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%II an* **) se»e«»ee« pa*t»i«iaf l» lit*, *r» 
(la el* l.»ked iMCf-lfcx, <m1 sre im.Mlrlj 
c-l »iiS l|nr*k«« —Auaical * 
Parii Farmer*' Club. 
At th* meeting on ^turday tTrning, 
27th ult., the subject under di*cu**ion be- 
ing "rnmurr*. and th«ir ap| licatun to the 
•oil," the dv-hate (H of au interesting char- 
•cur, inJ «• not# some of it* principal 
point*, a* a matter ol general hUtwI. 
Mr. IVrSam alluded to th* fact that all 
crop* ten«Jeil to JfWrwriU th* *oil; ao 1 
atid tha p nt to l«e arrived at wa*. can the 
condition of the soil U» mamUinevl or im- 
under thi* *T«tem 11 cropping, lie 
aJi at. J the ana'vsi* of *oiI*. by which tha 
proper lerti!u> r* could be appliel to supply 
ita deficiencies 
lie bad u*ed plaatcr more or lee*, and 
with different »uecc**. At time* ft>uli *se 
no benefit, and at other* experiment* dem- 
onstrated an increase of the ctvj« Irwm 1-4 
to l-'d. Ill* expenenoa with Sup*r I'boe- 
phate of l.itne had Imhi the •»«», while 
A*' i> alwat* produced a gv»«d effe-t 
Hi* opinion wam that the farmer should 
depend prineijially upon hi* own reaourc-a, 
b? *ating all I i* manure, aulid and liquid, 
an I increase it* quantity by the u*e of ab» 
• rhenta. By the use of murk the quantity 
might easily be doubled, and tha whole be 
uf a* good quality a* before compoaticg, 
II cited the benefit dented by the mem- 
tera of tho llarri*on club, tr in attention to 
their manure beapa. A meml>er of that 
club had gi»en him the following statement 
of an experiment mad* by requ<et ul tha 
Hoard ol Agriculture 
An acre of ground waa measured and 
plowed. It w«* then ilinled into four 
•qual j .at*, and a coating of manure *pread 
upon the whole aiirtaoe. On one quarter, 
the manure wi* plowed in eight inches 
2d, four 3d. cultitau-d 4th harrowed m. 
Tlie crop wa* ^eat where manure waa on the 
aurtace 2d, where it wa* cultit*U*l ; 3d. 
plowed in 4 inches, and poortst where it 
wa* pi >wed in deep. 
Mr. II. I! Ilamm »od thought barn yard 
manors mu*t be the main reliance. He 
bad u«d plaster on corn, aoJ at time* bad 
marked a difference in the C"lor while gtow» 
log. and in tima of ripeoing ; at other* no 
difference wa« perceptil I* W ith polat *-*. 
lomi yaar* hi* cr «p w n ii.crva* J ; other*, 
they 1 ^ked better while growing, but saw 
no difference in yield, in parallel rowa. 
Kight y«ar* ago he experimented with an 
acre of cvrn. On one-half be spread eight 
load* ol manure, and plowed in. The other 
bad eight I »ds spread on the surface, 
nfter plowing, which wa* harrow*d in. The 
latter produced ten hu*hel* of cvrn more 
than the loruier. The suecemimg wheat 
anJ grass croj* were also better whete tha 
manure wa* harrowed in. Two year* ago 
the sam* acre wa* agam plowed, and pro- 
duced *qual crop* on each section, showing 
that the ft>il wa* left in aa good condition 
by the surface manuring, while the erupt 
were mater.ally increaa*!. 
J. T. Clark plowed *ward land. IOth of 
Jun*. for |»>Utoee. Manured in the bill 
and plastered all hut two row*. Pug a row 
that wat postered, till a bu*h I basket was 
£|Ied ; and then took the unplastered row 
heaiJ* it. same distance. The latter pro- 
duced • peck. 
allowed to lay over on* season befor* using. 
They comp>*t it with th«barn-yard manure, 
making th* whole e»jual to clear manure, 
lie ha* no mock bed, but intends to inert*** 
hit heap one-third to one-half with *od*, 
loam, Ac. Th* outsid* furrow*, n«>it fence*, 
he ^mmiuJol a* a good material for 
compost heap*. 
He had u«ed piaster in bill, mixed with 
a»lr». an J had better crop* of potatooa than 
when h i* duDg was uk<I. Thia rear he 
planted a pi*cc of potatoe* manured in the 
hill with planter and ash**, all hut a few 
row*. That plastered produced a larger 
crop than th* other. 
lii* brother uvvl piano, with loam, in 
hill, for potatoe*. One, third oC the sets 
did not grow, being killed by guano. The 
■talk* that crew were very rank, producing 
a large crop of extra pntat<M>*. Another 
gentleman used guano in hill for eorn. It 
did n l e>>me, an I on examination he found 
the seed corn parched. Massachusetts far- 
mer* can give t» cent* per bushel for l*a;hed 
a*!i • and draw them three mile*. 
He regard* Ira tea at the best bt^Jing lie 
ever used. They keep cattle dr», make ex- 
cellent manure, and I Tin a g«s>d abeorbect 
of liquid m tnorea. 
Mr. Deming did not think well of leave*. 
A man could not pay hie board collecting 
then, lie collect \1 a (quantity t»» be«l his 
h.>g*. one yewr. They kept the hog* warm, 
and perhaps mad* him tilteon pound* of 
manure. 
Mr I'erham—And about as many pounds 
of pork ? 
Mr. !»ent rig—Ye* 1 think likMy. 
Mr. tiilc* *411 In* brother, in New llamp- 
•hire. tL .ught guano iu the hill wai u» 
g> 1 for corn, one year, a* manure plowed 
in. Another used it a* a lop-drewing. 
Could res 1 hi* name the tirwi year but w* 
no sign* of it tho second. 
Mr. Marble nid the manure heap wa* 
the farmer's bank, and they should follow 
th* • xsmple of tfce banker* in obtaining de- 
posit* from e**ry source. It i* the only 
mean* by which crop* can be grown, an 1 
the land mrich*d. 
lie has a turn cellar. lUfore hi* cellar 
was built h* aw-ragvd about load* of 
manure p- r »a*<n ; now he has To to l<*> 
load* Iroiu a tmtiler stock, worth m >re than 
that made m the* yard, iiputrd to sun an I 
rain. I'*-* muck to a con*id<'rable extent. 
The heap may be inereated one-half with 
muck, and !»• i\jual in value to clear ma- 
nure. Hi* cellar it to arranged at to col- 
le t all tho li<|uidt, and receive* th* water 
fr ia tli<' *ink *p at. I'ut* muck in, when 
the manure i* out. letting th* hog* run over, 
and rv't it up, »> it become* intimately 
nut -1 with the (table dropping*. 
l eea lime, plaster and ashe*. 
La*t jear raised 1211 1 2b«i*h>-l* ol pit*- 
to*.* from half an acr*. ('lowed in H load* 
ol manure ashe I iu lull*. anJ again alter 
l^latoea were up. A few row* had no a*!i- 
M, an l crop wa* poorer. 
As a top-dr—ing for grass land, ha* *een 
no twin.tit Imui J !a»t« r.—asitea bate doubl< d 
th* cr >p. 
Thins* hm* benefits the land the second 
year. He thought that with Nitrat* of 
S-ia and muck, Le could manufacture a 
c .tap->»t that would bo at valua'd* at th* 
dropping* of cattl*. One hundred p>und* 
of Nitrate of Soda, with muck will mak* 
four curd* of ttrong c wnj>o*t. 
la ai»w-r to an inquiry in regard t a 
••pin gravel a* an absorbent, Mr. M. 
taid be had, la*t year, a piece of corn, »o*t 
of winch wat planted on old tlabl* manure, 
list small fatch he put th* gravel from 
ur. : r a tulilt. Too latur *a*e tho best 
It produced largo crop*, unl iU effect 
could be Men second and third ;«n after 
application 
They think il pay* to purchase manure at 
$7,00 per oord. 
Mr. Marhle thought that a good compost 
cou IJ be made for £•<?.<*• per cord, with 
muck and Xitrale of S«.!a. 
Mr. It. K. Hammond doubled hi* crop of 
I .atoe«, It | uttirg **' m in tl • hill. Any 
«ub*tonce that will atworh the liquids and 
gaamw, ia valuable for the cotnpott heap. 
Some watte *tufl that laid in hi* yard a 
year, he applied to hi* crop* with as good a 
result a* when ho u^l clear manure. 
Mr. Denting thought that making ma* 
mire of muck wai like u»ing rotten apple* 
for custards. You could make a g *> I pie 
with enough "fuins." Amuck bed that 
l>« had known, win *o situated a* to recelva 
th« rich draining* of three slope* of land, 
no outlet for the water. This muck did 
the land good, and made it bearg ►kJ cmp*. 
Hi* opinion wa* tint new land* were rich 
in all the element* of a good toil, and o»n> 
•eipientlt would bear a good crop of any 
kind, lie had raised a m<>n*troui crop of 
corn, by composting poultry dung. Tho 
corn grew a* though it waa " cnujr," and 
j reduced a large crop. 
The discu**ion here a*«um>«J a somewhat 
Ji*cur*ivo character, when it wm voted to 
take up tame subject at our nest meeting, 
and the inciting ad^iurned. 
S»Tt ni'»r, Nor. 3. 
The Vice President in the chair. 
hen*™ Coxtimid, Mr. Moee* Ham- 
mond thought that sprealing the manure 
wa* better f>r the *>il thvn manuring in 
h.II. Hi* plan, with corn. wai to spread 
the gre<-n manure, and | ut oil manure in 
the bill. Consider* muck chiefly valuable 
t* an a'worbent. After ltjing in hi* hog. 
rard one year he think* it njual to clear 
hog manure. The f>e*t manure he ever used 
>n | itatoc* wt* a cont| «t consisting id 
'» bushel* muck, I bushel quick lime, I 
F>u*hel plader, I l-'J l<ti*hel* hen manure, 
ind 2 bu*helt aahe*. In a week it ferment* 
hi and became thoroughly toiled. Applied 
id hill. 
I.**t yc«r ho rti««d some goo I potato.* 
>n (rush bonw manure, in the hill. Thi* 
» a«jn ha* he«»n *o dry that tt o strength of 
the manure wa* not ejtracted, and hi* po- 
tato* * did n>>t grow an well a* la*t year. 
The President state I that the muck in 
Massachusetts seemed to be of better quali- 
ty titan that dug here. 11 thought it might 
k due to the fact that their water current* 
ire not so rapid and dep. «it le«« gravel in 
the bed* lie bad always n >tieed that wa- 
t< r fljwmg through a muck l»ed wai divol- 
red, hut did n >t know whether thi* color- 
ing matter po**.««».>d any fertilising pr> j»- 
-rtiw. H* had never *?en any evidence of 
it. 
Mr. M >ee* || uumond *ii 1 it did not. 
Mr. Twitchell piled eight loads of muck, 
jhtaiiwd in In* woodlot, on a dry kit- II, 
where there was but little gra**. 'l ho wa- 
tt r that waatiod down in rain *Uirni*, frotu 
the heap, brought on a heavy growth «>f 
grate. That from his swamp, he had used 
erven, with no l« nrfit. He use* it when 
iry, a* an aUort* nt, in eiery place where 
there i* liquid manure to Ins «%vcd. Hi* 
!««nt » i« 1'J feet wide, with double plank 
!! u>r to within two feet of wall. The space 
baci of the cattle he k<-«'|« lull of muck, or 
in it* sU iiCf, hor*-' manure. It ab*orb* 
u'.l the urine, keep* hi* staMe dry, and in- 
crease* hi* manure heap. Think* the leaf 
mold ohUinjd iu hi* wood lot, equal to barn- 
yard manure. 
>•. nL: i.« «r 
M I S C E L L A N V. 
The Oui it Chamber of the Inn at St. 
iTei- 
IRON Till JolRNlL or A DETECTIVE. 
W 
••It it ttrange," mIJ Mon*ieur Herret, 
"pa~ing ttrange. I never *»• to torelr 
puttied in tuy life." 
• • 11 i« not poatiblo, then, that you aro la- 
boring undtr any mitapprohen*ion ?" 
••CtrUinly nut; haw I not fact* to deal 
with? Suppoting, M. (iulliot that hall a 
doien dead bodieo weft found in a certain 
neighborhood in rapid aucceotion and undtr 
xrry tu*piciotit eir?ut»»taneeo, would it nut 
Ui » (air conclusi on that therohad b>vnfou! 
play aomewhero?" 
"I ahould certainly deem it ao." 
"Well—and if in addition to thit let ut 
•uppo*. that no clue can bo obtained which 
would oven givo odor of guilt to any |«r- 
ton, notwithttanding that emy effort had 
beer uiad —would it not bavo l*en very 
•trail?" and mytteriout?" 
"I mutt agrw with you that it would." 
••And by ray life it it—the ttrnngntt 
thing I havo ever known!. It it not at 
all wonderful that tm n dio from iliwatw, 
or accidcntt, but when wo hear of death 
without apparent mute, and ol which no 
explanation can be given, I am bound to 
•ay tlmt it puulot me beyond mature." 
* Hat dv> jou mean to my, M Ilerret, 
that there hat Ih-. ii no apparent «ur for 
tb«M my*teriou* dentht." 
"Ah—I forrot. In th« back «t each wm 
a wound, apparently made by tome tharp 
weapon. Tliit wat without doubt tho caute 
of their dealht." 
"Such a wound, then, mu*t havo l>eon in* 
dieted by human handt— nothing can he 
clearer than tint conelution Now, Mon» 
aieur Harrett, he to go«»! a« to ttate any 
particulart which ma* throw light upon 
this auhjoct, that I tuay determine in what 
tnvintr to art. 
The foregoing contention took place 1*>- 
tween mraelf an I tho tuS-agent, in the dil- 
igenco between St. Malo ami St I tee, I 
had recited a letter frem him teveral day* 
pr< woutly urgently rr*|u«*tirg my immedi- 
ate preeenee in tho lutter plaoe, and in the 
la*t few leojrt of my journey I wat to for- 
tunate a* t«> m"t him. l?p«»n my rr<jue*t, 
he gave n brief blatory of thottrtngo «<vur- 
rrn<v«, in tho mv^tigntitn of which ho 
wished iny a»ti«tanc*. 
All, however, that he knew of the matter 
wat. that within the corapaaa of a few week* 
n •ueceetion <d Martling murder* had been 
committed at St. I*et, a town within hi* 
cSkial gurdian*hip. H-xli tt had been 
found in tho ttrreti. (tearing in every in- 
tt.tiice the wound In tho hack, of which he 
tpoken —and thu* far tu*picion had be*n 
entirely bafflod and left without a retting 
p|ac« Tho eiciteoMt continent upon 
tint alarming ttate of aff^irt, had canted 
the aub-agent to decide upon a p. r»nal in- 
vestigation of tlio matter, and when I en- 
countered I im. lie had already »Urted f r 
St. I\ea, to that our dcatinatiou wat the 
time 
"Vou entrapped the ratcal Jaojuet <iui- 
chard, to admirably," M. Itoret remarked, 
"that I am le»i to hop® for your tucoee* in 
the present cn«\ dark and doubtful at tho 
matter now look*." 
"At all event*," wat my reply. "I deem 
it no more than ju«ti<v to my*elf to miko a 
•tnng efTrt. I mu«t atk you, however, 
M >n»ieur ItorMt, to givo mo tho entire 
management and control of thtt natter, in 
eterv j xrtieular." 
wine merchant count*! it* content*. The 
•urn imi corrvct, a* ho hAtl »Ut#d—Ave 
thousand franc*. M. Ilerret, al*o, at hi* re- 
<|ueat became a witnoM to hi* p»**c**ion of 
tho money. 
The diligence now came to a atop before 
tho Inn, an<l the pa»»eHger» battened to leave 
tho one fur tho other. After wo had taken 
our cupper, I accompanied the *ub-agent to 
liia room, whero for an hour wo talked on 
tho auhjeet of our miaaion to St. It"*, and 
the prnl*hilitiiw of *uree«*, and then, aa tho | 
hour wa* ijuito late, I bade him good night 
and retired to my own chamber, and ao»m 
alter to iloop. Nothing unu*uut occurred 
during the night—if I may make one excep* 
tion which it may lw well t > notice in thit 
placv I had teen sleeping for more than 
two hour*, and wa* lying in a half uncon- 
•clou* atAte, when I wa> aoddenly awaken- 
ed by a heavy though •muthcroi groan. I 
I wa* perfectly *<ire tint I had not mistaken 
tho aound, and mentally deciding that it 
had been occasioned in *otno manner in Mm 
next room. I aat upright and li*tened in- 
tentlr Hut I heard nothing more, al- 
though I placed mr ear ch*o to tho wall. 
Whatever tho atrangc aound may have been, 
it *u not repeated. * 
I'pon enquiring for th« tub-agent tho 
next morning, I wa* told that bo had,ri*en 
be! ire me an I left tho inn. Tho idea then 
occurred to me, tint I might have an oppor- 
tunity to pax hall an hour with Monaieur 
[.enure; an J a I Inking tho landlord, a 
heavy*browed, ill featured man, I a*k«l h>r 
him. The man elevatod hi* brow* incur* 
pri*e, and declared that the wine acller ha1 
not hern in the houat for a m-'nth. 
••IVhapa you do notkn^w M, Augu»to," 
I Mid. 
"Hut I do, mon*icur, perfectly," ho re- 
plied. ••V«u mu»t b> mistaken about *eo< 
ing him her#." 
••Ho was certainly bore—in this town 
last night." 
"Hut not at tin* houee—you are diubt- 
le«« thinking of *<vn< other per*on." 
••A* I walked awty, I noticed that b« 
followed mo *i.*piciou»ly with hi* eye*. 
Hi* manner eeenud *trang<* to me It wa«, 
in fact, rather nnti >u* and overstrained, a* 
though he wi*h« I very much t > impre** it 
upon inv mind, that M >n*iour f^'marc bad 
in reality not In n in th* botol. I*p>n fur- 
ther retl»cti >n, howeve", I wai forced to 
confe»* that I r> ally bad not *>«en the wino 
merchant in the inn True, he informal 
mo that he intended to *top there, but I con- 
cluded that be had change I hi* mind, and- 
• > I di»iui<*ed tbeaubjeet from my thought*. 
Passing into the *treet, I •tr<>ll«*«l along 
in •• arch of ths *uh agent. I had eon tin- 
u.il my walk* for but a few momenta, when, 
upon turning a corner. I »*> brought ab- 
ruptly upon a lingular and terrible scene. 
\ nuinlw r of jwr*»n* wrte crowded incon* 
fu •ion up n the tide walk—and among 
them, u* it happened, M. Ilerret. He 
quickly mw ai", and *euing my arm, con- 
ducted ni" forward to the object of common 
attention. It wa*. a* I had already begun 
to »u«peet, another victim of the my*tcri« 
riou* a«a»»in of St I*e«— th» Ixhly of a 
man lay extended upon t' e pavement, fa^e 
downward, tho I ack pent trated by a deep, 
ghastly wound. Hut no word* can deecril* 
my aatoniahmcnl an I horrur, when upon 
the face ol tho corp*>; being esp>«cd, I r*c- 
ognix- l my agl acquaintance M. August* 
I/cmarc' The *ub agent, too tt tried tack 
in horrified turpn* •. an I lor a moment we 
both gaxed at tho ho ly in »tltnce. My ha* 
bitual caution, bowevir, *oon returned, and 
11 It L..II1. ..;,L I .1.:.^.., 
" Sow that I think ol it, it doee, *» ' 
lite," iheiub-agcut thoughtfully replied, 
•• Hut what do you argue from thi« fact ? 
•• 1 will draw raj inference in a moment. 
Yoo will rememlwr.the circumstance of M. 
|/»marc counting hi* money in the diligence 
in our prree net*—thie morning we hate eeen 
liia dead body lying in the publio •treete, 
rifled of ite money. There ie oow but one 
question In iny mind, Did. or did not, M. 
1,'ii.arc lodge in thie hot»»l la»t night? 
•• riw landlord told m* that he did not." 
•• So ho told mr—hut I prefer to inteeti* 
gat* tho matter for mywlf. We had it le*t 
night from l/rmtrc'e own lip*, thai it wm hi* 
intention U> etay at thU inn until morning, 
and I am incline I to the belief that he d,d 
j.ut up here la*t night, notwithstanding 
that nobody appear* to hate eeen liiin with- 
in the houM. It it probable that lie retired 
immediately to hi» ro«.m, and communicated 
with no one but the inn keeper and one of 
the servant*. Now, Monaieur Barret, b't 
me recur to a circumstance which happened 
in the diligence, which I think escaped 
your notice. Ju*t a* M. Augu.te wa* re- 
placing hie pocket book. I happen*! to 
glance behind me, and then «« an object 
which inetantly attracted my atuntion. It 
wai a man »*nt forward in eager altitude, 
hi* ejee intently filed on the operation* of 
M. AuguaU. He quickly became a war- 
ili.it I wa» watching him, and rink hack 
out of fight, but not belor* I had oh*«rT.«d 
hi» face. I bate ►•en it again this morning 
—it i« that of Antonie the hoetler 
•• Thi* i* truly an iuiportaat di*co»ery, 
the •ub-agrnt obemad. 
•• Hot thie ie not all. Ia»1 night I hetrd 
a gr>>an from the chamber adjoining n.in*. 
TliU di*co*<-ry ol thie morning. considered 
with thee* other* I hate Iwen telling you, 
|rad* me t» bfdiere that thie wai the death 
groan ol M. Auguite Umare! In any 
r.cit, you can draw your own inferencee. 
It i* a fair conclusion that the unfortunate 
nun retired to U-J in thii n«xt chamber. 
Whether <»r not lie e»er left it alive, ie a 
question which in my mind admiw ol but 
little doubt." 
• • |>o you, then, really mean to ety that 
T..ur belief la tliat M. Lamarewaa murdered 
undei thie roof ? 
•• I am |««eiti*e of it, and not only he but 
etch of tho other tietimi. And 1 am nl»» 
induced to belicte tlut etery ono ol th<i*-' 
midnight ae*a«*inatione hae beeu committed 
in tho adjiinin* eham'wr." 
•• I hate no doubt that r,u l,aM srri"J 
at the truth," the *ub agent replied. " And 
now whatdjyou propoeatodo first ? V) I 
,t not b" better to nrre*t th»* inkeepcr and 
hi* hoetler at once ?" 
.. |ty no mean*. M U rret; I think that 
would an eitrem»ly injudiciou* atop. W Wl 
I hate Im-n telling you are only conj-eturee 
of my own, which, though proWdy true in 
almuet every particular, would I greatly 
|«»r. avail little a* a proof to charge the 
villainout innkeeper and hie eertant (who, 
tieyood all queetion, are the criminal*,) 
with theee criuiee. Titer" i« now one de- 
risive etep to le taken. I pr»|«>*e t<^pi»i 
the night in thii my.terioo* cliam^r." 
Monsieur 11-rr.it heard my qm-'tly ep -k- 
fn wor,|*, and looked perfectly agha*t with 
Mtoniehuient, 
.« What, (Suillot' are you mad?" he ei- 
claimed. •• l'a«e the night in that infernal 
■daughter hou*e? Whj-are you tin-d o» 
lifr? C miider thecitreme danger of the 
thing, and the gr-at lo.* to the «erti>-e 
which your death w.wild occasion'" 
-l.i-1. •»- I 
certainly by tin* tune entirely dimipalcd; 
•ml h* left the room. I have no doubt, grat- 
ified in tho depth* of hi* black heart, that 
another victim waa to fall to ca»ily into hi• 
trap. 
" You are determined on thi* *t*p, I per- 
caira," M. Herrett remarked, aftar ha ha<l 
g >ne. 
" Well, I will not attempt to dia- 
•uada you.ainc* I know you rannot be 
moved, but I promite you, ahould jou h<j 
mining in the morning, I will burn thi* old 
r.Mikiry to the ground, and haDg tha wil- 
liinou* innkeeper upon hi* »ign po*t, a* 
•urely a* I ahall myaelf lire till than !" 
" Taka whatever *tepa you pleaae whan 
you find m* mineing, M. IVrrtt—until 
then, leavo tha matter in my hand*. Tlut 
there ta one material •••rvie* which you mn*t 
not fail to render me. You will, i( you 
pleaae, conceal yourself, with two or three 
tru*ty m*n, in the room nest to thi*. which 
I occupied la*t night, and there await toy 
•ignal. When you bear from roe you will 
instantly ru*h in and a**i*t roe to eecure 
whoever you may find," 
Theae arrangement* were at the proper 
moment put fully into operation. As even- 
ing drew on, I *aw that tho tub-agent and 
hia men were properly *ecr"tel, and fir*t en- 
joining vigilant upon tharo, I enterrd tho 
mj»t. ri,iu« and faUl go«et chamUr. Tha 
lamp which I carried • rvd to reveal every 
part of it, and I quickly heoama aware that 
ther» w*« nothing unu>ual about tha af- 
|K.iratnM of li.t room. It wa* very roucli 
•ueh a bed chamber a* might I* met witli 
in ulmot every village inn. NeTertl"de**, 
I r^'lvml to put n faith in appearance*, 
and immediately I r<>mmen<< fa *y*t<»matia 
examination I * »rrh*d everywhere—un- 
der the U-d. mi tli'i rl'»r|, and hahlnd tha 
window curtain*—but iuy aearch revrtled 
nothing. I wa« certain that no one «4a 
coneealwl in the rx>m. and t^ere a* c Main- 
ly •••emed no pine* fur ingre«e •»»« thedoor. 
I wa« beginning to h.Tom>« aniiou*. I re- 
fleeted that »he danger might route upon rre 
uneipecUdiy and from an un*u*preted 
• litre.- I *atdown, and for half an hour I 
waited—waited in re»tle«i ripeetancy for 
the app. arane* ol th*ae>t*«in, but "tilI I 
waited in vain. Inking at my watch, I 
perceivd tint it wn nearly midnight. My 
areu*t<>in-*d vigil had wearied me, and plac- 
ing my piitol* beneath tha pillow, I laid 
down on tha *m«1 without rejinving my 
clothe*. I wa« not long in di*e«ivering that 
the lied wa« of somewhat aingular constric- 
tion—the formation of tha tip being rather 
concave than other* in, and eoedjaited that 
the occupant could not poeeibly reat in it 
any other way thau uptn hi* hack, in tb<i 
middle. 
t /«•>* A»« itt 4 That *>'m»l rather a ain- 
gular dix'ovcry to make ju»t at that mo- 
'ment. Had not e*.-ry one ol tha murdered 
men been (tabbed through the tuck? Yti 
—and each of tin in nuit hav. received hie 
death uinl while Ijing in thi* very bed, 
iu»t a* I— 
C!t> A —' V<«k—Citii 
Three »!urp, ilMtmot •outwit. apparently 
near Ml tun J, int■ rruf>t>-<| mjr refl'<*ti tie. 
I knew their meaning in «n imUot—tiioee 
*>undt needed in interprwtati 11' I dm 
quickly an J *il tjy. an 1 e*ifing my |>i*t il, 
awaited the tn-vt movem 'fit of tl.d un»- ■'0 
M*o*tint. Click—Click—that noise agtia, 
an I bow liktllxKritkiii^nf tliltiji .N'ril 
thern w»« a •hufflingeound which made n»« 
awitrDlhit tW wu a nun beneath tlii 
>► d—anl th<* n-it iii«'.4iit 1 ».iw the blado 
»rt iltjtpr <lrif«n through the thin n»tt- 
IraM, iii the very place wbi-M I had boon 
Ivin;: I 4»r" u low 4n.n1, which wu ,an* 
•wercd by a cliucklo from beneath the l*e«i. 
"An ea«y d»ath ! Now for the tpoile" [ 
heard the itui voic* mxy ; an I at the wmj 
tn*tant tha head and thou 1-rt of tha ion* 
k'vprr were thru«t out from 1I10 bod bang* 
ing«. Coveting him with the muuloolono 
of my putolt, I mi J : 
*'Comu forth, iir, an l deliver youraclf 
u|>! Your fnnoo-nt j»uret it no other than 
a dotcctivo officer! Don't trjr Ij twajm—I 
•hall certainly flm il you do? 
Rut b<> did trj, an I I tpeodily »ent a pit- 
tol hi'.l afurr him. The report tuccoed- 
id hjr 4 ilorp groan, an I instantly M. K.r- 
rut and his aMi«t4iitt ruthed in. A haaty 
•< ir;b wat »udi oient to ditcovtr the Ian 1- 
lord under tin- bed welwnn,; in hia blood, 
and thi) bottler waa Mifcxl before bo had an 
opportunity to riot* thi ►..vr<>t panel in tbo 
wall through which ho tnd-uv>red to «• 
C4pC. 
Tint panel, at « abort »«arch ditcl t**! 11 
ut, opened <l»r» «;tljr into • hollow partition, 
which MHM«Dlnl«<l with a lower rum. 
Hy in -ant of this ttrang* coalman^, the 
a«ta**in« hid alwayt hem able to enter thi* 
pirtifular chata'^r, at any ti no—and once 
through lh panel without luring difturbod 
Ilia untu»| cling ilMiNf, tkiir work wat 
iMtilj duM. Tlia •«<1 wai. a* I bate t aid, 
cmttructed in tuch a mtnn-r that a •! «-p- 
« r could maintain only on« potilion iu it—« 
liola had een worn lor the pavaaga of tbo 
*'*gg*r, and a tmgl# powerful thrutt had 
Ucn in every Itittance enough to tranafit 
the heart ol thu victim. Alter rilling the 
body of everything valuable, the murderere 
wrro accuttoiaed to c.urj it out in tho 
darkneaa of the night and leave it on one 
ol the public ttreeu of tho town. And eo 
adroitly had thit 44m- been played that no 
thadow ol tutpioion had rotted on the real 
crimiu4lt. The Innkeeper recovered from 
tho wound which I gave him, but it wu 
only together with hit |nrtner in guilt tho 
hoatler—to receive one of a much more ee- 
rioue character from the land* of tbo pub^ 
lio cicfulioner. An I when I neit cam 1 to 
St. I vet, I occupiod theMtBo chamber and 
the tame bed at tbe inn with a eenac of tho 
moat perfect eecurity, un litlurbod by any 
remembrance ol my former Adventure. 
Tbc a^ovo itory ie concluded ia tbi« No. 
rem .n«truin-'» wai uttered «4i so perfectly 
ludicrous, that I refrained with difli.-ulty 
(roin laughing outright. Hut I » >on sue- 
ce«d«l in ulencing In* objaelioai, i( not in 
satislving lii« scruple*. 
" You ha*e, I believe,*' I then remarked, 
•• a considerable sum of money with you." 
" Yn, Mon Dku had tin* rascally 
lnn<llor>l known it list night, I might now 
•w as eold at poor l.emarc ! Can it answer 
you any purpoeo ?" 
" A *ery important una. Lend mo jour 
pocket IxKik." 
Still holding it io my !mn<l. I <!«ecendel 
th' etairs, the sub-*£»nt closely followed me. 
Tho wkee|*r was fitting t>«liiri I hit Iwir, 
•i»i ."ugljr halt aslevp aod hull uwakc, but 
the instant ho «.iw the pocket-book, hi* dull 
lit up %»ith 4ii eiger |>!ckin. an<l he 
watched iuy motion* with *tnct attention. 
" The account i* correct," I said aloud 
to M n.irrett. "Ten thoUMtid franc*— 
tin*, then, discharge* the ijcht." Then 
walking up to the t>ar, I said 11 the inn- 
keeper, " The r>om you hare giren in* doe* 
not auit me in the lra«t—hare you not a 
larger o03 where I can h*lgt>?" 
'• Yea, roon»i«»ur," the man replied with 
rcaurkahl* alacrity, " I ihouhl hate spoken 
of it mjeelf. There i* u larg* and pleasint 
chamber nest to the one in which you alept 
tail night—-I» me tho taior to occupy it aa 
long a* you pleaac." 
•' You had better decline belore it u too 
late," llarret whispered in my nr. •• I 
fear you will not occupy il l< r more than 
one night. If you do, you will accomplish 
what no pcraon list* yet d. no." 
•• Show me the room," I calmly replied, 
paying no attention to the anxious whi«|>er 
ol the aub-agent. 
There aeemed nothing remarkable about 
the room when we had first entered it It 
was a trill* larger tlian the other chambera 
of the houae, and the furniture wa* of a 
more antique pattern, c*pecially the high 
(mmUJ t>ed«tead. 
" I think thia will aniwer," I laid, after 
larv' jing the apartment and it* belonging*. 
" Will you lodge lure to-night/ then, 
monsieur?'' 
" Certainly—the room euita me in crery 
particular." 
If the dark browed boat had entertained 
auy luipieioM oi my loUotiona, th«y were 
J ——• I 
c I a few word* in hi* car. 
•'Now, .M n*ieur IWfet, if you willful* 
low my instruction*, I think I shall be able 
to eolve thi* rny»terv in the mur*^ of llir 
next twelve hour*. Ilavo thi* body convey, 
f'l a* quickly a* p *«iSI<» 11»»m place wher<» 
it can be kept j rivatcly, and then *earch 
and *<•«• whether thoeo fit" thousand franc* 
can U< found upon it. D>i thi*, an I rejoin 
mo in half an hour at the inn. I will wait 
for you there." 
I returned immediately to the hotel, an<l 
lieforo the eipirntiin of the appoints! time,, 
M. IV-rM entered my room. 
"There i«, he uid, in a voico laboring 
und«Y great eicitement. "n < ve«tige of the 
money upon the body of thi* unfortunatn 
man. It ha* l<een plundered of everything 
valuable." 
"Ah—I eipeeted it. Now, Moncieur 
Hem t, let u* ait down ami talk calmly of 
thi* affair. I think I may be able to toll 
you that which may »urpri*e you." 
"Ii it |«»«ihlo that you hare gained u 
due to the author of th<*e murder*? Ypur 
word* ami manner lead mo to hop* for it." 
ou are right. I (latter my*elf that I 
hare not only obtained a clue, but am able 
even to lay uir finger upon the guilty par- 
tica? Would you like to bear of my die- 
coverica?" 
"Yea—I am all Impatience. Plea*e go 
on." 
The *uh agent drew hi* chair cIom to 
mine und lioteceJ nagerly. while I diacloerd 
the aignitlcnnt facta which 1 had gained 
vince u>y arrival ut St Iw-e 
"In the fir*t place, then, Moncieur Iter- 
r«t," I •iid, "the discovery of tin* morning 
rrnden it ccrtain that we hare aelectcd the 
right theatre for our operation*. There 
can be no quustion that the»e murder* have 
Iwen commit ted in thi* town aince v« have, 
ourselves Mon one of tho victim*." 
The «uh-agent nodded affirmatively, and I 
continued : 
" Fir*t, th«n, it seems rather remarka- 
ble that theac wounds should all be inflicted 
on the back. A* to the manner of their In- 
fliction, lam not prepared to eiplain, but ^ 
it Mem* concluiive to me that thoM blow* 
must all have been produced by the sajne; 
hand. In the nett place d *«e it not Mem 
•insular that e-ery one of thoec unfurtuuato 
ueu ha* been a stranger f" 
>1: I » ir mr»-i wir. r i:i» •nut-nm 
retulu fr <d the uv of plattr wer* not due 
to the hmuU in which the ap|licaii n *» 
at!f. 
Mr n«tniD^ foui !^r*l p wUt lar 
nothing in *• t teuton* In drr ma* ds will 
•ii> g »l. if appl»*d on th# turfa:*. Onedrv 
t>a* n In' plastered i« the hill. Th«» firti 
of Augutt dug it.to hill*. a.id fjuni it at drj 
w when »f J iirj. 
Mr. <>. il Cumroingt hi J planted pota- 
t the f reeent lewnn. Part were manored 
in hill, iih] remainder piattered without ma- 
ture The latter yielded th<- larg^t cr.pt. 
Th* President had heen told that much 
depended upon the platter need. That 
ground in I' rtland wat«»f gt>«d quality, 
w! ile that gr and in thoeattern j-art of the 
Slat- »m god t r n -thing. 
Mr Clark thought the graat wat greatly 
benefitted hy top-dr»waii»g with athet and 
platter, lie had applied three loade to the 
art*. The crop greeti, and on rnttng 
had a very thick hot tin, making a heavy 
yield. 
Mr Deming cipcnaented with | U«ur 
and athea. an J platter and rotten atone. 
The former produc«-l beet mult, though 
both improved th* OT)pe. 
Mr !•!*< k thought the fip< rimentt given 
demont'rated that the chief value of plaater 
r>oti*ud in itt towtr t > gather moitluro to 
aupplf to the crope, with porhajw the ei* 
eepti >n of supplying in tome inttanco* a 
mineral quality naedrd. A •'.re p -a- j»e«J 
the tame power to fit the mjiature contain- 
< 1 in the air ; and at tbo tarnj time supplied 
v« g- taMe tabetancet valuable at lertiluert 
tiuano, be thought, acted chiefly at a tttcu- 
ulua to the present crop, but wat o( little 
permanent value at a manure. Yegeublo 
matter decoapi evd waa valuaHe, because it 
all the element* ticocttarjr to tut- 
tam a new growth. 
Mr. <i. F. Hammond coincided in thia 
opim -n of guano. II«taid farmers mutt 
make their manure*. Fn>m hie observation 
be thought Maaaaehutettt farmer* und? 
one-third more manure than we do, from 
the tame amount of ttock. Their land it 
not more fertile, nor their market* better; 
tut they w-re induttriooa and let pajw no 
opportunity to »dd valuable matter to the 
eomi^jat heap. Thia waa the key to their 
•ucoom. Tbejr uk* much muck, which it 
••I will <1» k, anl with pleasure Kram* 
whatever plan* and iim wlntctrr mean* 
ynu please. I will Im* guided l>y you in all 
thing* pertaining l«i this hiisin<-*« 
" 
••Tlii* will be well Hul onethin,* more, 
Monsieur llcrrtt. You must !* a* *'-.-ret 
ik* tho grave. Do not. upon any ennsidrra- 
lion, let it Ims kn i*n in St. Ive* that there 
i* a drt«"ctivo offiect nearer to them thin 
Pari* ; and ahovo all, do n >t suffer yoar- 
*<«lf to make an inquiry concerning thrs* 
murder*. L »t«» me to ark all questions in 
hit peculiar manner." 
Tlio suh-igrnt promised full compliance 
with my instruction*, :tn>l in a tew moment* 
we were rolling through tin darkn«** ami 
rain into the Tillage of St. Itm. During 
th'»o lew moment*, however, an incident oo- 
cured, which neccsourily ha* an important 
bearing upm my narrative. 
<>ur conversation ha.I been held at a mat* 
I r of course, in so low a tone a* not to he 
overhear J hy the other occupant* of the dil- 
igenco ; in fact, I had hardly noticed their 
fare*. Ilu t now a* I finithed speaking lor 
the timo with M. Ilcrret, and lo >krd around 
me, 1 discovered lu tho elderly gentleman 
who eat directly behind us, Monsieur Au- 
gust* Utiuari*, a wealthy wineseller of I» »r- 
dcaux, and with whom I wa* quite inti* 
mate. Upou recognising me, he greeted 
me cordially, and we conversed together up- 
on passing tuple* for a moment. 
"You *top at tho Hotel of iJt. lice. I 
»upp >*o?" ho »aid, changing the suhjoct 
• omewhat abruptly. I consulted tho suh- 
agent, an I learning that this was the only 
plare at St. Ive* at which he ever stop|«d, 
I answered in tho affirmative, 
"Well, I shall stay there also ; but it is 
possible that I shall not yun again, a* I 
intend to leavj St. Ive* early to morrow 
morning. I am now on my way to Kng- 
land, traveling a* my butim** compels me 
to in a foundationt waj. Contrary to my 
usual custom, 1 have neglujttfd to get letters 
of exchange, and have now tho sum of five 
thousand fraea with me. Permit me to 
count this ovor before you, in the case any 
unforeseen aeoid-ut should depr ive mo of it 
bjfora,reaching Calais, you may bo able lo 
ctrtify to my creditors a* to my possesion 
of tho money at this time." 
Producing a pblvlberic pcckot book, the 
crip. 
Think* »»!■•* a Tery valuable manure. 
Attributre the jrvat cr<>|« ot new fond tj 
the «*hc« f r > W-d in burning off the wood. 
Mr. (J. I ll«mm»nd had *wn p re- 
full* fr m the u«i of gravel ukvn (rum un- 
der the tarn, on hi* form. 
Mr. J. K. Hammond haJ u*«d it with- 
out effect. 
Mr. Klack tLouj^ht uiuck wwrm valua- 
ble a* an abeorbeot, but *eem*d to pos.teu 
little virtue of lUelf, m a fertiliter. Kven 
manure afur being espond k» long to the 
action of water would !•>*» it* value It 
wa* concede I to be the mo*t valuable after 
b. in* ejj>o*cd for a Tear : and it *eeraed to 
he • < ft -ii the foct that it bad parted from tlie 
water it contained, an>l capable of a'>- 
•orbing a p«Ur quantity of the liquid of 
tb« manure, wbicb would otberwiw be lost. 
In tbi* Ti«w an} thing of that nature would 
be of value. A friend u*ed to make *even 
or eight load* of g J manure, annually, 
from two I by putting 1 >aui into the 
Tar J. The quantity coulJ be increased Lt 
any luUiiiute. 
In the rjj-eriui>'nt» noted in regard to the 
apf'tu-atijn uf manure*, the NMoo why it 
• in* to more efficient when allied to 
the *urface, wa« apparent. The *oil lay* 
I >11 of the (erltluing propertied after the 
w^ter hi* drown the matter from the ma- 
nure, and hoM* it whero it ran be reached 
by the plant. Thia iJe* wa* illustrated by 
the manner in which the impuritit* of 
II |uil« were retains] in paaeing through a 
Clt< r, allowing the wat-:r to pa*e of uewrly 
clear. Now, if tho manure i* *o deeply 
buried in the oil that the root* of the plant 
vlo not j- uctrite to it, it ran do the croj>* 
no g<M*], nor be of UneCt to the lanJ He 
thought the queeiion *hould be con*iJered, 
how dvep do the ro.it* go below the Burlaw? 
When thi* haaUeo ascertained, the manure 
rouM be eo buried ttiat the roof* woulJ 
reach and draw nourishment from it. 
Mr. <». II. Cuuimiog*, knew a former 
obtained large gra*e crop* by top<drc**ing 
mowing C -IJ*, and scarifying surface with 
a abort-toothed harrow. 
Mr. (J. F. lUmmond said Massachusetts 
former* pra;ticed top-drcseing grata laud* 
with a cumpoat of loam, plwter and ashes. 
— ■ -—I"—. "I 
g» ntleman who 
" cooked*' lti« muck with 
lime, and ajp1i«d it with £'**1 «(Tect, with- 
out » Uition of aiiT othar atib«tan<w. 
Tho I'recident. S'inco ourlMt meeting I 
have burned the remit of an eiperiraent in 
IlriJgownkr. M-im. An acre wiw tried 
with a acriea of crop*. On one-half the 
manure *« plowed in, the other harr ><*••«! 
in. Tli* crop*, throughout, w. re l«tter 
when it wa* harr -wed in; an] tho graM 
crop «u Letter alter frying Jown. 
Mr. I'artridg* wa* alwajrxucceMful with 
potatoe*. In the »pring, after bit other 
planting wa* i! me, and the gr »** g it a g ood 
•tart, bo put a coat of manure on green 
iwarl and turned it under. Put n» ma- 
nure oft *urlaeo. One jear a part of hi* 
fi.-l i wti plowed in lull. In tho spring ho 
put a c *ut of manure on whole field, turning 
under that where the gnond remained un* 
I lowed, and harrowed in the remaindrr. 
Saw no diflVrcnro in tho crop*. 
The President cited an in»tance of a tuc- 
rt'uful crop of potatoe* bjr rijging. In 
Ma**aebu*ctU, mw an Irishman plant po- 
tatoes in a uiuck meadow. Ho marked out 
bed*. Sowed potatoeo in row*, eight incite* 
;»part, and covered with tho earth from 
tranche* dug around tho bed*. Ho had an 
extra crop 
Mr. J. K. Hammond raited tho larg*«t 
crop of corn eter produced in this vicinity, 
by plowing under a heavj coat of green 
dung, and dunging in bill, with green hog 
manure. H«* a*n a good crop, whoa 
muck from a hog jard wa* uned in hill. 
Approve* of deep plowing, wilh a goxl 
eat of manure. Shoal plowing, with light 
manuring, will givegwd crops, but leave* 
the land in poor condition. 
Mr Chaw, for corn, plow* in SO load* to 
aire, with 12 in hill,—the latter hog ma- 
nure, when he ha* enough. Ha*good corn. 
Has never had muck ; but utcJ chip ma- 
nure a* a »uh»tituto in hogjrard, Onejrear 
put a coinp>*tof lim*. p'a*ter, aahtxs and 
wit in hill, with good r<»ult. Tho tocond 
vear it did no good, 
IV.I old manure (or potatoes. Hog ma- 
nur wa* good tor nothing for them. For 
wheat, green mar.uro i* bwt. Should al- 
waj* jla»ur p .tatoo* planted on grocn 
(ward. 
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The Great Mom I Conflict of I860. 
Tli# irr**t conflict, fr-tn which the Amer- 
ican people hate j«et erarrpxl, ha# Seen ei 
jrv##.d a conl ct.—a e>nflict in 
which 'juration# of* political character hart 
hern .n imu«. We do sot dtoj (bit |>o#i* 
lion. >VhiU we acced# to thia general 
prop»ition. w« advance an >ther it. p. ar J 
take th« ground tlat th« antral haa !wn 
on« iDtohit^ (Ml m.*W «]u##tii>r>#, hoar* 
eter loth nn#crup«loue iJ«*a^<£UM nta? 
N' to admit that m >rali ha?# an? thirg t • 
do w>th politic# Yet it haa h*M> be) nj 
their power to eiclud# moral id«aafnm llw* 
lal# cantaa. The idea of tltrrry ■» 
mroltca the whole question of the right 
an I wmo( of *la»ery. It alatert I# a 
" bluing both to master an i ilare," aa 
southern politician# contend, then it ought 
to !«• extended. If it i« ngk:, in the etr# 
of UoJ an J man. for one mao to r luw an 
other to eertitude agamit hi# will, by »hr r 
brute force, then th# in«tltuti r ought t • t<e 
foatervd and atr#ngthened. If the Mack 
•an haa no natural right# that whito men 
ought to then it fullowi aa a logical 
conclusion that tlie latter hate a m»ral 
right to enilate the firmer If the cmiter** 
of tli'*# propwiii >n# i« true, then th >#»• who 
aa#tiiH# l\t affirmative he*Mo»" thereby in- 
volved in guilt .Si Ini mt fV-»e 
ilml <*innlera' n# h*te ! *i t( »-rv 
•wbatratiim of th* wml coot-el Th 
South hate mvle them »» hy a'timiojt'e 
ground that Ifricaa •lavery i# a Hihl# in- 
stitution, favoivl cf 'i >-1 Th# gr*Mt fight 
baa hreti a auhlun# <>o<' It haiHvn a fight 
on whieh the m r*J «t« an I r-hgi ni«t* i!l 
o?#r the w rid hate locked on with inlen#e 
interr#t It ha# '*«en ehriitianitv again** 
barbarian*, and b«rh«ri<ra ag-nn«t chn»!ian- 
ity. Th»"#e two gr -at antag •iiwticr idea# 
ba?e »raf(W, e*,«h itrug-ling f r tt# 
toa#terv. It haa a qwe#ti >n whether 
th# law nf lioil »h Mil I Jfgr t led to a We! 
with i h«r'i«ro.ie. ••civilised #'a?e rode 
• heth'r ali X jrtS America alwsM I* run 
ot-r w th th# m-»#t dvumhle .ttelituli nt 
that ever disgraced humanity, or wheth r 
th# hitherto alcancmg wa?e of #l*ve Je#- 
poti'tn #Soul| h# ttayed. Tit# w rid in 
Tear# |*»»t haa h^-tt cntulae-l with gr»al 
m >ral rrriilutu-n#. an ! chrntianit? h## heM 
in t >ith <• ojip»wng and ensuring f irc*^ 
bare w 'li in fieir turn h#l I the fi M ; hut 
Wrer beforw baa theaun »h.»oe d.>wn npin 
a ont' #: •? ui ire intent iotrr «t— n- 
tolting in i?# r «ulta in r# imj rtant 
vequrnc« The t rri*>I«* thundering# I 
l.uther a^iinattfia p»p»l P"» r, and t( 
w*r«'' We#l«y and W hit. I ldagnir.it t'.e 
•MTuption d a <le« 1 church." wre rra# in 
the w >r d'a hnt irt niter t h>- '■ rg lien 
▼#» tb#» Int >lt#<l t. • g*eit--r tu ral conn ! 
eriti in than t'i which bar* ah »tt!- 
j;r u tattle .f l>0<\ between frxJjtaati.J 
•la nrr 
If I »' j ro[» r.« ar* t" (>i ! *f 
liy tli'in ]o«n nitli « Una nail v tfcal 
thcjr eaooot b» iwwMy •triad 
thru .1 $M*m ikil lli it ; iMi n j irti 
b*a be>.n and at .11 i« erg** I in a warf<r«' 
toavrlc,; f*r •'►>»<> tiM dm of a hit \ 
cat «'r«aM It ha* n fightir,; f r C I 
aod humanity, an I w »^ui^ war upon »u 
a .J iniquity. 
It i« Una c »n»i Jer»ti »n which hi* n*M. i 
the arm >1 tin* christian patriot, am I t 
am kaof KatUe and th* clank ol artn» Tl<•• 
oon»i deration haa cheered on tho •• ho»t« o" 
tba Lorl,"a*in advancing folumn* thay 
haT.1 hrated wry langr. an 1 fooght their 
way to victory. Tha <1 «J of our Father* 
Km b n tl— *> *1 of their children, an 1 »« 
1U tha f irm-r thr ugh the p«*riW of tS•• 
r«* >!uli»«, ao liU lit* right arm gui led the 
of tb* latter through a r>nte«t n > 
laaa m >iu nlout t humanitr an I t!.« worl I 
TV t,r ills CoLLlul Uy tb« courteay 
ol I'r »f Fjat'-r, our tahla ia M^plnil with 
tha CaUl ifUa of Watenilla Cull^, I r 
l*0"i. Tha cl*a«r«, eicepi, ll>« Senior, ar* 
»er» 1 \t~, gni-g an a'gr-jnu m. m'»r«hi|- 
of IT- »t4 ! mta. Oxford County i« repra* 
nalri i« tl.r«o of thoc'a*** Id faculty 
ia e •> I ol abl« urn an I a un l arh .lara, 
•^titling tba institution to tbo c..rf !t » 
and support of tht |<ipl# of tl>« whole 
State. 
TbuefB >ra of tha County, lr.| 
bank haro l»c«o ama'ad for fraudulently 
•ui'j ru ner It i« auppoa»»l t!"*T ha?e cir- 
oulatad tr ru tht — th"u*anJ to fire thoui 
and dollars in tha TVcat 
Mnn Wmri\ '•uixit By tha p"l 
flat-—* of !!.'•. II. P Torwy, tha j rincipal, 
wa ar» in rcc-ipt of tha annual rati! >g*i« of 
tbia School. Tha >«m n»r_T aihibiU % total 
©I J?'J »tu Jetita It n >w ttanda upon a firm 
baan. and p> rrery advantage of lo 
oat ion, boori of mctruetioo. aasa ol a<v«a«. 
Ac that can h<i daairad. A Collegiat' 
MarMfirUliu ->Ti«int » opera- 
tion, om bracing a co tr«o of thr»» y«ar«. 
Thia department haa actomtnodati <n« for 
ISO atudcnU, Tha aan iuoc«mont »f a win- 
ter torm will Im i>und in toother cilutso. 
Mr A II CI >f. formerly puMi»hcr of 
the lltai|> rt > ntioel, did in Raton, on 
tb« UTih ult., ^1 year*. 
A Car*. Containing aetcral «jx»cioai aptrt- 
M«nU, bat »»n f>uad id Mi-jnnticook 
UoanUu, Cauda. t 
THE ELECTION! 
Abraham Lincoln. 
KLICTXD 
President of the U. S. 
BY Til K PEOPLE! 
Douglas Routed! 
Tho South Divided botwoon 
Brockinridgo and Boll! 
CISUHIONISM AT DISCOUNT! 
Fraud and Corruption 
COISTDEMTsTEIDi 
KAXSAS FREE! 
DOUBTFUL STATES ALL OURS' 
MAINE. 
Th* rrlurti* »how * Urg-lj inorr**.l tua- 
;>ril* » n the S-pUroher tult, and * ill prub- 
•Mj f.- >t up 3U.OUO majirilj. 
The foilmnj i« th« voU of town* in Gi- 
ft r»l i'ountv. heard from. which show a nctt 
g*io of nrarW 600 nttr C«»«nor »ot» 
OXFORD COUNTY. 
L k II. IKftJ. lift L lb:i 
Altany, 61 
Anloiff, 96 46 
IH».rl. 2»'«0 101 40 
|(rownfi*IiI, 1 I<MI 10 
flu<*a6*lti, SI.*. Ill li> 
Canton, 105 h 7 II 
iMuuark, 1"4 126 7 
l»uS-M. II?* 120 0 
(•il««d. 46 ]rt 
lintntiwil, 03 
llan<>«ert 2*» SI 
IMr n. I V, SO 10 1 
llirin, 150 111) 2 
l.U (.»7 
Maaon, 22 I 
M#»ico. 72 82 6 
N»fw»r, 2^^ 142 7 6 
Oafonl, IV) 1|S 
I'ar», 413 174 26 
1'ortrr, 132 VI 3 
iVra. 121 C'.» 
Slow, 56 52 
Nimnrr, 1U U I 
>*r>lrn, IlHi 3 'J 10 
\Vat«rford. ISA 140 
Wj^ink, 159 39 A 
Frt«'Kurj Ac lit. • 4 6 
llttiliu* iirant 11 'J 
Milton fl., 2** 25 
3512 214'.' 160 II 
NEW HAMPSHIRE. 
fi'-ri .»* *,000 Vt> n/v 
TJ • return* fr>u N'* llmi|*hirr flow a 
g*in on the (tofcrnor **»!■». Tb« 
majority will not b« far fr Jin I'.OiV. 
VERMONT' 
R'ttrr an J H'ttir 
Little Vermont i« truea««twl Sh* run 
her maj>rttt up t-i i'l.UKt |.ir Line >ln A 
Hamlin. 
M \>SAOIIU»ErTS 1 
hlltf OlNIWf i]| a Utr Mr 
II c!J |l»» >1*! I »l t g *1 (]<".«I of 
w rk >n htr han-N, Tu«»l.vr. hut »lie J J 
it well. Anircw li.i« the Ur^<^t 
r*«r git n I >T li 'TMPur, am tunling to 
jo.m o, ar 1 a •ini'tr taajorilj f«r .!□ 
A litui'n. W+ !;>•*, li'W. i*r. on* tu'tn- 
r ■■ t' n^r-M,—lli'' ctlUo' Il<*rlingam«, 
a^4in*t w! in wai cuMntntriJ lh« *.•«• 
<«»f t « C«tt »• I'tmcj. Molic an I oQ««- 
In,. ]rr« >i i' «• city. me iraun we 
h j*\ will git" L.ui a if n »t, much 
cr-Oit any the 
•• bttb oi lb* uiii«*r» 
" 
Ruin 
fi o ill R'prtfntih.v Thayer i» defeated, 
a* h ou^lil t '»* W* n«v\i i. 'I a J1 that 
the ol J 1' miminwiwlth never J>* • thing* t.v 
btlwi, ao that n-tr'jr all of our o&rer* ure 
•levied. 
RHODE ISLAND AND CONXKCTICCT 
L'nite, thi« time, on the tide of the right, 
a I !• at u jritic* 1 >: Lincoln A 
Hamlin. 
NEW YORK. 
f\"n»n C»n/*w /, or •rjru. 
N'w York, t r the pa*t f«-w week*, ha* 
be*»n the *«at of battl?, lot the whole coun- 
try. Num'»erleei Fution ticket*, etch ol 
which malted away twlore the ruing tun ol 
the day euccwding it* concoction, lute fol- 
lowed each other wuh extraordinary raj id- 
itr. till at laat a tick-, t wu e<uMi*h«d, only 
to he repudiated by the people on election 
day. 
NEW JERSEY. 
Little Jeraey *wing* t rarely into line, 
recording her e^ven votes tor Lincoln X 
Hamlin. She re-el*t» (lof, IVnowgton, 
an 1 probaMy all the Congr<**uioti on the 
R publican tickrt1 
Tiie rvturn* ThurwUy in >rning. indicate 
that the fu*i oni*t* lure the Mate. The 
ontrn-t giv»*« Doujlae the electoral vote, if 
it will elect him. 
PENNSYLVANIA! 
luiuti'n and llfnlix 70.(100 to W) ,000 Mai 
He old Key«Stooe which, in October, 
r -II 1 up a majority of 32,<*o0 lobCurtin, 
report*, at fir»t ttart, the above named 
figure*, which may be exceeded, a* the rural 
<2i*tr.cte are I. ai l from. 
OHIO. 
Partial returns ahow lar^e g«io< on th« 
Republican vote. We ihall probably bate 
the Slata by 3U.0U0 majority. 
MICHIGAN. 
Michigan reporta •• good for 2j,0oo, |ur 
Lincoln A Hamlin." She givce, al»o, four 
Republican Congreasmeo.—a gam of one. 
from 1*38, when II jward wai defeated by 
bo£u* Canadian voting. 
ILLINOIS. 
Chictfo give* Lincoln 2.000 majority. 
A J «patch wye the State ha* given a Ro 
jablican majority of 10.000. 
tYwonix. All tbe Republican Con- 
(r««tio> n are elccUd, and Lincoln ha* 10,000 
niVjr,tJ 1U t'-c i 
Mt**noTA. Th* return a how Republi- 
can majuritiea which look M th >ugh w* ha*# 
the Sum. 
Viuimu *>n Muruxp, hava probably 
g tie for IWII. 
Hi* kinridge ha* North Caroline, <ic >r^i% 
1 and Lou Uian*. 
We hare ao definite nowa from lb* other 
SutM. 
The Rwult. 
Our eolumna, to day, convey to lh« rea- 
der the Km tilying intelliganc* thai th« cher- 
ished object. ao long aoughl ami ao diligent- 
Ij labored for, haa hern accompliabed. Ere 
thia rvcli »t>« haa fait th* electric thrill pro* 
duoed by th* utterance of the wurda " Lin- 
coln X llauilm are elected, by lha People, 
io l«e IVsi.ieot and Vic* IVaident of the** 
I United State*." llow th* heart leap* al 
lh« thought that all theae acta ol tha mm- 
lone of »hvery that hav* ndected each 
burning disgrace upon our nation. ar«at an 
end. Abraham Lincoln ia to b* i'rwidtfiit 
ill a whole people, to take tha place of the 
" la*t of a race of men " *ho hav* etcr 
turiM-d their l>«cke upon th* prospermia 
md intelligent N ifth, an<| h« no beauty 
in any intlilution of thia country hut negro 
alat ry, and labored auiduoualy for ita ea- 
tabliahment in tha virgin territori«w of the 
mighty Wral. 
Thia reault ia not lha ha«ty efferorcing 
ol a (action, but the atately. dignified irm 
•xtahle declarati >n of a nation which hail 
l<een *' patient under long aoff.-ring 
" It 
haa taken yara lor them to Im-utse lolly 
arouacd to discotcr the footate|ia of the 
tu <n«ter that threatened to bind thorn with 
let lei ol iron. The firat acla of treach-' 
ry *rre drowned in the apeetou* pretence* 
and fatrehood*. tl M«n out to l>ewilder the 
hnm*t muM. Since the repeal ol the 
Missouri I'ompWiae. by Stephen A. Hogg- 
la*. Itrp by atrp haa teen taken with rapid 
aticceaaion, by th* l>« rain-ratio |>arty, until 
t'>* old hulk haa been grounded by ita own 
Crew. Wo WN among the ftr»l who raia- 
"1 th* voice <>f alarji. Muni waa the 
" Slar in th* Hut " who lot off in ;revolt 
a-*in»t Ihre treaaonabl* acta. A few oth- 
er >tatr* followed. Fraud and ic»repri*< n 
tation, four year* ago. prevented a young 
and vlgorou* t itty from ateppmg in t > al- 
lay tin* sectional eicitrment ; and gate a 
new !• of p >w*r to the agitatora ; but a 
m re e-oup!«lc *»*t«-iu of Iraod and official 
c< rruj tion ha* once hern carried into effect, 
until the wti do nation baa been aroused.1 
and caat th* traitor* fr-ra power. All 
l> arta brewth m r* Ireely, to know that th.a 
£ >urn»ient ia hereafter to I* administered 
in !»>•• •jurit of tho** who organiled and act 
it in motion. 
TIk pr.iat and Free North will hereafter 
#'iar with lh* South, lb* ■ dvantage* of lb* 
c blvderali in All honor to the noble 
ti*«uien who acc-itnpliahed thia reautl. 
Norway Itemi. 
•'Wuo >toi.« TMk Unas?" Tin qt'ta- 
li in NaiKowtn ixiw>. The r .rtland Ad- 
v.rlt» r, ol thaVTth ult., puta tho above 
inquiry to ita re* ler*. wunuating that aotne 
oti« if lh* «• country compani*» 
" 
>• the 
p> rj--trator of the 
•' ho*rihle deed." While 
we do hot intend to giv" any c>untenance to 
-K an " inainuation." w* brlii-v- w* ran 
a^|nit t>>* military r«'pr •••ntative ol Oi l 
<»ilord by r^unudinf; our iva l^ra of ita pwi- 
ti ii in th* •*> rt. to wit. on the right of 
: iPilmud Ball*, IimmmIIm N. L. 
I • pm*de<l the I'nnce and Suite in j«a»a ng 
tl arcb, an] that the Princ*"uncovered 
" 
a* lie >«pied the emr. 
Vrr the |. wiatun I'alla Journal or 
hem > r.»ur A l* )?at« can furtl.er rej- l the 
•• insinuation " of th« Advertiser, or n»r- 
row the <(Ui«tijn down atill fm.-r. .V*wi 
r rrrwu 
Im W» noticed the new iron 
fr nl rirO Iran intunii Pr Dinlorlir* an i 
Mr» W K. <i xlnow's brirk houses in Nor* 
• <r Village They certainly adi much t > 
tl <• a| |-.»r.tnc* «»f tin*** pi uMntly (iluatrd 
rrtiil'ncK't.eiHbinin; nnitiiM, durability 
u*i t»iutj of J ti jn. We j rv»uw Ibtw 
are li e heg-nning of Iho " tr >o agv 
" 
in 
that tillage. 
Tin <>ili>tim. We understand that 
Um politics of the I*.»tt Matter, at Norway 
Village, hate tn-en inquired into,by the l)v 
I artinent's coding huu » 1-tter intimating 
that the l>.j irtuuni ha 1 b»en informed 
that h« " tu oj [»♦>] to the J rwont admin* 
Miration !" We wonder if a •• similar cri- 
sis 
" had reached our friend at So. Paris, 
j Ti-«i >u« t> hie /«f' ign ring " I.ittl? Dug," 
and "going in 
" for llreck? 
I'm ihe (ItMil l)»itv*T»l. 
Make waj for Mason! 
At iu luDiluot »o in storm, it never fal- 
ter*. 
Wc demand the bannrr. If any town in 
Old < Ufurd di«j"i tie our title to it w* would 
like to tlmr return*. Itelow is how 
tin hate gone and done it for Old Abe. , 
l.mivin 4 llamtin, twenty-two. 
Douglas A Johnton, on-e. 
Old Oiroan. We publish returns from 
a good jkirtion of OldOiforJ to-day. They 
ehow a net Ileepublimn gain of i>(N» otrr 
the tote ol September la»t, and a majority 
of I U«>. This i« more than ttaa expected, 
and m >re than the moet sanguine could 
hate anticipated. Old Oxford his proted 
hcrtelf worthy to Ui called the birthplace 
of one of tho noble mm who are to preside 
user the deetinies of this Itepublie for the 
next four year*. 
( 
Tho telegraph rrports treat >nable move- 
1 
mrnte at the South. Wise is the John,1 
Ilr.iwn, but be hasn't courage to go out of 
his own State. 
Oioiort. Cyrus Whe«ler, E»q., eihib- 
ited one hundred bushels ol Owons, at the 
lata Fair, at WaterviUe. 
Waihixoto*, Not. 7. About ten o'clock 
last night, a mjb broke o|>ca tbe Ilepubli- 
can Wigwam, and dattroyed all the furni- 
ture, anJ a'ao stole tl.t Republican ll.ig and 
seteral Wide-Awake umlorms. They also 
broke the windows. Only six persons were 
in tin building at tbe time, l'istols were ( 
firodduring tbe melee. Nine persons hare 
been arrested. TUre was much disorder in 
the city during the night 
Bell-Evtretiiim> 
Decidedly the tnoat piquant and pointed 
aipoeiti >n of any platform or parly that we 
Into Mfu during (hit campaign, it tha fol« 
lowing, of Ball-E erttliam, from lb« Albany 
Kvening Journal: 
•• The Hall-Everett | arty commenced 
their campaign by making a platform, aub- 
•tantially to tha effect that they would make 
none They tb*n *aked their candidate to 
writa a letter, which be did, and in it de- 
clined to write any. 
They accordingly declare their intention 
to aupport him. and to pro*a it. are going 
to tote for eomehody el**. Their orator* 
hera declare that llell ia tha only conttitu- 
tional candidate, and thereforo recommend 
everybody to tupporl Pouglaa. The 
orator* then go down to New Jcraey, and 
• tate that, at llell ia the Iwet candidate, it 
i« crerybody'a duty to *ote for Hreckin- 
ridge. 
Carrying out the campaign in tha him 
•pint, they confidently predict ha will car- 
ry the .State* where he ia not running, and 
denounce aa traitor* to the party thoee who 
peraitt in keeping up their |wrlj organita- 
lion. And when election day com^a they 
will rej nee over tlu vote* he didn't get, 
and mourn over thoaa he did " 
IUtiivi C«>i aim. Tho IHhel Courier 
appeared la*t week in a auit of beautiful 
new type, «a well a* a new publisher. Tha 
new tnan ia Mr. J. Aldi'n Smith. The doc* 
tor taya he fcela like a boy with a new 
jacket. 
I'mill M«Wt at. CoiLKiil. The eleventh 
Annual report of thit institution ha« b<*n 
received. Tliii ia a regularly chartered 
Ci>ll»ge, for the Medical K Juration of w >. 
men, under the inatructi n of a Preeidaot 
and tij l'rof«*» >rt. Tho itnilnti receive 
regular cour«o« of lecture, a< well at claa- 
•ical Inetruction, an I receive a diploma. on 
graduating Such instruction ia alao given 
t > women, aa will fit them to act aa nureea 
lleai !•* the regular atudrntf, a large num- 
1 r of la lie* attend the couraea of lecture*. 
Ail rm World Ovn fledding'a Ruatia 
>alve ia acknowlrvgrd the grent remedy for 
ruta, brolaea, hum*, acalda and wound* of 
rvry description It ia unequalled, na 
thi»e at«• «t who hate been t>enrfittrd l>v it* 
uae. Sold everiwhere f>r 2'» centa a boi. 
Prtrrnu a\n CosarnrrinM. Which of 
Iheert iiiHa«« .edition tbe victim the moet 
•uff ring? The l>r*p*ptlc will *»y tha for- 
mer It ia therefor*, a ci n*->ling (act. that 
Oiygenated Ilitter* cut. a thia tuoat d it trea- 
ting complaint 
Pcrkt Davia' Pat* Kntia Everyday 
tff >rdt new ptt»off ol the peculiar effectt .»f 
■ hit I reparali to. In caae* where a di*.»r- 
lerol o ndition of the Motuach, liver and 
liti r and bowela, i* c«»mbin«»l with great de- 
Inlity, tier t.hi » weaknet* an I intenvi melan- 
rh .lv, ita • (T-ctt are moat bentlicial and 
■on Icrful. 
Th* lywitton Jxirnal learnt that Mr E 
v Whitman of Turner, waa thrown from 
fiia wag >n, on tha UXth nit, and inatantly 
killed. Mr. W. waa one of tha mr at r*~ 
ipectaMe cititena of Turner, whoae charac- 
ter and reputation wire without a atain. 
At iota Pivmos No. l.'i. The foil iwing 
n a liat of tbe namca of officer* chosen for 
I he current quarter 
11mm* X Btblir, W. p C Mifbd* 
leo W. A.. II. P Knight A It S W B. 
[loyal T.; M. Kice, C\>n. ; S. Pratt I. S ; 
W' ||. lloUter R. S.; I. K.Sanborn P S. 
S. Sturtrvant, Chap ; C IMater A. C. 
A. c Mitotan 0.8. 
So. Paati, Nov. let. lM-0. 
• Umax* The town officer*, 
t>f Pari*. in their return* to the Secretary of 
Sutc, |>ut J >wn the piece ol whito p*p«r 
found in the ballot boi, »• » blank tote. 
It if n »w intimated that it wa* deposited 
Ity a IU-11-Kwett man, who by accident 
dropped in hi* platform in*te«d of bia bal- 
lot. 
Docclai' Stati. Tbi future »tale. ] 
Till. I>IM Mos lit mnu. The Washing* 
loo correspondent of the New ^ >rk Iribuuo 
" Judge Me<<k, the l»>aotn friend of Mr. 
\ ancoy, and Speaker of the Alabama llou«o 
>f Kepre»enUtm<*, ha* '•« co here a few <U^t, 
md declare* there will lw no disruption of 
the Union in cam of Lincoln'a election." 
It ii telegraphed that thirty member* of 
mgrc«« will refute to take their *vata in 
the ca*e of I.incoln'e election. We do not 
rrcdit the itory ; wo do not beliefs that 
[hey will allow the Union to be broken up, 
ind the government owing them £1,500 
lach. Patriotism it not »o d *ad a* that. 
(Providence Journal. 
Itufu* Morton, Kaq, an aged citizen of 
Portland, waa run over by a train on the 
v. A 1'. II. It. on Friday, and injured »o 
•verely that lie dud in un hour after being 
-arried homo. It >th leg* wrre cut off Ho 
*a« about HI year* ol age, and the Adver- 
i»er *p"4ih* ol him aa one ol the moet up 
•ight and honorable citizen* ol that city. 
FtRwtt* Cub. Nest meeting, Saturday 
tvening, 10th. AWy«</,—-Preparation ol 
toil for crop*,—including tbo time and 
lepth of plowing, ond amount of prepare-' 
lion required, aa well aibeetimplcmouU lor 
he purpoie. 
The Ilangor Timea »aj* that Thomatton 
* again returning the manulactur* ol li ne, 
liter having abandoned it for year* to tkeir 
neighbor* of Rockland. 
The amount of lumber eurveyed in Ilan- 
;or. from January l*t to November |*t, 
IhCO, i* 106,7Gy,U7 feet, ag*in*t 153,ICO,- 
»5(i feet latl year in the aame time. 
Notwithstanding that South Carolina !• 
lo go out of the Union ao aoon, there are 
lialf a tcore of peraona aceking to h* choaen 
lo the United Statea Senate by the Legiala- 
lure of that lucking Kingdom. (Traveller.' 
Normal Lecture. 
Tha lecture, on Thuraday eveniog, week, 
wax delivered !>y lion. Sidney I'erhain. 
Hit tuhjact waa, •• Th# Toachar—hU 
qualification and dutle#." 
The It-rlurrr dwell considerably up >n the 
Important relatione the Uaeher eutiaint to 
the immunity ; and lh' indutnr* tw'frli 
on ilia generation which i* toon to aatume 
t' • management of all public aff»ir». The 
teacher, during «diool honra not only mIi 
m inatructor, hut in that time aaeumM the 
parental duly tf guarding and governing all 
the youth placed in hie charge. Ilow im- 
portant then, that thoae who are canti- 
dat«« for the important p->«t ahould he fit- 
trd lor all ita duti«a, The merely literary 
ability, he regarded aa ol not ao much im- 
portance, a« the mora/ fit >eei for aueh 
a work. The child ia quick to follow tha 
eiample of ita eldere ; and whatever eirnn- 
pie their /ri'Aer seta, they conaider they may 
Mfely follow. I>et the t<«dier he audi an 
<>no a* aoall give the edultr no dangerooa 
prrc««dent. 
The management of a achool, he thought 
ahould bo well |ooke>I to, (iood diecipline 
ia >0 eaeential; and thia he believed could 
in inoet instances tie preeerved without 
noise or corporal puni«hment. iiefltrt tbi 
reepect and esteem of the pupila at the aame 
time minting the sympathy of the parente, 
and the U*k would h* an eaay one. lie I*. 
lieved it to tie the duty of the teacher to 
nil familiarly upon the parent*, let then 
understand what wa< being done for their 
children, and induce th«ut to take an active 
intrnwt in their progreee. 
The instruction of tha school waa moat 
successfully accomplish-1, wbtn the claaare 
learned to make a practical application of 
the aludiee purtued. >Vh< n the cla*e in 
addition 1 turned that hy the combination* 
of numbers they could tell the value of the 
egg*, t>uttcr. etc., with which they are well 
acquainted they ere that they are making 
real pr»gr< ««. The teacher ahould make the 
prinnplra involve*] in the lea*>n* aa famil- 
iar aa poesihlc. lie had formed a data of 
scholar*, too young to uae a grammar, 
talking to them a* occati >n offered, through 
the term, which at tlie end, had a better 
practical kn iw ledge of the ofSct of the dif- 
ferent | iru of epeecb, and the compotili m 
of aAntencee, tfun older scholars who had 
been confined to the teit Ixiok and rulee. 
lie urged the claw to t* faithful to their 
charge, ao deporting thetasdvre in all their 
rrlationt.at to leava no action that they 
could wish effaced. 
Naniiox ttu tni I'aircn Srara* Tha 
Kr>ndi l'<n| 'rror is evidently jealous of the 
good will which England haa gained in the 
Cnita\J States by the visit of the I'rin.n of 
IValea, and it determined to keep paoi with 
hit rival, if |>ottihU in •••curing tha friend- 
thip of tlna country. Tin" w« infer fr>m 
the following incident rdated by the follow- 
ing incident related by the I'arta eorr«tpon- 
dent of the New York Tliina 
"The American Minieter, Mr Faulkner, 
Mi r-«11• J * few lit* ago to thn polar" of 
Si Cloud, to deliTer into thn ban 1* of hi* 
M*j«ty the letter of recall of tho Count de 
>4rtig<« a* minister of Wa^hinglm. Tint 
ceremony. where minUter* only am cm- 
crrnc-t, i« u•••ally p*rlorro»l with thn Min* 
l*ter ol l »f. .,:n A flair*; but the Dmper ir 
i|.»if'l l.o lioulll, to show A Ipeeial •Urn- 
t• on on thie t» tin? agent of thn 
United State*. In tin* interview Mr Kaulk* 
ti.r wa* retained a long tim^ in a frien lljr 
ootmrcution with hi* Ma/»ty, in which tho 
Iitt<>r displayed that wonderful general 
knowledge of i»(T»ir* all • ver the w.»rl I for 
winch he i* remarkable, and recalled in all 
it* detail*, with many e»pr"**ion*nfdelight, 
hi* licit to th' I'nitcd Mat'* lie epoke of 
hi* Mtoniahno"t at the wonderful activity 
of N w York after hie arrival from *luggnh 
Kuropo. II" referred at length to the war 
|e«r* of Knglan !. and denounced thoeofcar* 
a* the groat-*1 aUurdity, Il«> had not now 
and never had a thought of provoking a 
war with England Ilia |.ri.J«» on I ambi- 
tion vit to elevate I r.m>v to a high poei- 
tion of commencal and agricnltural pr >*■ 
I entv, and he could beet accomplish tin* 
by remaining tho liienland ally of Kng- 
Ian I. To coppo* ) that he would go to war 
with Kngland for revengo w» a email com* 
| liment t > hi* ■lat<-«tnaii*hip. The Kmner* 
or wa* warm in hi* eipre»*ion* of friend- 
chip to the people uf the United Sut », and 
protnicvd In* good will in the couclucion of 
a new commercial treaty." 
Another PiririTti, It ha* ju*t f«"?n 
discovered that II. U. Batee, the lateTrcac- 
urrr of Vermont, ic a defaulter, in a large 
cum. The correspondent of th* lloitjn 
Journal tnakco the etatement that tlie mat* 
trr l a* torn managed by nioanc of loan*, 
which were not entered on the book* of tho 
oflic'*. lie cayc : 
" The* fraudulent tran*action* of the 
retiring Trr;i*urer have been accomplished 
through an act of tbe legislature, authorii- 
it g turn to negotiate loan*, for tbe purpose 
of defraying the eipense* of government. 
The developmentc an* ol the moat *Urt* 
ling character, indicating a defalcation ol 
not lece than $45,000. The imprcecion ic 
very ctrong that tliic may Dot cover the 
wlittle amount, n* every hour bring* tJ light 
new case*. Hut I will not anticipate. Tho 
money baa been obtained from lb* hank* of 
tbe State, and Irom private individual*. 
Coneerning the u*c* to which they have 
bet-n applied, it ic not n<><v»ory to inquire 
or to conjecture. Tbe fact that they were 
obtained and not projicrly entered in the 
bookc of the Treavury, i* r- gar led at proof 
enough of fraudulent intention*." 
I'kmonal. He under*tand that Hon. 
C. IV. Walton of Auburn hoc retired from 
the law firm of Record, Walton <1 Luce—it 
being In* intention to withdraw from tbe 
practice of hi* profusion until tho clooo of 
hi* Congreeeional term. Ho intends to 
epend tho coming winter at Wochiugtoo. 
Mr. Walton relinquish?* a large and rapid- 
ly increasing practice, it being his determl* 
nation to devoto hie whole time and all hie 
energies to tho intereete which are entruc- 
U-d to him hy hie election to Cungrecc. He 
hac the reputation of doing whatever houn- 
dert ike* a* well a* it can bo done, and bo 
is determined that hie Congreecional care«r 
•ball not bo an exception. [Journal. 
Fur Tbs (lifcfJ DnkKtii, 
Mimiumn, K. T., Oct. 20th, I860. 
FJilor of Tkf OtforJ Donora! 
Dlift hl» Vou hate (ImIKIm imd 
various rtporli u|«i»i llie droulh in Kmhi 
this end having rnjself **n the 
■rttnr, mi l having also in>|Oiriee mad* of me 
through letter* Iron th« East re*pecting 
lh« fact* upon the subject, I deem it proper 
to euraraunicate what I have m en and know 
in Ilia premier*. 
At I stated in my last communication, of 
thi 'JOth, ili * wheat crop has proved a fail- 
un*. cspcciall? winter win*!. From what 
I loam on undoubted authority, and know 
from personal oh^rvalion. half of the wheat I 
• >wmi;» ham proved a total failure, no seed 
b-'ing gathered at >11, and the other hall 
tha farmer* will re«li«e the ttad mwb, 
though lh<-re are a few eiceptions of an 
overplus of seed. TUp corn, pilaloes, buck- 
wheat, and oat cropa are very light—tha 
eugar can* only tiring a fair yield. Thia 
crap pay* the tx»t of any that thi larra r 
ha* cultivated tin* »ci* >n. an J will prove a 
great blessing to our people. With all that 
our people can enmroan I in tha North and 
Weal part of tha Territory, there will not 
t* enough to hread their families, and th'y 
arc reducing their stock of cattle and hog* 
a* low a* possible. to savo what littla bread 
sluff thcro i* for family uw. 
I am pleased with tha report that waa 
publish*! in the New Vork Tribune of Oct. 
1.1, hy tha I'reahytrry of lliland, and the 
e>ni:n»nls uj-m the same by tha editor. 
You may consider it very Irue, and worthy 
of th« serious considerati in of the frienda ot 
humanity throughout tha country. 
The rff ru made hy Hr**r* Arny, Hyatt 
and Pohwmt, in l>ehall of the people here, 
are worthy- all praite, althou'li their 
lab >r« are stigmatii'l and ridicule.) by a 
rertain cl«*« of ultra dmaocratie politicians, 
who wi«li to make it appear that three men 
are working ( >r political effect, and that 
our |>^<>ple have a plenty for their support 
tha en»uing winter and spring. 
An article appeared some time since in a 
democratic paper in thia taction, scouting 
the 11-a of ai I being aent hero from the 
State*, and saying that a plenty ol provl- 
•ion*, especially corn. *m raised to *upply 
our h on* want* the ensuing a'ason, and 
stating that thi* article wu to be hvl in 
eufieleney at 4.'rente p*r bushel. Nor*, 
•ir. I wa« in that same place at that time, 
and e tuld hoar of none to sell at any price 
for the settler* to take away in any con* 
•iderabl* amount, and I was offered HO cte. 
lor all that I could take into the place. 
At the *ame time and place I notice.! a 
caricature likeness of Mr. Hyatt, stuck up 
in one of the itore*. showing him off in 
comic style as a friend of humanity, and 
acting ttin• to further the rauw of the Re- 
publican party I have no doubt that his 
eff >rts in connection with other* will bene- 
fit the Republican cause, all such effirt* 
heretofore having been M maligned by the 
enemies ol freedom as to have »urn«! public 
opinion in a ehannel that was littio thought 
of by the instigator*of etil. 
At a public meeting, which baa c»roe off 
here, a committee of relief was appointed, 
embracing some of the most reliablo and 
trustworthy men, whose duly it is to take 
measure* I r ascertaining the d.**titution of 
all persons in thi* section of the territory, 
and to reput the *atne ; and also t>di*p««ee 
of *uch funds as may be put into their 
hands for relief of the needr. I am happy 
to say that Hot. Joaeph P-nison, of Man- 
bsdan f irmerl* from M k«virhusc!ts. lias 
t*«n and roami** »ne>l a* ag<*nt 
to go In the Slat"* to obtain fun<]« for the 
relief of the n«*dy here. 11* having been 
the presiding pI Jt of our M E Church 
a large [> rtion of our western and northern 
territory, and bavin» more information of 
th« real condition «»f the people (the censue 
marshal!* excepted,) than any .ther one 
man, he will well prepared to make such 
statement* to th« cilixcn* u will at one* 
rail their attention and elicit their aid in 
the eau»' which he goe* to advocate 
At the meeting whirh was called to con- 
•ider tbie subject, interesting information 
wa* obtained. and nine remark* made that 
caused merriment a* well a* sympathy One 
drlrgato nUr»«l that a needy man remark- 
el to him " that if' II »n--«*. Abe foul I b> 
ilocted he would willi "*ly lire on one meal 
p- r day,"—inferring hi* belief, in such an 
•vent, that tbo time* in convenience would 
be a» improved us to outweigh all past and 
pre*cnt suffering and destitution. So may 
it he. 
I could rr!ate to you, *ir, c»•<■* of deeti- 
tution that bars come under my own eyee, 
that would excite astonishment and unite- 
lief in many mind*, but room will not now 
permit it. That Kuffttlo Sunt ha* not come 
yet. Very truly, 
WM. r. GOO J) NOW. 
For ihr OifiMil llraorril. 
Our Si* —I noticed upon my return 
from Ma*«achui(tt», Saturday, an item in 
your paper, whorein a member of tho \Tc*t 
Oxford Agricultural Society complain* of 
G»e inaccurariee in tho report. I bate ex- 
amined the report and find it a* correct a* 
report* in g<neral. Still I regret that any 
uiittakea occur. 
In aeU-defenao, I would **y that I attend- 
ed the meeting of tho Society the first day, 
und through the poiiltn •*» of the Secretary 
and bis assistant w.u enabled to g-1 the 
entriea male that dar. The next day, being 
necceaarily alwcnt in the eastern part of ibe 
rounty, of courw I was not preeent. Thurs- 
day mon,ing at 10 o'clock was us«igned as 
the time for bearing the reporu of Com- 
mittee*. 
In order to get an accurate report I rod* 
thirty miloe during the night of Wedneeday 
and morning of Thuolay, to hear the re- 
poru of Committee*. I waited until 2 o'- 
clock I*. M and with the aid ol the accom- 
modating Secretary, I succeeded in finding 
the chairmcn of some ball-doxcn committed, 
who furnished me with the rough dralt I 
sent yon ; but fear of them having found 
time to make their report*, and manr ol 
tbiin bating left lor homo tho night before, j 
"A time and place for everything and every- 
thing in it* time and place," is an old adage, 
and still bold* true. Had Ibe report* all 
been made a* correctly and promptly a* 
tome were, and had the member* been a* 
rvady to attend to tbo reading of tbeia u 
t-i *e*ing ladiae ride, and horaea trot, y r 
correspondent would not hare been 
the nec«*aity of *»nding a rough <jr4ft 
notee, and would have *%«ed you the »»u. 
tion of baing complained of by a 
I noticed a faw inaceuraciee which I «, J 
correct from memory. I*aac \V»lk»r. „( 
Stowe, I«m( match-1 colli, Initead of J 
Walker. licet flick of ahcep.U. W\ \V»H. 
•r instead of Water. Erobrail*r»d rl^k 
Mm Ann Gibson in*t«« | ol \lr§ Kn,t 
quilt. Miaa I.ime C Walker instead 0( s 
C. W. Painting an I drawing, Dr. t) I, 
tampson instead ol Dr. I). L. Seraps n 
Your» truly, -—__ 
For Th (>«tonl t»*me r«i 
Colporteur and Colportage ~Som«thiDj 
for Everybody. 
(The following article, though aura ap. 
pr>f<ri»t« for a denominational journal, w* 
gire place to, at the re»]ueet of one interyt. 
e*| in such matters] 
lo writing for all cfa**ea there will b* 
manr thing* said which are already kn>wn 
t) each m read the jtumali of the day yt. 
if the** thing* are omittel, the el»«* which 
it I* moet desirable to benefit are cbeatej 
and tbe object not attained. 
Now it is prnpoeej to ctafe whtt th» CM. 
porteur is of himself, and what he ie m re. 
lation to bis employee*, then to say a f< w 
wnrde a« to their importance. 
In the fJrwt place a Colporteur i« a ehr « 
tian, which lmpli<* that le» neither li*« r. r 
steils ; that he i« neither profane or »o!g»r, 
not a hahMer nor a n«w*m >ng»*r n»t a <J«- 
eeirer nor joker; bat'• » >ber "nl g idly ia 
all manner of conversation." lla po*«.««.« 
passion* like other m« n. lie feel* an in*. t 
or a slight. and o*p^rially when they r m» 
from thoee who pmf-«s to to christian* lit 
regards thoM friend* who tr »t bin 
hospitality. And if hi* memory i* not m 
r*t«ntiv« a* th* red man'*, lie who *a.J, 
•• ii a* much as ye did it unto the lent* f 
the**, je did it unto Me," will rem-m' r 
th"in. 
lie know* more of the HiMeanli r.«t 
than of politic* and politician*, and b'f * 
i* more ready to talk of tbrm He t« m. 
perfect, (too imperfect.) but desire* to pl-««* 
and benefit both old and young for 
• 'Chri-t a 
a»ke.M 
Secondly, a Colporteur U one w!i hu 
bee » delegatol g-n-rally by a Tract or Ibhle 
Society to «el| and grant religious f*»k« an I 
tra.'ta, and at the *ame time to p>r«u»Je 
men to come to Christ. He is paid by a 
benevolent society, which is sustait 1 ly 
thn •• mite* " of the lote.*e of tho (Si«ptl. 
Their wag** vary from twelre to twenty 
do.hr* per month, acentding to thair ability. 
II* i* not a pedlar, but a bearer of " g'tl 
tiding* to all people." Ha ie not one » •> 
com-* to g-t your money, regardlw* if y .r 
wtlfara not one who Ie.iv* y »u a bn >k 
thut will shut you from heppin>w»or lleawr. 
Dot one who cmrric* tha best note!* of t** 
day or eonwptiee stories, which st«*I 
life from the mind, and purity fr >m th* 
the heart. Hut ho bring* to your door t * 
writing* of tha wi*e*t and b*st m-n at it 
(iod and Hearcn, and tha b«at way of !* 
taming tb»m. 
Hi* businee* i* important b»«cau»* it re- 
late* to th* wtlration of men, and i* fulC'!* 
ing the prophecy, " many *hall run to »>.! 
fro and knowledge (hall be tncreMed." II « 
btisin«*s i* important because a work isd *.< 
which can Imdone in no oth-r way. I r 
after talking with any, or all he ein m 
prudence, If » tiook i* aold, it will rncb 
thoea wlio are retiring, and fear to talk 3 
that which int*r**ta them. Many p*r* r.< 
buy and read tuch book* who nev- r vr 2 
if eome od« «Ji<J not put them Into th r 
hand*, an 1 urg<i them to but an I j**t z ■!. 
The* people ar«i frequently *ueh »• J n t 
read the llible at all, anJ woulj he wholly 
ignorant of it* truth* without » mi cth r 
pnwentation of them. 
Any oo« who turn* a Colport'-ir fr m 
hi* door commit* a cr-at tin, which i« I t- 
rimental in it* influence, to the hum f 
right and religion. I do not mean hy t • 
that every matt ought t> buy a l»Mk, al- 
though wh<*n he d <1 a mite i* thrown iot» 
the " tru«ury of the Lord," which will 
lor go»d in the great ecale of trull* at 1 
error ; but he ought to inula In n lo I n 
l>o»pitalitie« and *how an inter««t other* 
wi*« in hit •ucc'w, that when he l*u i. 
hi* faith and wal uiay t*» greater t» m l 
the difficultly* <>f a Colporteur. Hut h>*r 
many do u* much a* thi*, who even [ r ■(■ •« 
to bo chrittiana? Ani liter* not n.any in 
Osf.irl County, who I are »>mo loio t> 
Ctiriat. (and acore* who ought to li^v**.l 
who pay tomelhing to a ninUtcr, if h i* 
able to earn ten tun" a* much in •om* otVr 
buaiii'^e, who do turn Colporteur* Ir a 
their dour*, and tr-at him a* unclean an I 
peat t«» aooety ? Yet, they do tin* an 1 
much m»rr. 
Ignorance, no doutl, it the cau«e of *•> 
little intercut in thit gr»*at and potent w <rk. 
llut will an ign>runc« of practical faith in 
a christian land, mak*a man !«-«« Ifvrt n; 
of hell? No more will igtiorauc* of tin* 
work, where light It to prevtlent. palliate 
hit lault. A peraon who i* engaged in tl« 
work of a Colporteur will fluently be re- 
minded of the eayirg of Chrid, The I. I « 
hate hole*, the birdt of the air I 4to nc*t«, 
but the auo of ^man hath not where to lay 
hi* head. 
It would be wrung to loate the •uhj'Ct 
here, a* there are many whi heel the in- 
junction, •' B* not tlow lo entertain *train;- 
ert. I)o good to all" ; tl.owing their faith 
by their work*. 
"if there were none inch, how different 
the reeult of tract effirt. The am >unt of 
money would h« inemm«d ; the numVr J 
laborer* t-trarg^l; the charge that it take* 
all the donation* to carry nn the w rk 
would b« removed, and a rait amount of 
go-xl would b« done. 
In concluding, I will give »>me »tati»tir* 
from each of the tract frx-telie* T' •• w1 le 
number of Colpjrteur* empliyed in the 
United State*, by the X. Y. Swiety, at the 
lime of their la*t annual report, May '.'th, 
wa* 471. Number of lamilie* vi*itcd with* 
in the year ending MayOth, M1,W4. Pt* 
titute of the Hi hie, 'Jo.4* I. Number of 
volume* granted, 102,601. S »IJ J>2.' 
Four of the New England State*, at that 
lime had one Colporteur each, the <,t!.«r* 
Done ; Maine being the destitute. 
Maine gave, however, for the year. $ IM,» 
13 to tho eoci'-ty. S > much in >ney la* p 
'ne 
jut of the Stale which ought lo have been 
upended in chriitan labor for the dtalilute. 
Tha Itoetoo Society, being in iu infancy, 
doea not preaent a grv*t number of laborera. 
At the time of their last report. April 30th, 
it had 321 in employ fur a greater part of 
tl<e previous year in the Union. Number 
ol families vieited by tbem, 39,910. Value 
of Milee, $5,973,52. Value of granta, 
$'>'•0.31. During the time Maine had the 
•atne a* 32 month'• labor by a tingle man. 
OAT1S. 
A Rowor i\ Orrirt. Everybody nst on 
Itected with the Empire Club w&a ahocked 
when euch a notorious bully and mfitn at 
laaiah Kynder* wa» eialted by President 
Buchanan to tha important poet of I'nited 
Statee Marahal for the District of Sew York 
Hie conduct smew hie appointment baa not 
been euch aa to change public op in ion in 
regard to hi* character, but hit U*t out- 
break of ineolent brutality will eurpriae 
even th>«e who were prepared to hear any- 
thing bad of him. 
11 «eem« that three negro hnya wrr* lately 
tak-n fr»m an ahandon4\! aUver and Nig*! 
in K1 dredge «treet jail preparatory te their 
going back to Africa, under the auepicee of 
the Colonitati >n Society. Mr. lywie Tap- 
pan. a veneraMa philanthropies calle<l on 
the Marshal, in company with hia grandson 
to inquire if the government had any ob* 
jecti 'in ia the transfer nl theee hoj» to the 
col >red Orphan A*ylum. A a anon aa hia 
errand h**ame known t» Kyn J<-re. the lat- 
ter ot. rwh. !m*d him with a torrent of vul- 
garity and bUephemy, approached him in 
a menacing attitude, and on the int*r>er» 
enee of hie gran le >n to protect bit aged rel- 
ative, ma le a furioua aMault on him alai, 
wab haw la »• well »• tongue. The Mar- 
•hal'a language, a* »tated in the aS liviu. 
ie too gr<>«" and profane *.» Ivar quotation. 
\Vt take the liberty. however, of citing on* 
felicity of hia harangue, a* a specimen of 
tb« whole. ||» wuhod. be n, |, that evt ry 
nifger wa« hung—••hung »•» high that tlod 
Almighty him«elf rould not cut him down."* 
The outrage baa every trait of me*nne«e 
and cewardic* aa w. II aa every characterie- , 
tic of brutality and violence which can ta 
o>naiderr] neoanaary to disgrace an offi-*r < 
of tha Govcrnme®!. t*nl-~» Ryodera ia r»- < 
moved, will not the I'reai lent ahare the in- 
(amy of the oS-*r he refuted tj puniah ? 
J|V<et.-o Tranecript. , 
WntAT liAMota. Travellers tell ua 
that they are astonished by the stacks of 
untouched wheat which atill line the (idea 
of the railways throughout Northern ay I 
S>uth«rn lllinoi*. and we cannot «|onbt it ( 
when we remember that tbe w*ge« if labor- 
ers during the harvest rangM fl«a $1,'>0 
to f'J.Oi' per diem. At the cloee of naviga- 
1 
n th- re will *ti!l bo fr>m twelve to fif- , 
teen millions of bu*haU *urplua to come far* 1 
ward early in the spring Thia will prove 
conclusively the ability ol the prairna to | 
pn»iide through the j»irt UJ Chi -ag» at ire, 1 
for the full foreign demand. Chicago, how- , 
ever, though the largest, ia sot the only 1 
gr n-shipping port, but being of itacll ad- j 
equate t> meet the prevailing wanta. there 
ie no occasion for referring to othera. 
(National Intelligencer 
Important dccisioua concerning tewing- « 
inachior* wrre made in Albany laat week, 
in tha I'nited Statau Circuit Court. Judges 
NelauO an 1 Hall granted nine injuocti <n« 
in favor of the H'hael< r .t Wilaon Manufac- 
tunng Company and tha<»rover .4 lUker 
Sewtng-Macbine Company, againat diveie ^ 
j*r» ne who have ban making or aelling | 
aewing-m»<hio«e. The injunction# were 
granted on j*trnta which cover the feeding 
device uaed «n all sewing-machines where 
out bring U»Un.-J to either, anj mitcj 
•licb bj «ticb. (AJv. Tib. 
Mra. Sieklea wife ol II jd Daniel E. Sick- 
lea. who hu t«ro luin;; in Uriel retirement 
•mo- tb* reconciliation between beraell *ni 
t u«'«nJ, » frw i1«ti frr*n!. l Mr. 
Scklea with a pledge of that rocwnrilutno. 
I'lrx-Miaril anil \luMP. I'm •••!■■ i* 
iW iuivbI I |itrfi«rili»a v( ((<A*iwl uil, a4<lr tit 
V J <— Itiaaarll i> ul II •' it, »hn h 
liti wU«iMtJ t* lorio ir^rtilMM Mil talr 
lbr"*a]b^aat lb* c«H»«lry. Ai M minrlj anj 
rlrftsi |**|mi ali<»ai k>r bair il iUm Ic 
»/#«#. — I*ii• f M' rn, 
* U b> lli'x k 14, in I l>f Kwt, 1'aiu; aail 
|>| \ | \ .... 
N|» ||J. t niHii, Ttrlhnu • hlltlirll 
\ I kit -«• U n «»•( jrr lllrvf ift mjuii* 
m> ata iJ Kiln hm«l, a a. I ■*•>•! ial*lli{*at |wi*hh 
k»i« tlMf Ik* m*I rtMianjiarNCf• tu b*alih aaal »(• 
In lilv, fiiMM ik* wr i*f iwiiSwi, r»riluU, aa,l 
■mi'ii baby *!•■•»• ami i(«t*l lk»w. //*«•- 
A|- .» //.«••»<i' /f«A» /'./.'«,(» |>!aaa- 
••I w(ai |n ) nkxb twi imi itrnp 1M0 lb* 
»wlk 4l mi lia*, fi** in* lu l» tit* 
•iml bun orjiriii*. Tk'i Caba rwilruml, il> 
'•» lb' irailali ••( l«rlhi»{, rr 1.1lr rulir aa<) 
U*tl rviplaiitla, >n.| mlanl aid f|airl 
•**4, « rib xil lb* Mlt{N .J nKtlialiM ii|ii« 
air*. Tb»t baa* Uva ia«*J !«>f Iran, an J ap 
p»'«a»-l all «bi ibk * Jaiia;. 
.*■- Jirtal. |« bit, »itb tinr. lion*. Sift 
k»«r. «l. 
■**»•• li i»ail m **|»r*aa fr*» of rbaig*, om (*• 
(tipl i-l lb* pfiff. (i|.!iaaa, 
Dt III MPMMC18 4 in 
,N • 3b. Iliull«i) \r« Y ik 
A f.OLD DOI.I.VII l (H'M). 
A >o«il I'liCtlinKl la l«i«. Dr. 
Ilrrirfb tik'nnl hu li iriuaa I* rm lu«* in a U.\ 
kia S»f»i CuaMii I'llla a a*a» fukl ilallar—abu 
a abo*1 l*i i*f, mpalwj lb* inVr ul lb* Ma', 
of ralbff lb* pV(ia»r mt lb* b<( •>( pilla foauia- 
<n{ 4, Iw aJill*M lb. Ilrtrx k, aaaai^ bia r*»i- 
(ban iLai*, tit. It mmm ap|*ar« Ikal III* l»« 
»n |*a»' baa»d bt Mi. An* SirpbraaM, uf llutM 
Ua. Tna»,—"bo, hi a biiai u Ik. Iltrm b, 
<Jjl*<J Mat Ifch iHiO, aaia —Oa timing • 
b vf r »' I' W, pinch*** I lbi. t»f mi 
*arj(i**oaa t»tm( a fuJ Ma>. Ua auaiaiaj 
lb* iWlw"alai«>ii aula of r*<|*ar*t »-« tlf 
Mi Bl'la aa^bi** flaiaia lb* ilulUr, ibioa^b 
abirb I ha»* a«to a buJr, aa-l a» I anl*, *n« 
»a«y*ail*d iroan bar aack, aailb a nlbwi Tb* 
diH'l"! '* lliwaiua parrbatnl hi* Np|>b«f Pill* 
ta >»» \ k, aaai lb* .N«w Wk iira(Ki*it iluari 
Imaa Mi. Ilamck. 
jy Hra a>l*rrtia«a»ii| ua tbiril paij*. 
Farm for Sale. 
SAIt> I'ua i* iiinalnl ia I'-ari*. oaa lb* ^.1 Ki n l..rd ruaJ, I I I 
"• **• "ib |'ii I, 2 
[ n.' * a li' •« .N i« > \ <s |l 
'■ •• 1 1 T«» '-a I 1 a 
»»U noaulnl aa.1 Malrlftl. a*.I aullaUy ili*Hini 
lalo )ia*lura]>, awaia| aaj tilUjr. Tb* *<iif ia 
put Tb*r* •• a foaial aacaai i < a lb*pa<aia*a. 
Tb*r* i* u|>aia lb* alai* a |wnl boaaa, tiara a ail 
oailtaaikliaf », plpaaaaal'» aiiiaatrU. Far patlicaiar* 
f"|air» ul lb* mI«ciiI*i m lb* |ir*iaia*«. 
IIAKLI^* I'. rVLLRR. 
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AX I.MT.KK.HTIM1 C.«»E. 
Tt TIMI Willi Dot BT. Mr.Nalaanaa L—,1 
• aril known twil.lrr, in tKr ril; ol Nrn Yt»rh, a 
worth* rv«i.W<H of ihr ninth oar J, hat Iwra Irntt 
W«l nwfr N Irw, (w tllmi tnn, a ilh ihmni 
• mot—hat tin*IS l«M Mftil I7 It II R»l«f. In 
I ha Math uf IWnkn IMS, he b«*l a •»»*» at-1 
cuniiarj l« hit U1 (rf t «nL Thr 
Kmlt KrM a|vM "a* nijht, an I ha aaa 
■p. |ImM hit l«i*ntr** the Mtl nxMtiing. II* 
r<mmn>'l ««U until ihr I r|innm( of April in 
I'M, »k'H hr »fi' In Mmiiii nrrli, to |nil 
*.>anr rooulf* Malt, aikrr* b) ri|»«urr, he ■« 
|iiMlnltil «nih frur •»! n|w. ilr aa* Ifialnl 
arriving In ihr »hl mo.lr 1 f UmImmI. abkh 
nt»,l* him •«•*—fam tanrh In \rw Ymi, taak 
lk» Rwtj Itrlirf ami Krpltiwi ana ri«»il in U 
h mra. On «r bImmiI ihr Wl of *r|M*ntl»r. he all 
i|iii allatkrtl !•» ik»»«iiii»n—I » ihr a I 
firm of n nrighUit Irteil *taan* hoaar tattle reaar.lt 
mkuanl |iy ihr finnl hmnf« ife a WtM flilm( 
w*; I at I nnlortnnatrlt t>» ihr aorth* lankier, it 
JhI »i(mkI. Il» l'«(rifil in |>nin nntll £nm!a», 
!*r|>l 4th, # o'rlut h, • hrn Im> ileteraaiart] lo |i*r 
Ka.laaa'a KraJa ll.Vel jmi'ri Itial. Trn win- 
•Ira p**l II »at appliatl; at I at rait niinnlrt 
|ia»i ni* hr naa firr linna pun On Tueetlaa 
ah>min|, ihr fclh of Sr) Ittuliri, hr railed al ihr 
K It K oAf aa.l Matral th ai hr aaai rnliirl* far• 
r»l. lhal hr aoakl acirt again throw aaiJr ihr It 
It It. ,all haa tin i|* pro art I alarlf 4 1r4.l1 rrlirf 
liar all riMB|ilainl*, aahnhrr intrrnal of external — 
• hrlhrt K>i*«a<al.<ia. |l|aral««) of I'cler ami 
%4*r. Il ha* rnrisl anr of earh." 
I-el iho*r at ho 1! ttltl ihr (heart of It II II Ira 
il. In a Ira* aatnalra 11 a» ill aaurk a great f haagr, 
|maaa* il w ill inalaatlj *lnp— <li*rn*r* it at ill i|n« k- 
It rkrek. ta* I ihr ran*-a il n ill *;.. r.|ila reaaott. 
K K R tiferr 'fj I'altoatl. Xea York. 
N II r..r Srr.tala >t|thili», I'rnaVe t'um. 
tl.aiitla, tt«r It It Rrcolarnl. For irrejnlilil), 
ta* ItaJaaai'* Itrgnlaiura. 
Tin: oxvur.x *ti:h iiittf.r*. 
P>*|W|a*ia, l"l. Jealttm, llr.trl lln'n. Wale I 
Hiaik, "> nf nh.J lanin#, I irnrt tl I Mm li- 
lt. hr., ix| a (ami re'ief irk I *|irrtl| rnrr in ihia 
[awl ftanli. Thr ll«i{rmlr.| Hitter* arr lir 
|»»"I I't natm who h*ar Im rarel *f Ihr alute I 
-tatpUaiilt tola- ihr onlf ar.lii-nar *huh ihr 
aatrM nWii * alio*J* fur thrir lalalulJe rnrr. Il < 
« not an nlruholar preparation, ahirh, aliilr 
nc n aa»aaen«att *linanha*, ratlarr* ihr «t*lraa in 
hr war ulw, tail on* tlidtnel and ililrital fruaa 
ma aanlieal prestation rait eoaapoon.lr.l, anil 
ahi'h • ill, in n. tl rtari, etlrarl ihr iiieraaelta 
hr ram,* arvl IratiifT the patient In prialine h*ahh. 
n I |i».l'itf tthirh, lr«t Iin-raa of ihr art a hifheat I 
ial wrkir|Hi>iii«l'lr rharartrr a* ptr*eal*>i. 
Itr Imlala* I e «11 in till ) 
Vr rail ihr atleralHia of ihr rrntlrr lo ihr ((How- 
ia| l*llee frt.aa l*>r«i ltrnl ««iaM,,.f 
W'nlraai I'maratilt — 
Mini 1 • ima, c.tan I'rlt. ?*, |«V». 
Imn lllltf I •' aa I 1 Jk t • ,— 
ItrnlVaarn —I ka*i tat lr nar of lb* ll\t •• *1. 
tl Itillrr* •••aaar Mara or ri|hl tain lancr. 11 * a 
nj • 1,-rrtl har larniar trara Ir n 1 irut of |l|o 
it, aharh a** nllrtxir.1 aailh a uaavtaa* hr*.l- 
ifb», oa an atr-raf* >,l n >1 lr** lhaa onr ,ta« in a 
ink. I aa* in>l«rr,l t.» ihr M|<ltlr»lia( rrr,iaa- 
w *t r*>a ol 111 11 rrrn ** l*i Ira nr (tola lr an I 11 
a» Ivnrkl a i* rrrri*rti In iii*r •ntinnr thr n*r 
Thr nar ulnar hilllt a*rranlr,| a fnrlhrt rial, 
a ihr r«lral ut •ttaatr* ihrra or lotar, a ilk a r*rr- 
•I ntiarrvaarr of ihr nrattaa|tan«ia| ilnrrliitn*. 
*h* rr*all a a* aa alar**l rnnrr irlirl Inrta Ihr 
an tl ilt«|ir}itir *t nt|t|«>ait« awl ihrir iW|>rr**tnj, 
•aaM raataajaaair*. I IrUar lhr*r Hiilraa 
«. «at| aa rnlira rhan(* in thr halm* ol nt a 
a»i«an an 1 n|a>n ihr arlitr raririr* of Ikr ilifra, 
itr organ*. I noa ilrrn na*•• »i ta r\rnt|il Irona 
l«a|*|au a* nntal |«r*on«. Thr*r Itillrr* hiar 
l»> lava III irrairr lo .Khri no iol»ra of aa laaai- 
I, Vera ntamUS aaai*, 
\i i;r>ri '» w. .«»Mini. 
rrr^anrr.l l«a f* I T M W I'uai a K I 'o.. lto*iua 
nt In **'» lia II r. Ilalr« k I, Carta U rn 
L It i*l, "> III I'ana; l* I N ttt.N inat 
\in 1 k l*i IWklirlil, W ?a I'hitrlk 
*<t IliairU; F. S I'HaaJWr aa.l I', k O. ||, 
lantt 11, ikrl it, laalrKtariiahtir. 4 
1*1 Lt:* 
AU >iiara*r* r.f alunta uf luaa ol Inar ta ihr 
■ iarl*, *arh *a 1'ilr*. I'i U|i*ua I'lrri, Ittl ilt, 
III hurtlti'! Ill ihr 1'rlul H >t!W|i || 
aai ikr* Ihr |trtnlarl* uf t|i(r*lt,ia, Ctanra ihr 
irallha ar lttna uf th<* inlralinr*, ami prr*ral* th* 
icraiaaUlitaa ol trlnaa inallrr*, aati Ihr raalitr* 
■r** aharh trrlh»«*oar of at aani arakramf 
iMHh I 
linlkara I'm «■*» ih.it» »r«r* I h»u 
«ti Dklr) 
h I tnkKM ptr|>«rali<>li •hwll k«" !•*« »*• 
xaiBwi.ar.) |« aw, tail |r*»i»rd «i|riiiu"rnl »r- 
irl In U*l I nan uktnj thf 
'LKI VUN >\lll'l', i»l nfirr labiaf ikrf 
•ulllta ul ll I Irf UMC rwril uf lttr alja- 
<«|«I4 Mil <kl tat frnilal hral(b la wi» all 
bai I («• «W >i'» it lu I*. 
MILTON luiilicrr, I! 81. 
JOY TO Tilt: WOULD. 
|lrjr >11 I larl ibal ll 11 4 Halt I auflri- 
ih( IxMumti Ibal I ikwlil Jllf • uI ihr 
^ 
till Unrill I S ««r lla rilr.l f|. IN lb* l» < ! I'|f« 
y |>ain*a 1'ain killri, l.aal Miui'i^T I bul ibt 
■uluilwir In Lor Inn <il Ml 1 biUlrrn I t lbat 
Iniillal winii;f( ibr cbulrit—tih! in all kaaun > 
«uhlUlil« ik «U hair (j V« a » Kiim imralf it 
l>i«l I'luihlfM' bail a* I jMuinlnl mr lirlji la 
ibm uf arfii, I tm l*nafHi|Mi<ilf<l aiib ibr 
'aia killrf abiUt ll i«rllin{ un thr liltl mlb 
• 1 Liwlvhl. A jiallraal |paaragrr I14J tumr 
■ iib bm » h.< b hr iMnainralnl la ibr bifbral 
• rMM a* a mwi > l-.r rbulrrs. I ibuajbt an 
MM "I •' >> •!<» 'in*. ibr Mini Rijhl I sat 
ittarbr.l l>i ibr rbulrra 1a ill »u«*l (vim. I r»- 
•Nlril lu laii «i miwiliri aaril lu jrirat II* pro- 
;rraa tail all la lain. I aaaarilnl aitbfiulrat 
rai«(M awl mi iliacbaljra •••un r.l lb* liar 
liai ulfi •• Jul iknif ul at» ilrar rbillira prr 
«< lu Klaarii liaalb. I »M luulnl a|»m n 
«al all al uar* lb>"i<bl uf ibr I'ain kiUr. M» 
iailaa<l uMaiaril ibr laulllr fiuw a Ullua |mikii- 
;»r aa>l admiaialrrral lu w a J«-ar. I «\|iriirac* 
■1 alakal iaaH tiairli a rraaalH* of |iaia. "I la* 
kuar aai rrfralrd al lalrrvala ul fiftrra inaalri, 
.Mir ur In liaara, ami ibr Iraall «a> ruw|ilrl« if- 
IMI I U»l ruaa.lrm ibal I u*r my lil'r I • Ibr 
I'aia Kil»f, anJ ualt irfirl ibal I ruiiUI w4 bait 
i» aauflla • Mr n..«dinarj lirlura railirr. I ibru 
•if bl hair aalrd ibr liira ul ail tlrar cbiUlrra. 
»iair ibal tiaw I bair uaril ibr I'aia Ki In r«- 
rasiicli, awl ibr Burr I m il ibr brllrr I likr 1 
li .li a gnat faaiilt mrdiciar il baa IW rajaal. 
S S IMIEKIIY. Si. Luaia. 
Ilium hit I*. Tbia ur (iiriiaarr uf can- 
I.ia.|.li..n raa la laalaall) irlirir-l awl prrmaaral- 
tared l.j ibr •*•■ uf J K Mialml'i Olna Tai 
in-' li -n in I > jibui l'ua drta. The Oliia Tai | 
lUan paivaml bi-ala aurrawaa tail mtamw ili-m,' 
in lib- Iroa ait-l Malabar puailru ruuirrta ibr | 
aaaia uf «»fi <>ul |vailirlra uf ibr liluwl latu (ai- 11 
-a, abirb arr r^crlnl (runa ibr hudi l»j ibr |jwfri | 
u*lr •-{ ul li-ti.j duiilnl aa phl«-<ai. Tbr Irili 
■a*mtali ul Maui (auaaiaral an.I ««ll kkuaa prr- 
Maaa arr ruauuard la ibr iiainpblrl, abnh mUU 1 
iaai frrc In nail lu aajr aildrraa. !*« adirrliar. ( 
»«*|.I la ibia |n|>rf 
I.u«a of Hlffp. 
If ibnr laaajibiu] iu<nr wrarin; to wind awl 
Laaall than laaaa ul alrvft, ..r if aai Jilhralljr «K ilia 
raar ran br uhrnrt liar. J olhrr iban luaa ol 
ilr*|», Ibra r*prriracr baa lua« ila puarr, or Sid- 
ir> ?*ainb, Iba |i*al F.agU h |.b».i„U.ji.l, la mul 
1(1 Ic rrlird a|toa. Of ibi*. Irt ibr r»tirrirM« ul 
ibu iianita ana arr, awl lr« iba Tula Aamljac. aail 
ibri a ill I* fra-lj to rn lurar iba rraaa, b uf una 
•flbr frirwl* uf tbr pruprirlura, «b« laritra, 
an* tlx JimliMM lo la Cu»rrr«l with aoir. 
rrtfaa lu |>urrua<r. I wuuUi nul tw »ilb'.ul it." 
rbaa all will rl|-rfirarr bjr iu aaa. 8r» a Jfr*. 
ii- 11 II 
HARRIED. 
la WuoJ.lorh, O. i.4irr 20th, by Altica Farrar, 
l»<i, Mr. !.*•» IhImi i.» MIm lUa»ah I.. Prat I ( 
i«.th •rw. 
Ill Lotrll, l*t|h. Iliifrur V. darker lu Miii 
Mirj I*. Kumbha. 
la 4 a war (, IK I. Mlk,W J. M. LaM, 1'^., 
Mi, Jrfft ima l> I'ariar, .if I'arit, lu Mix Mar. 
|trn J. |liii»»<>n, ol |lwkt*U. 
DIED. 
la \Vr»l llithrl, Mrjil. »<h, Niitban.rl I*. 
GoaniMt, ajr.l HI yrdlt. 
voth i: of roRixiiwi nr. 
il IwMiTMli ilai uf Mn, 1*01, Tiimiihi II. 
Ilralh i4 liilrol, la llir (imnly nf IKIunf aail 
*'»!' V nar, rwmnnl lu John Walki'i aail 
limit It. Iliiliaja, l>ill| nf I. m il ia aail 4,'ntin* 
l* «>f lliluril la iu.i•(«{• iW a rrrlain Irarl of 
hint aiiualr.t ia Hi hrltlrr'a liranl (an rallril) in 
• «lil fount* uf IM.hiI, a. a ill lamr fatly a|i|n- it 
lif rrlrifiK* In >anl ilml, rrMiilf.1 in the Otf„r>l 
Ur|iatr».l.«.k SI, pagr lli.'i An I M ihr arirnlh 
i'al •( \l III !i. \ I). I"*■%*<. Mill Walhrr anil 
llaatuifa ihilt ju.jpwl lu Fi'kirl OlIaafQII. 
ra>i ia mi.I Cuunl* ul Oilunl, ■«>•( murtfafr 
iW, a* full* *|t|irat» In trlrrnirr In tai.l aaaign* 
•nral, trc.n.lr.1 in ihr IUfji.1 rrgi.Hy, l»il> KM, 
I«(m III aital HI. 
Tbr rumliliuii uf ni l mnrlgigr ilrnl h um, 
lava l»il«, ihr mi.I I* ■ k ir I I'uljin, ihr aanl 
a.aijwr rUnn. lu Imrrlinf ihr lamr (Mirauant lu 
ih* tlalulra in «ifc-h «••#*, utailr ami |u i.i i.lnl. 
I /I Mi l. OOPPIIV, 
lit Julia J. I'l RUT hi! A liar a**. 
IVli.lwr, 31, I•»*•!>. 
A Wonderful Rcmody 
r*R .1 WOSPKKFVL AOR» 
liornck'a Sugar Coatod Pill*. 
Th«* Irii ra« 
itiinic nt ihr Wt fUl; 
w*nl 1M |W>, l>» 
•iir imllmua »f I'rr. 
MM annaalli; al. 
Mala fin-1 • I itfc< 
Immi; r.mlaina Mb- 
inj mjui i.iua |valmn, 
llrtl III ihr |'llnri|til 
I'liliirUM ami !*H|. 
(r.iiMialhr I'alun, 
lr(aall| rialnl nilh 
| II I .!(» K'*r« 
?."• ml. .% Intra 11* I (I'll in PMMMMliM* 
• ilh rwK I. U iiiintrl m|«imi la am IMt 
rCuii Ihr pulilif 
llemrk'a Kill Nlrrncilipnins rimtrn, 
•if ia hir Kiwi., |«ai.ia nil urilwii iiflh* 
•trail, ti l. I lark, «»l ifcm n.iir riiapiaiaia 
a i.|aaUi ah.nl prrimluf linar, Mjur i.| in l»-au- 
ifal ahila lawli akin, Ihrir war lalijrrli Ihrir 
ararar t« mi mnuitriiirwr, an.I ear It mtr will 
ar.r li.un ■ mm ank lu thirr mutlha I'll'', I* 
I I rral. 
Ilrrmk'. *11; tr Cuilnl |*i I la in I Ki.t l'la.lr»« 
irr aiM l,i ilraf (lata an 1 mrtaSanl* m all |»ail. uf [ 
hr I mlr.l Slalr*. I'anaila., an I Jl«ml| Aarnri, 
in.1 mai I* ul.tauar.l In ra.liaf I ,r them ia Ihrir 
all mm. 
I'a I.. R. IIKRRtt'k k Cm. 
AMiaai, N. Y. 
1°. Ill UNI 11I I1, It «»rl mj afrnl. 
fn thr Ilia. I *,«trl *»f tV-mlt t ..,uitii«,i »n*i• |..r 
lha I ".mailt uf llal.iiil *1 Ihrir nril rrfa'ar art. 
• KMia lulv h'lira al •"alia "ithin an I fif aaul 
I'mnIi, 
Thr Miulrr.ifnril, Mrrlwii «if ihr InMn nf 
antuM, Uin# uli »uih.*rttr*l l,« a i.*lr uf ||»r 
ahahtlan't »l nM Ium a uf I'aMun.iaa Irfal 
ir.11K ilIrM an Ihr trath ilti nf Nr|,l.iiilri, 
\ |l I "Ml. ,!<• mimI ,r.|»«'ll«M» tr|ur«mlt um I 
ah.lfulaail lahalutaalt, that ihr k« almn ul a 
'•««li I'Uil on prtili in of Jtlri 'm I'uj an.I nth* 
•ra ia 1*57, l»i"< |Milt« in 11 ai l-»r«l ial|>atlli 
a l*anli<M9 i. ait, in Ihr u|,iai«ui ul ni.| inh.lil* 
ant., i.f .t ilt, .rai aiilili aa I | "Mir mnvanirnrr 
ii jaalifi thr r«|wa»r o| M«aWin{ m l iifirning ihr 
'imr, Mith all lha altrniliaf r\|iraw. |W ilama* 
f»a, h Uil Ihrr. mr on l>hiH uf Mi l inhi'- 
laat., M. tin |«lili,*a i.mi h'*ai^a In t thr thr 
■r.»|irf im umr., il in <■«! i^itniua it ahall l»- 
jKl ami ju»l, tu Jiaruatiaar thr aainr. 
llli(\M \ I.III*. ) N IrrlNi'l 1.1 
I l.k \ N Ml II IIN \ll|l. > Ihr I an 
John p. iiihm.i 
Caal<«, .Nui Ii, l-i«i 
111 run li, «a. — At Ihr r nil nf I'uaali I 'on 'I. >, 
aiunrra, hul.lra al I'ana, in anU l. ihr I'una- 
uf H«l.fil,on ihr Siira'h ilai <1 ,'im u'ri, 
I l» I**a». I ..... .i> fi.. ii iii ,■ .i 
Tim III I»l !*f|ilr«l»i, l*«»ll 
I |aia Ihr li^rfuinf |irlitiun, aaHafarlori r«| 
Jrarr haliaf .lir.ii irmtni thai thr |arlitimrti 
hi rraiK.uaililr, aail lhal im|iairi intu ihr na-rila u| 
hrit t|if>lu alum ia «|w,|irnl, Il ta M«(i| Mli, 
It thr I'.I mil I' un ni.ai uwia mrrt it thr ilwal. 
■ nf Ii -u.r uf Juhn *1. Uulunan, 11 art I-. I,..n 
I'waiUi, Ihr elrtrnth ila» ul |ir.riulrr nr\t, 
11 Ira uf ihr rl.u k ia lha furaauna, an I 
hrnrr |ilurml lu lira ihr l.mlr iim ullukr.l in 
'ant |rl,i»■ »n;ittimr.liai» It allrr ahuhiiraalirar. 
hm ill pUff in lb* llfilHVi ••»«! wH 
M4iurr« Ukrii in th* |irrfin*r« 4*lhf • '•hhii#ihm»* 
ft »!i«tl jtMl *r |i» ijirf. \ ii il !• I«f ihri l^ftlrfiil 
K«l n«U'r <J iU» liiaC, | 'arr ami |W(|>«« el lb* 
'iWiiiiHiotrti' tirf1in( 4l<Kr«inl Ir (nr'i In 4II 
»IWH an»l ||» inni< an 
ltt**lr.l rupl nl »Jl l (»llli >n aa ! lhianlil*f ikur- 
n lo tar vit'<l «n tbr llrfka ol k» tnana nl 
'anion anil llatli'. an I J"--*1 • t 1 f m 
hi*r imUir plirra in r«rh ul mmI !'i«iw, 
i»i p^iiii>s«xi iiirr* mU mnnIn^ id 
lb* 0%l,iril l*ru»«iat 4 i>»»•( •(»! |.n»tr.l at 1*4 
la. in 141J rmmh ul I Nt ii«l, ill* lira! af aaiil |iot»- 
tr.ll ItKt# JH.I r« Il Itf tit* "Ih« f tt'lirrl, I." I* 
na<ir, HitrJ «ikl poat*.| al Imi| thill* lUll !■*• 
it will lii— of |i» lb* rol ill it al' |«»- 
>ia arvl roi|»>ralima mil llirn j»l I hi ir «|'|»ii 
mil ahrw m a * if any I tin ha**, win |tir 
liirr ill Mill prlituinria ih<'ul>l n-tl I* f tant *tl 
I Mm) H1DXI V PI Kll III, Cink. 
\ 'i .. >li.| |'r 1111- •*! a<nl OnVr nl I'.^.ll 
All*.! SIHM V IT.ltll \M.<lrih. 
r.. lb* ll»a. I'i«llll I'imMHiiMI* 1*1 • !'•» ill* (*<>l|.I- 
t> uf Oil III. 
Th* on.lnaijnr.l, IrWtwrn nf tbr loan nl 
|>i«fi*l<|, jfiriliU In a I 'll af iimI lnaa, nuul-1 
1 ■jwrllulli Irptllfll lh.it |>»iliN«- n iilrniriirr a* I 
iriruiti iti|«nr lir altri 1I1.11 nf tb* I'nnnl* 
I in a.nJ |li*f I I Ui I 1 ml li> I'bia* a* Mi 
jKiffcliii'* I'l l'*ni»alinr rnmin*n< m( al i"f near 
h* a. nth r«l ul thai part nf lb* to nl »i» nti-irr 
ill irl In la latih, i'i ! 11* <1 Tli inn llumtafiril't, 
U> al.Mrl aa In illtriarrl lh« alii loan lna<i 
Mnlni Irlairn « \V. I'ihIi an.l John 
l .wai.l'a ; alao lo diarontinnr a pall nf lb* 
oaat* 1 -j.I in ilu «ia| pail nf 1'iv1" I, mm- 
nr'K m| nr 11 lliltin I.iMij'i b'W *. ikrmr t'l |li* 
m rumlt n»i.) Ira 'injfinui Hiifkll In I'arihi/r. 
\V* lh*i*tn* i'i*) jmii btHKiia In lira anil 
ulr* al tiiat railirat ruairairnr«, aa.l atalr im b 
ibrlatMM an I dl»" wiiiiimanrr* aa Jim think plop. 
JlHIN II M \nm.r.lSrtr|,n*n f 
M W \l I. lll'V J lb* I. aa 
JOHN j lloLMW.Vl IlikbiU. 
J**pt*uili*r 2". IN)1!. 
HTATI". OF MAINK. 
)irii*H, • ». At lh* trim nf th* 1 ail of I'ann* 
t« l*<MHMiaaiiiH*i«i bolilra al I'ana, la sail fnr 
ill* Cuanljr ufOsfniil, n th* arirnlh da> III' 
,Na»*,ti*i, I'. Hill, 11 'j.HiiiMarot liuia 
lb* #f»l Tara«Ll) of Mrplrniliri, \. I>. l^liO. 
I'pnn ihr r<iti(Mit( tfliliim, HliibtlMi mi> 
|fw* hitinj !»**• lrr*i*nl lb il lb* |i*ttti<in*i* 
it* rrapoanlil*, aail Ihil ni'pnri inln ibr m*rita 
iltbnr appliraiion ia riprjirnt.il 1a Orilrrril 
ballhe I uant* Coianiaamnli a iwi I al thnlarU 
mfhiHl«* nfflraall llinn.ul Pi %S*I,I/nl Wi.lara- 
lit lh* laiVlb iht lkr«t(l*t itril, atone o". 
I.*h I*. M ini'l ih»nr* |iciK-r*'l iii *i*« ih* roal* 
n*ntioiir I Id Mill prtili'i; lltlinnliat* l» allrr 
abi*b *ir«r,n b*aiiu{ of lb* pailira anil M itn*>a*a 
a ill In- baii at •••m* r»ni*ni*nl plar* in lb* viria- 
it,ami aarb otli*r M*aa«r*a ultra in lb* |n*uii»*« 
aa lb* Comiaaionrr* »b ill ju I(« |iioii*r. 
Aa<l il ia failbri I lnlrrr.l, that Milir*i,f thr liuir 
lU an-l |nir|i I*r nl ihr Cam ail Miliaria mr*tin| 
l(ur*aaiil l«* |i»*n lo all (irrauna an l rnpni itinna 
nlvrralrtl, lit * iaaia( atlratml ropira of aaiJprli* 
Mi an.I af Ibia anlrr lb*i*»m to la> a*r 1 *i| H|ma 
b* C'lrlk at lb* loan ul IlixbrlJ in aanl l\ 111.1% nl 
MuiJ anil J!*» pml* I ap ia tbir« pwlil c 
itarwa in aanl lian anil palilifbril thrr* 
• *rba aiM'cr*ai*rl« in lh* Oififil Drmorial 
1 ii*a»(iap*r prtnlnl al I'aiit, in aniil ( nun. 
» of 0(lo«i|,lb* lira! af aaiil |Hibtiraliuna ami 
larbaf th* ulb*r Botir**, lo br nia l*, irimt 
1 ail p >alaii, al l*aal thirty J ul lirforr aaij liin* 
if tarrting i» ib* rail ibal a'l |i*iMina ami rorj 
aiiati m im« tin a an I ihrir app*ar anil ilira 
•»aa* if aai ib*| bat*. «hr lb* prairi uf aaiil 
■•lilioarra aboalit wl I* giunt*<i. 
Ati*at; IIDilll PUUUM.Ctolu 
% Iraa rojiy ul mii| p*iiim-i an I orit*r al (,'ouri. 
Aural: MIOMIY PKI(IIAM,(1aik. 
Slttlf ol Miiiiic. 
Eikititi HrritTiriiT,) 
Anemia. Orl. 23, INiO. { 
An ajjii'irnnl aratiou of Ibr l'.\rciili»r I'nanril 
a ill U brlil al lba I'oanf il Cbamlirr, in Au|aala* 
n Thaiailay lb* filicrolh ilajr of .Nu«railrr 
•all. 
Altaai: Moan Mmith, 
SrcnUrj ot Hlalc. 
Maino Woaloyan Sominary I 
And Fotnnlo Collogiato Inatituto. 
THE WINTER TERM -.11 M,„.! 
1 i' il°J' '***'• *•'' 13 wrakt, un tier :i A ull IU*'-< mjf Imtrwit+n. 
Thr«J».Bljr.'„f tbr Wialrr Trim art 
lo Ihxr .1 ant trfm, aa«l .pcrud. t4»o«.I.U 
l»f -l...I, in; Muhtml,,., Mm. 
••r.Ovaa,«nMiran.A.,,,.t Ut, Ul,,,,, jy 
U«rif, 
•<"•/«/# /* -' /.0/ »rr affwtk.l, 
••.I r»rr* ir.«.i,„ ,1,1* |.r..«i«i.Mi it taaja for ib# 
hr.llb a ail rmaliKl of laiatilria. 
Hlu.lc.it. ran allt a.l thru irrilalioaa al all *r.|. 
af tk« par, wilfc«| itKuuir inrni or r*«w 
••f*. 
1 
1 br |wi<» of t*Mh|. iiH luilinf »„biaj an.l a» ..ff»rn».b«l T,((><(. -h<| 
rrmtia Jr.. lhaa a Irrm till U .Uarfnl 10 rrn 
J'"' *"k. 
••••''""-..I. a,/ btkii will tr 
iiir>n«hfMi Air 25 miia |irr w#rl*, 
Nlmlral. •ill luiaiah lk-ir ,h«i, ,mj »||. 
I«» m*r«, lo«al» an.1 l..,lr( 
.\o drjorlina in |»,no, fc,, <r|| ^ 
UH wrrk of iti«* Irriu. 
E»f fuilhrr inItiinull< n k» I rirm^, 
I if 
H. V. Tt>K»EV. !<rc>. 
J Kmi'( llill, Oh.IT, I*fl0 ;N 
Farm for Sale. 
\V,U !" •"•••""l' f— f»A, «K»- iar« fir- " "»""l I') *<a...n Kark.ii, Haul 
• rro .„ mi,.| m ihr („«„ li,^n»,H«|, 
'* »• .it.... v-.., | | 
Hk.'T u L* <J"" l-ath 4.1.1 i,n|lr M.rh.n,. 4(M| , ,llf 4|, 
i"" !'?* Wr" ' *"• Ka.lt»a.| Mlaliua. f-"w *«'■•■•«a aK>...| .SHI arrra „( Un.l i« 
«'ll « .Irrr.l, .i.l .„|,Wy .livid*! ,n|„ 
«-.«! ...» ulUgr; „ r.M, 
IVr* i, « <lK„| orrhar.l, a b .n.| , 
f. ; aUa a m-fri .failing »,l| 
I <M lailbri |.,M.rmbl• i».,ui(r lb* 
..a ihr |.if-iH.M-<. a. I'AKKf'.K 
<•rrf.nw.mil, April II, |M0. H 
PARIS MILLS FLOUK. 
h"' PWlfcn4 ant 
■•"•la" «rr,|t„f larja .,«a..lil, of 
NEW WHEAT, 
UU 
.•M.l.na. in ibail 
4" lHin..h M u 
.1 .i! ,M,I M" 1'atr.l.. ...I 
U.' I 
'•»•■ Ji»«»al «»a.|.. I 
(• *t H ti..L Mlr aa.l Hri.,,|. 
Tbry thai ,.arly ran farai.b a U|. I 
'br PrM^—' 
l a.II. Ml.., «ii,.„„,„„ <(tr„ lh, H'baU.^1. 
»''••«' tmjm 4«£t7m« 
.rj^lfall, il.i .ir.l 4» | „|| |.r I, 
rbr» al«o brrp mm baa.l a of 
C33N. RlfE.BASLEy. &C. 
Shorts, by thoton or at rotail. 
Aa.l al lb-„ ,a ...a«rl, .n «.ib ibr m.ll. ! 
Mai l» l» | .a...I, 
A LARGE VARIETY OP 000DS, 
A.lapic 11» ih# n.aalr* ira.lp. 
I'llEI.I'H k CO. 
ririi, ii, i, 
X E \\ s T 01{ K! 
ISTE'W GOODS I 
S. D. HUTCHINSON, 
WmUtm^mUh ,afhiai (br 
"r C»"»rallji, Ibat hr b4i UaarJ lt„ 
IIEMIH BTOUE, OX I'tlds imj^ 
Arul ha* |M,rrha>«.1 a »l.« k ..f 
N I-:W GOODS! 
""I*'"",' alunal f.ni ail.rlr in 
THE DRY GOODS LINE! 
Crocker), Class an.! Hard Ware, 
PAINTS. OILS. & DYE STUFFS, 
Orocorios, Co.daffo, &c. 
A I u»r A••«»! tinfill of 
Table & Pocket Cutlery, 
• nrpritlt-r'a Tool*, ll(u«lira, Ar. 
aii or «iMini 
Havo l)oon Bought for Cash, 
And will •» Mil VERY LOW, 
FOR CASH OR COUNTRY PRODUCE' 
WANTED! 
Inr«chai>(> I ihr Ill ITER, CIIBKHKa 
own. u\»:. oil?'. i'i:\s, in: \n>. i»u\ 
irri E, I" M \ \UN. ft... 
I'll... «», 9, 37 
FALL & WINTER 
GOODS! 
Th' luSirnUr h i• fcf • in rait ihf •UrnlM n of |iuf J 
C h « • of ft*W« lo hi* HM-k, 
t oKiiirnu or 
New Style Prints, 
DKI.A1NK3, GINOIIAMS, 
SHEETINGS. DENIMS. TICKS. 
Hblillnct CollooA U 'H)I I'litnual, 
Piint Cloth, of Various Kinds, 
Crurkrrt, lilata k llaithrrn War*. 
A 1'inn Aiwilmrti ij 
Men & Boy's Thk Boots, 
Womon'i Hoot* A: Shoos, 
of tii »: v c k v n r. h t k i n i>. 
GIrm, of the different lizei, 
£ B R©S BST B BAIKM, 
li'iili 4* /»"•«"*' Oil. 
\n .••Mtildf n« of P»THT Mlli|tllM,rtiaii«l< 
IH| uf 
\Vl»ll'< I.U.I,* ItllM'H, I'll* l*a I'.llMf, J •hiwmi'* 
LilinralJIutp k'i a* IJ «»*'• Warm ?** ■>•$>. j 
IVrn Uatia'.IWa, I'danl'a, llntli'«, »»l A. > 
It lliil'i I'«h KilU-ia.and Hlrr kin. la kw M* 
!•» mraliiM. 
A ('w>l >ii>iflwriil ol 
Grocorioi and W. I. Goods, 
('onaiatiuf of Muliaava, Xu{4n,lir. 
TOBACCO OF ALL KINDS. TEAS,SPICES, 
Htltrilw ia i»|*» PiebWd llrrnnf, Sail 
I'ori, Kr. kr. 
A CHOICE LOT OF FLOUR, 
C<MMlaall} '*» hand, U«iiIm otht* food*, lu» nil 
itirruui lu niriiltou. 
AH »( which »ill I" •••I I (ii rrady |ui, I'lMiiMri 
prodnce Ukrn in ruhnjp f* guoda. 
or AH |tr»4»«« iailrlaisl In inr, lit iwitr or 
ac- 
Kr krrrli> inlififl lb.*t ill tMMrllU-.l af■ 
omnia nnd nolra un llir Aral day ot January ih-M, 
• ill |«'»Ui»il» Im* l#ft Milk an all.him Sir collar- 
IIM. 
A. P. ANDREWS. 
.North Pari*, Oft. IS, lN.0. Xf 
N'OTiri: OK KORf-.t UHl/RK. 
Whtraaal 
llallrlt Kullrv of \V»,iu>, ia ihr ('< mil; uf 
| Kriwrlvr, aad lulr of II «ia#, on tlw rifbw rnih 
I day of Hrplmlar, A II. I"<W, nwrrjul l» mp 
l»« Ii».fl( IJP ilfnl dill* rrriHiIrd in th< (Ufird 
I Itr.'iaiit ol.lrad., fa*nk 11.1. ^ •K" 233,4 
rrrtam 
|hitrrl of land, lilinta in lb* town of ll«rnn, ia 
uhI l'<a»lj of OiUil, a«J I* .nj lota nuruJMird 
nnr in lb# latmlh .nglilb, ninth, lrulh,rlrirnlh, 
twrlflh, an I thirlrrnlh laittfr* of lnl«, in aaid 
lljriuti, containing ti* liartdird arrn inorror Uaa, 
aaj aJj>ii ul| Lrllir II. I«wnabi|i: and whrima 
tbr Condition of laid nw»rt«ajr hating Itt-ni bro- 
ken, I claim In fnrrrluaa iha* earn*, arconlini to 
lb* alalia* in auch cj»c lande and uroiiiM. 
inun KIMBALL. | 
Paled al Ruuilord.Oatobfr 30, INW, 40 I 
W. W. & 8. A. B0L8TKR, 
Attorneys and Councilors at Law, 
D I X r I B L D 
S3 «>», "Hn CtllTTi Ml. 
CHARLES W. LOWKLL, 
Attorney and Counsellor at Law, 
NOltWAY, MAINE. 
0**» with lion. M*«« II. I'UNN■ LLa up|in 
lb* Klin II»«m- -il 
H. F. HLANCIIAUD, 
Counsellor and Attorn*y at Law, 
RUM FOR l> POINT, 
27 Oiromi Co., II k 
JOSE 1*11 E. COLDY, 
SHERIFF OF OXFORD COUNTY, 
50 I'liiulniil Ontrr. Mr. tl 
THOMAS 110LT, 
Architect, Contractor and Builder, 
ItmPa lllork, 
* O II W AY, M K 31 
D. D. IlIDLON, 
Deputy Slirritr and Coroner, 
For thi ('ovrtt or OiroiD. 
KKZAII FALI.H. NR. 
Urrnl)ari) (Portjrirfl, 
->i* fljrfr "Dfutscjitfi ^prat^ 
tun 
TEACHER OK MUSIC, 
IWRI8. nr.. 
8 II II K A N 
UlilTTT HQKUIl'V 
OXFORD roi'JITV. 
A I Iprrrrpl. aMlIu Unix nfir I J, I I » f.n <| ('..uult 
m illlir promptly jllr mlr.l to. 
IUH. 3ii.SO 
J. H. POWERS. 
3» V. V r T T Hit K XI Il'l', 
r It \ B III KG. Mr. 
All I'rvrrpt* li, mill prompt!) 41 Ir mini lo. 
ft 1 
W. o. SPRING, 
3» V. X» F'l'T S XX V. XI X X' X'. 
HIRAM, Nr. 
All l«,«inr«« promptly allrniiril to. S3 
A. II. WALKER, 
Attorney & Counsellor at Law, 
riiYr.uriti;. 
t)fier iitri ||. I*. lliMwrti H|nr*. 3lf I 
DR. A. THOMTSON, 
r» in. r. hcrii. 
r J m *_T s_tj ^ 
MMUVAV VII.I.ACi:, Ml!.. 
WhmI.I m'.im hi* ft •» ivI. «ml tic |>«lilif |rMi,lli 
ih <1 br h« Ubri, n-.iaM it, I 'ullage ftlirfl, w brrr 
br Mill runlHw lb' p* irIirr «| hi* p»..lr«»n.n, 
.'i I <11 niviiixim lb<I no l» rnlriMiral In bi< 
■ nr oilllir in * tbwiMfb awl • k I IK wl 
Mmf. 
|tera«r«l teetb All* I itllh li il Sili.i.nf Thi 
rml, ibfl'l'i AIIN|IM| ibl fn>|rrai i»lilr.4t iftl 
lrn>l«iinf Ibriii >r|ii(r,lilr l«i trull. 
I' iriiiul.tr tllrnlini, |iim In rllfl(lit| 
HI i|irraliuiii >4114itlt it In <i,r rntirr 1 ill, (4C 
lion. 47 
OIKKATIOXS ON TIIK TKKT1I. 
DR W. R. EVANS, 
SURGEON DENTIST, 
I'rrui ftrnllt l^irtlnl 
orrosiTi'Tin:i Mvr.iwAi.wTrin iicii 
\uinnf \ ill.tgr, Miiinr, 
Wk»»«" all »|»iali.»n« •••• ihr 'IVrib •ill fc# |*i- 
fuiniiil in lb' iii>i>l .Uilll.il anil ju lir.oii. 
Hltnitrr, afl'l 
At tho Lcn*t Ponmblo Iluto*. 
Mot. 11 hV. bm|l) 
SAPOr/IFISR! 
pll CIIBAfBUT -i t BUT ulWi 
•' 
1 (w—4 fbr iuki*| lUltl (• f* >li Nuap, anil • 
• »1l Hi I" • III. J "•! > »nl III |.«r 
■ Ir !•» 
II.IMMO.M) k WOUPM IN. 
Mapos' Sup. Phos. Lime. 
1111! ** % « M 1 -it I !ie f .«rm ol 
I is* HtbtttiWr, si ilw Km \ 
Irr tftii n'ltl *» .%!*'■ iij.led, « h •• K i» *•"» \*+f Im^. 
mtiUH ft num.h. 
Moalh I' »ri«, %ptit 2. I*4#*). M 
Farm for Sale. 
VNV uar 
w i.tiifi^ •» liu. f.i'.J I'inn, nf 75 
meir« i.i I in.i. .i MM. IH'MiltKI1 
ilnllaia, w ill do aril In rail llir aiiUrriUi, I 
II. II IIOBM. 
.V.rway, April l«, INW II 
Real Estate For Salo. 
TWO FAIIJIH l> in HON. 
nsr. in ih.I part I.I •ml lu«« 
known aa " II.in 
rill," nHiUimii( l«"» hunilii .i irni, min 
liflt 41 if. uf ('Mil lil'rl » ai—llir IriiMimlfr |i4.* 
lm<(r «ihl wamllaad—<rata lima Umii In ihirl* 
1 
Inita ul t) 11. IV pi .i lui a **l if UrillNHlii. 
ih;« mil mailt liinr. ru.lM in IUf.Ki| 1'inigli, 
II i. knnwtt M llM OiH|l l>. Iwlh Una. 
I'll.- i4lm—i > Im *,i I it hi, will, mawaiaal 
li-iil I|'IJ«, aUml larnl) arr.a nf inlrrral and 
nglilt .ri. « nl |miIiii .(f an I woodland, rula Ira 
lima ul bar—kirnwa aa tha llilrirtK lana. 
Al»<>—tkr aiilla ia ml, known ia"\\ .rmrll'a 
Milla,"iarladiag a r»»«i»riii» nl tajildilif an I ihrrah- 
iii|J laarhiar, with walrr pntilrjr. Alan, ibr 
■iIiIH.m Miii, «nii ihr pn»ii»jf—mfUlim i™ p 
airra ul land. \llufwhirhl dr.irr lu at II ii|mhi | 
lilw-ial trrnia. 
Iwiniir ul William Tkumn, John II. Elli*, 
■ ml Hrulirii |!n hllt- H I In fatult III |t»rni»— ul 
Til.tr 11 J. Ilmr.r luf null. 111 I'rin. 
I O. IUIUW. 
Caaluu, Jiinr I 
to i*kmho.n.h 01 r of t:>iri.oY>ir.M' 
AGENTS WANTED. 
In ttrtf f imaly ./ tSt I'mtlfJ Slilr§. j 
mo rn<a;r ia lb* >al» uf aim- uf Ihr l#.l iml 
1 IU .-1 rlr^anlly llbllwltil \Vinkl|wUii||al, 
Om publication. 4.a >4 ihr un.l lalrtraliag 
1 harai Irr, adaplrd In ibr wanla nf (hi- I'aimrr, 
Mrrbaair an,] Mrrrbanl; lln » air pul liabrd in 
ihr hril »I|U ami Imiiad in ihr innal .uli.lanti.il 
aaiMrr, »««• «tnilh« 1 pUrr in ibr Library of 
urn liniwi hold in ihr la nl. 
rirr- iana uf • alrrpriar and imlnatrinaa b«b. i 
iI • » hi* liwiiiri. Iiffi il ail upjiorlnnilt fur prnffl 
al<lr ru |>|.ni mml »rIII-.in In l.r nirl a lib. 
Prraniaa ilrairinf In arl .i» agrul. willrrrritr 
prmapll* In mill lall particular., Ir.ina, kr., In 
■ ddrr.amf 1.1°. lit \ lil.l'/ k I'n, I'nli*., 
11 .N11. STil Nullh 2.1 Hi., I'IhU lrl| hia. 
# 'AI ril»\. U briri. miaifr, I'hrl. IVIIall, 
v baa Irll my l» d ami luaiil, wiihwul any raaar 
wh.ilr«rr na in« pari, I lu-nl.* raalMM all |««mi 
fiu.li bailxiriii|{ Iru.lii^ Iri oa my aO'ntM.1, »» 
I ahallpiy a» ilvlilauf bar roalrarliaf .iluu 1 It 
1 lair. IMII I'. IIOKIl. 
I _ a f»_. rt 
Notico to Toachoni. 
'I'lll* m»ilrr»i|ar.| amilil rrtjimliillv iiulifv llin.r 
1 prf. iaf «hn iali Mil Irarhiaf I'ulilir MrbnuU 
in l*aii«, ibr raaMia^ laaaon, lhal Salunlar, Mn> 
tmiliri 2 ll h, i« ». I np3iI In ni». I jl ihr Vailrmt, 
nil ran. Hill, f.ir ibr piif|~.»r uf rtaanaili.ni. 
Alaa, iki Tuaa.la%a, lliruu|h Narrmlrr, ihr un• 
■ lrr>i(aril will l» al hi. rrililmff 41 Nam1. 
Falli.ua ahirb ilay* il will aKu l bim |iln.trr 
In r. iMiM-l ailb Itai'bart, fir ibr pium>i«i<>a uf 
Ihr wrlfirr nf mir I'ulilii' SilmiU A ronVMlina 
Ilial a prrMital lalriiirw with rarh Irirlirr may 
la* run Inf iya ul inurb (noii, pruaiplt uir 
•ivb Iroily. * 
Aa I, farther, il i« rr.|nr«iril ib.i ibn«r prrtuar 
baviaf mjfajr.l in ir.irh ia I'aria, wbu arr i»«l 
miilaal* of ibia luwa, will pm-lmr 1 rrrtidralr 
ul Ibrir Ufiial rhararlrr, njaal lijl ibr hrk-rl- 
inen of ibrir iciirrlil^ lowna. 
fi»;o W. HAMMOND, 
Maiirttiani uf iha I'uIiIm" Hrhuula uf I'aiia. 1 
Pari*, Orl. SO, IM". 
New Fall and Winter 
aooDS! 
Hating irlamnl frum .V#» 1*4 llotlm with 
AI.L TIIK LATEST HTYLES OK 
Fall and Winter Drcv* Goods! 
CuMiriing in pari »l 
BLACK ANO FANCY SILKS, 
Tbibots, Cachomoroa, 
Holtrrinoa, Lyonrara, All Wool ni»H llnlf 
Muol DrLainra, Ac, 
Cachcmcro and Wool Shawls, 
SCARFS, CLOAK)*, 
LADIK8' CLOTH, FLANNELS, 
» T«M» t'Ulk, 
■V'M. Cart aim, 4./1, /fjiMfy, Olnfi, 
tun * tor nr 
WATCII KPRIKQ SK1KTM 
11r wiMtkl rr^MTihlU rill lh« iil-nii-»i of ib> 
La<hra of ihn plarr it I ticiMit; 
To IIIM WELL HELECTED HTOCK OF 
DRY OOO IDS, 
Whirl), »• ho aril. fur ruh wily, k» •* a Ma "(• 
trr l«.r ffirfi t« I >n .« Ikry md Im Uoijbt »»<■ 
»lt,»r rla* ibr Mlalr. 
Tho Millinory Dopartmont 
l> i»>w Ir, In ihi< irni«l 44II lb. notrl. 
Iiri of ibr MMMi including 
DONNETS AND HATS, 
1)1 all ihr tarion. malrriala. 
Itilit.on., I'luitrra, I'lnmr., 11 r ml (I rr »- 
*r», l.nrra, Vnla, 
DRESS ANO CLOAK TRIMMINGS, 
WorMr*!*, an-l • .|ilrmli<l lino «>l I'.mtir'H.Iri ir« of 
all LiikU, I'" •• t>•• li an nilj rail t* mlifilnl. 
In i>l>lili"4, will I* ailr»i|r.| In lijr 
Mia* E. %. I'nor hi< ii H « <t, oh j>«,t rriuf n- 
r<l Ipm llo.li>* ttilb III' Ul'd fhtti «t I (7»aA 
I'.tllt'nt, an I who Hill l» |ilr 1 ,rt| In m ail un brr 
forowr |ulr<"ia an I llw politic frnrrallt. 
Tb«uklul for |ia,l fat >r«,lh-»o<l fa>{n»il ho|ira 
li, illirl attrati.in to hi* l«»aiitr.a lo ia»ril Ibr 
riinliMunrr of 1 b tI |>tlionaj<- nbirb br baa hrra- 
l.il.or Ivrritril. 
H. ROSENBERG, 
SOI 111 PARIS. n 
American Watches! 
AMERICAN, KNGLISII AND SWISS 
LEVER WATCHES, 
*. RICH HID*. Jit. 
Month I'ana ,?<r;>l. 11, I*4j0. 31 
THE BEST PLACE 
IX OXFORD COUNTY, 
TO • If 
A GOOD COAT, 
A PAIR OF PANTS. 
A NICE VEST, 
OR A 
COMPLETE SUIT, 
O F A * Y S O It T, 
— It If- 
E. P. STONE & CO'S 
I'AXXCXOXJJIT.l! 
CLOTH & CLOTHING STORE, 
OPPOSITE Till: ATLANTIC IIOIfSE, 
HO r T II I* A It I * 
Dr. W. A. RUST, 
tVuiih) fvvll I fri#niU An I ih# 4IU 
ttui Hr it •till 4l ih«* mM lUml, mill 
OP DRUGS AND MEDICINES. 
I*n!ii|tri*i»! P?PfJlllin| in ill it Im I In! ii M t!i 
Il4*in.', anil all 
U iiriAiitpJ 1'iirp Hint l.enulne. 
II** |tl- »ljr« luin*^tr 1*4 »«II nIJ mIh lr* in bit 
lit* .11 fS»4|i a* ill'f ran I* (»•«» !i i.r.| m llir 
Snip. lit* 
PATENT MEDICINES. 
\»r IrrnKil ll«- ll) finll ibr |ir .,»i irtofl, HI 
an»l in.lanrra. 
Or. R. it .urnl fur alluf |)f. I'llch'* Mnli. 
nwi; »li 1 f»r "• h ■ ■•imiiILi, Kri»"li « 
lliir iini, ISrown*. Tinrhr* »n<l Him' I'aln 
KUbr. 
A laiprihirli 
Hooks, Statlonrry & fancy Articles, 
iLnill II* II 4*l». 
Sooth Vprii.'it, hwi 
Furniture Ware Rooms, 
AT SOI Til i* \ in<. 
CHARLES DALE, 
lavilrtllir lll.nlmmW |Miri^warr<'uliii Ur(« ami 
l,.li, ...,l,l, cIim-Ii uf |.»li, rwilwaruij 
F.VF.RY ItF.slRllll.K f TV I.I' OK 
(*oittm«Ni, III 11 k Wxlimt A Mahogany 
kill !v 11. I'afluf ami Cbainlirr 
VIKMTI IIK& CHAIRS. 
Ilr jlxi krr|i) mi ImiiiI, 
LOOKING GLASSES, PICTURE FRAMES, 
tm 
Ollt and Ho.iowood Moulding*. 
I'min «*huh hp will nhikr In «r>U«, am Si) I# ami 
•up of IVluio net-1 l^inkiii^ IiImi I'miipi. 
Repairing and Upholater.ng 
DOM'. TO ORMKR. 
I'l.vnr rail .hi I rt 1 ituii# lac Cup pmcb^imf »U- 
vbtrr, 
S.mth I'.iiii, Jul) CU, IWt. Sri 
SCHOOL BOOKS! 
BAILEY & NOYES, 
Jti AMD JS KXCIMNGK STREET, 
PORTLAND, 
ILm roiiuanllt imi kaml a fnll »nppljr °f 
ALL THE SCHOOL BOOKS. 
In im in ill* Slal*. 
AT WIIOI.plALR AMD RETAIL. 
II*-inj larjflj ">i •?"< !*»• "hint. > ur firilitUi 
fur obtaining ll»"i» of rfpcj Li mi, an,| 
•piling < bra|<. 
Are e«|ual lo a ny house in New England. 
— ALIO — 
BLANK ACCOUNT BOOKS! 
* larjp aoMlnn-nl alwui* on haml. Wp b*»P • 
OOOD STOCK OK ROOM PAPERS. 
IVhii h »r .*11 al Vw Yoik piirf. 
BOOK BTlfDINa. 
Wp mwlil infilp all |iM«HM wh« Im»p HOOK 
BINDING to la 4am, to |i*« m ■ Mil. W» 
ii>p I'.iTki Piciliiii«,Hii at MrniliV. | 
I', w. I'.Air.F.?. 
** Jvvr.-Norz* 
WATCHES AND JEWELRY! 
« JOHN 8. ABBOTT. 
0 
nttLtt i■ 
Watches, Clocks & Jewelry 
OP A I.I. KINDS? 
Alan • |wxl ••iiillntDl »f 
Silver and IMaled Spoons, Fork* 
Ami llnilrr Knit'*. 
With • |fMr>l Awodafll of 
Gold, Silver, Sterl it Plated Spectacles. 
Alttata iMihtml * |«iil aaaorlmrnt of 
FISHINGJTACKLE. 
I km in runnwlion, • |oo.| it«k of 
Modioines, 
Mufh Aj»r". Martaparilla, Atar'a I'hrrr, I'ae 
lor*I, Aw'i <*«ikariir IMI*, \Vri»bt'a Indian 
Vafalalilr I ilU. Kti.if.l,', tlriliril IIikhihj, 
llr. I'Urk't I'mHW * hrrii Strap, Down'* Hal 
iinic tlliiir, Wnli'i M«m« I ..ii.|».oni|, Datia' 
Paia Kil'ar, Un|lr|'< lliltrr,, I'laik'a lliltria, 
fitk'a Cull H lir lliltrra, llomn'# Tnifli«, Al. 
arll'a Killer*, I'!»••>» Oil, Mln•• til, I'amphur 
'iuni, Hriifi'i 1'nli.n mr W'<l«i, llm l>if, Mil. 
Itf'iI'liUilkiii I'otaiirra («rhm>n, ll"i»»M'i <"«• 
roaiaa for ihr ban, Hornrll'* Wath (« l> ■>• .«mf 
tan mil firrlilri, lii* Alata lha iVIrltialail l(n,.ia 
**al»a, Hr. lii. mlin't flirrUioi Silt*, ladian A<l 
baaitr i|||r| |'|j I'aprr anil !*lnrbm«r for bil 
Unif l'lif«, Itnfa 4w| llrara llr. Mai.Kall'a • • 
1 tank !*n<id, Milh lola of f4|| \\ INli A. TOII.ET 
iJ40.ll', l'r> irli |'nfmu.-r«, I.imi'i Kali.urn, 
1 SpaMinj'a IIiwiimi), l'..l It, ihr (|n«ii or 
I'M. I'lllf III', HI'X OH, I * lllr H'Mll »t l»t», 
I \\ ■»»!'• Hair IU.I>»4iitr, OiU awl Kwnrri al 
1 lki|ii»il, I >-n».u, I hnknlrrri, I'fi'iwial, 
llr., (law (rillW, H|inajiia,ti'. 
Tbr alattr (ooa'a line l»f« p>inh«ir,| I .r raali 
•loan, iikI a ill I* aailii al 
MATMI'ACTORY I'RHM! 
J. S. A ia fall» prr|,a»»tl in i». 
pair all kiwla ut W.\ HI I IS, I l.(H K"* \ND 
JEWELRY, aa.l 
Warrant to K>ro 8at inflict ion! 
l.i'lii't liiierm nit nruilr Kirriia ri, 
uoitK hum: ithiioim mitih; 
fyi'ath pan! for ol.l (iolii ami filtrr. 
llcrNf IIill. I**M. U 
MACHINE SHuP, 
Norway viu.Aoi, mi:. 
9 PI 11*. ••»'»•« Hwf a » ilHWHWff (O 
I Ibnr If M>mU <4ivI ih* |miMit grwvjH}, «h*t 
iSev hat* enleee«l i»ii«» m r«»|Mfln#r«lti)it fur ifle 
|tiofer»(HHi <if ihr 
MACHINE BUSINESS, 
IN ALL IT* UKA.NUIM, 
twl h>i|# li) till MhI ami pi'onpi allanlion lo I •• 
ainra* in m< il aa<l irrmr a abate of polilii pal 
i'MM|r Hum; it. rail* |>il in a • Irani rapar, 
ikMMNri^MMMMNfi «•>'» MtiAtN 
Llrarr aaamr lh, pulilir ihii all «>»ik rnlmilril 
In I ben rare ttili I* e*erul»i| ailh failhfnlnraa 
aa<i i|r*,Mit h. 
Thai IH-Hnifarlnre In or liar 
DA.NILI.S'fc WOODWORK!'* I'l.ANRR.i; 
Itollim.TminIme• llwiuii»iri »•. sii» i« h« 
*1 in liinr*«; Hint iuni I.it tin- \ibri>; 
%u»h-iirkr-r* : Virf, I l imp ami 
l'n»» Krrm a.A r,. 
Alio, Draper s Mill-Stone Sretstng Ma 
chine. 
| That wonl'l »lao a M lhal tkrt «rr pie) nr< in I., 
all kin I. I >111.1. WOltk. 
| t'omsi.No and r\rn:its mi mm; 
Dull# l«» ufifrf. 
T7Tl,4Mifii!4nllrnl»«»«nii« Him»| tiring, M«. 
I rbiifi f IaIU » I & ftMlli i' u 
I 
fire ofcli4r|e. 
O. II, hVlMlV, \'a I!. Lmv 
NifWV»Oi(ikifi l*.v*. 
Farm for Sale. 
i vjITi 1- »WI DP..N,. • ...i 
ID .III lll'.NJ I U IIITI "Mil 
II roalaia* ilnnl 7<> i- ra, it w »lrrr,| I,, an u«. 
'•illnt a|t m| an I a aril al lh^ h«i'it> im| kaiaa 
|tnin>i|r, I >r f.ilj «N||, ill farm ran I* |»ir* 
I rhaaad rbrap. 32 
NORWAY I RON FOUNDRY. 
BROWN 6: BISBEE, 
I'rupfMlui •, 4ir iii4 mi I k tin in ( 
Stoves, Fire-Frames, 
OVKN. \>ll \K< II M<>( 111.4, 
I'rfll III,14- lllj li'Ai *, H ** |«»f I tllll VrflOf 
Kl'l ••• ♦ it ihI 4 U<1 
K 'I U.IMI •« !«»• »•, #• 
|K«»r hcf«|ifH||kfi 
PLOWS, CULTIVATORS, HARROWS 
t*4v(i*ig« Itif iK li»H V »r It t.%t• ^ lUrrvn 
in4.Ir hi iifli f # 
A!»«» alt li'iiiii i»f I 4<> I «*!!•« < i«(in{« iim«J* 
iniinUr rfi • fi'M n*itH « 
P. N.mutll, N« I. IMIBI. 
S i* >, M411 !i, IM»0, 
u 1: 21x0 v -XT.. 
l'ANNINO 4 BROWN. 
114?r fruMitr I I 1 ih«* 1 1 ! Hjihhmu f*' #rr m 
Ilium V* m.OI K, IT.MON Hi 
\\ Uri# lhr% «iil ntUN lh< 
Flour. Produc and Provision 
PtlXM Ml 4II ill |I..HkI|II. 
ALVAII BLACK, 
Counsellor & Attorney at Law 
(Otfrr, orrr tSr I'olt OJ\<<,) 
PARIS nil.L, 
11r OXKOIU» < OI'NTV, Mi. 
S. 3D. PRATT, 
KKI/il renin IID OltLI* IN 
Picture. Tortr lit. and Looking 
Gms Frames. 
LookiDK<Qluii^ PlntwH Re-sot, 
1 in nr<* itiunt* Utn |hii«h, *n>l |iUlri f.irm.b- 
t i i( ikuixl. 
|nr|Mir I »i|.l «rn utM-nul n»»aliiia(>, 
iifrirrt .l-»rripiti in; I•» .1* 4II »it> niMliiii- 
I, I1411 I. OtiWi* in »lwif I111* mliciltil 
411 I rirrulfit il lh« li»-»l ra.h |mhh. 
Muaiti I'm i». Jmhi» l«tiO. 23 
DUNNKLL Si ROOTHBY, 
Attorneys and I'ounM-llors ai i.aw, 
*0. II? Mlililli* *llfrl, 
rtlllTLANU. MK. 
Mqwru IWN»tU)}t \ 
M'-««r«. 1>. k It. "ill |irarii' * m lh« C.unl.r. 
Un.1. \ ink, <KI'.>ii| 4»'l .l«ijii»4n ,jm C«miIi. I? 
CLOCKS, JEWELRY, 
Spoctaclos, Simons, &c., 
A (JOOli l^SOHTMENT Jl'ST RECEIVED 
HAHI KI. UK-||\||Hit, Jt 
So. I*4n». April, 1*40. 
MANNING £ BROWN. 
Commission Merchants, 
AID triMUlALk DJ«LII» IN 
FLOUR, PRODUCE,FRUITS, &C1 
llrtiu n'« lll«ck, I'uiiiu Mrrrl, 
PORTLAND. 
cm*'* r. n «■«!■■. ch«'i v. brown 
CO.VHin.NllKNTS SOLICITED. 
CLOCKS AND WATCHES 
r|W. ill., rilwf •> nl.l inCorni bi* fr>^ml• tUat I br b«< a In! uf 
Vory Nico Clocks on Hand, 
am» oo<»n WATCHER. 
Hi- kn al*o, jiMi i«(fi««i| a lot uf 
*j urn LLi. *:r* 
Aail ulb#r Brti«">* ill kit un« wIII! h be «ill mtII * 
I.14 uricr*. I'Imh call. 
SIMEON VALTON. 
lWii.j£i.l2aM0. M 
MISCELLANEOUS 
—The but in wblcb to look for tba 
■ ilk of human kindness, if in the pale ol 
cmliaalioo. 
—A cbanga of forturx- hurts a wise man 
no m<>*e lhan a change of tba noun. 
—The girl who eucceeds in winning the 
true lose of a true man n»k« brrawlt • lucky 
hit, an J " herself a lucly mm. 
—misery— To hit* a cigar and 
•wlbirg to light it with. 
—I'oetr* ia to phil'«ophy • hat the Sab- 
bath it tu tU r*at ol ihw «n k. 
— An amateur want* to know ah. ther 
the "Mu».o oflh*>|>li(rn" has e»rr I «n 
imnpil for the piano and if so, wlxre it 
ia published ? 
-"IVc M," Mid Swift in rne of bi« 
»<»t aarrmetu* mooda. "what <i-«J Almighty 
thi"k» ol rirl.ee, hy the j» | le to ah iu he 
gi«ee th. as. 
—Tt># thumb te a useful number, but be- 
Cause ton hue got one. ji u tv»ili»'t nece*. 
•aril? try to get yrur n« shbura und-r it 
—Little Thomas T— ia Era years old. 
lie «a* in a musing a < d the other day, 
an I hie mother ask«U turn what he aa« 
thinking about. 
"Ob, said he. I waa thinking of e.V 
toim." 
—1"Why. John I don't think yon like 
liter." O tea. Mid John, "I like it trry 
wull for fifty r sitly meals. hot I d n't 
like it as a steady diet.' The old lady 
COok"d something > !*r t T the nest local 
—It is n it the multitude ol applause*, 
but the g «i erase of the applaudcr*. wSu 
gi*pe value to r-puUti n. 
—Tim* never pwr* so slowly and te-!ious- 
ly as to the idle and ll»il-«e. The beet cure' 
for dulln>'« ie lo keep I>u»y 
—Cunning is unW the mimic old vreio", 
and may fuse upon wank teen just aa pcrt- 
neea is often mieiaksa for wit, aod granty 
for «>ad^a. 
— A r >un* lady says tbe reason sha car- 
fire a i ar*» 1 is, that the sun :• of the mas- 
culine grit r, and she can >1 aland b;« 
•rd« nt gUn • 
—Cibkh«. A f^nsus-iak^r fiin l a 
Man «Ih> ^»»e I. r >wn ag-* is ta \ ^ t 
y» .r«. and t. it II r Ie»: » u .»• i* it* 
thi*e' 
— t, l y.iur daily da'i<-» !»• undone, and 
joi will a » > ur^ 1 
—We fi»t srll-ma-le m<*n »*ry often, but 
aelf-unmalo on-» a ^rrai deal oltf ier. 
—The way to smwl in business is t > 
M pay down," an 1 thm you will nerer be 
dunned io '• par up 
" 
All mvu look to happin««s in the future. 
T • ctrry eye bear-n an I eart!. a to < tn- 
brnoe n the distance. 
—The m nscnt anything assume* the 
ab*p* >if a duly, soma |»r» « feel them* 
ae.ua in «|>at Ie ol diac »m • it. 
—" I am afrail of tbe lightning." mur- 
m' r-oj pretty a >taan daring a thunder 
•a .. .. IT-tl — L. as a 
pairing lai «r, 
•• w'i#n y at heart i* itoil." 
— A lo.lov in »n ohlivi .u« «t»u> I »>k up 
hi* I ► Igmc III* >i l*-w»lk. II* « • »* 
Itrtl m ruing, »n i «trftig' t-iwng hici*.'t. 
I ».k- I *t tho gr Miti-i <>n which boh*] male 
kicwio " W-'l,** h« nut, •• il I 1.4 i « 
p. k-H.lw ..Jiufck# iptojbo-i." 
— \u U .> teh | »r»>ft. | ny. ig ftlt r * 
Ji«ft j' gbr ;iKt had ••»«] 
•• l,)T. — l lT ■ ll:i{ « riul. M>l Wit' 
tliygr t a » 11. » li w.i.i thy S>|ir- 
it, »n I Ui I'.- win 1 >ut of hitn." 
— Ii 11 R.trrH nu I that In* wife •» 
• trtj u •nwful, f«r " when 1 tti-trri •<! h.-r 
•!i<" SmiI*'! * r^( l i her Iwok, an J tww *he'* 
tutor 1 wi'h 'om." 
— \ nMMtl twing <pi<wli >tv*>l Sy « ju lg«i 
(ok * "firwbom ho c rMvntoiI," 
I. i. •• I ft u i" my >rd. I r iS t 
pi tint if, I am c pl»yoi' y t' J ui 
Ml." 
— An OifjfJ *f udcut joiood, without in* 
tit »■ >n, ft pftrty .lm.ng *t ftn inn. AlU-r 
4mn r !»o Wt. I »o much vt hi* tyituM, 
that on-* uf tLe party miJ, '• You lift** t >l 1 
c« tnuugl of w..it y .mi cm <]>, toll ui »)!»»- 
thug t >a cann>t '1 > ** '• Faith," *4.1 h*. 
*• I ear riot jiftj my ikNof tL»-- reckoning 
"1 11 toach Y"'i to p' it pitch >r. 1 t •«* 
I'll d g jo# lor M b i.ir, I will." •• Path 
or," »*:.»ntly r*pl»««J tho iocarrigihio, a* bo 
b*!iii(*l ft p>'oiiT oa L.i thun'i «n<i finger. 
"Ill torn jjh toiuak* :t two boun or njth- 
log!" 
Pkukst Cbarmt Kictnm. At a puS- 
l.c Jinn r in the country. % Uriam, whil« 
r-lat.ng ouMthiug to 0i-« fompftny »l«»nt 
two CUiu«*o won, «l.iJ ** I \rr they 
««r« I'm* ugliot w >w«n ( hftto oooa ftny* 
whoro." Th/r* happening I" bo tiro is4:1 n 
U! ,« prtotal uf no romarkft!>.o U*utT. the 
fftr.n r. wuo wii littlo m»*iy, Ug vn to think 
ho h»'imi<l'ft n. «* of it, ib4 I n: tl.*y 
w ul 1 a .. ii' I. wa* alio J i>g > a 
toutak'*..'. »att»r *trft»ght (*♦ < t* ng'.t) 
b* ftl K I. " th» pr« in upiny. | t.-l 
R>«r« of Uug .t^r *omm«I, I in « t«w 
in.nut » Ulli Uidtn ftOtlU-lf* li.J ttn- 
Utfl. 
II i* Mi. Ihituii lUnt lli« Post. 
•• Ctu'n, y >u fok-rtnetnber dftt littl pl»i.*k 
bony I py'-l uii«l tho WUr nut w^k*" 
•• Y»h, *ot of him ?" 
'•Notm •*, only I »h**t«^l burly 
"So?** 
" Yftb. Yon *MinJ«Tur«t bUw, b<* i» 
plmt rait l^t* l«^«, unt frrry Ubk> niit iif 
#y«. IKmi, »*n you giu on to bin to rite, 
bo rtr»* up btliinl *o-i kick* up b«f r « »■> 
worwr ft* ft cbft- * m«I«. | Jink* 1 Jake) 
bini ft littlo rito y«*t .rUy, unt *o *ooo^r I 
g,u »tr*l li<* hi* |»vk t>« g 'tam ■?.<■*• Jit 
way *hu*t liko ft liking ] wm on ft p <«t- 
ttciui unt *"0 b«« g*t* tun*, I w»» • > mat 
Up mit rfcry tliok*. I Tint* minn If »roui. I 
p4. k»«r!«, unt hi* «i*il in uiiixi laota tor 
do prMli#.* 
*• Voll, T't you jpiiug tu J nut hin» ?" 
•• <)!i, I Tii J bitu Utt-r a* chaw up. I 
hitch hits in 'k fftrt k.t hi* <iaii w! »r« hi* 
b«t oto to bo ; 'I'M I gifo hitn ai>out ft luto- 
»'w, ho «uru to go put »> •<»« he m ft 
•*rt poforo lum bo mftk> * j«* -r l* I; .r It 
•>>n ho aJumbloo Uilnftt, unt *it ilown on 
bi* hftunebo*, unt 1 »ks like ho Kvl hurl* 
•hftm"l mit hiait If. l> q I .Uk ■* hitn out, 
bitcli L'in ui <1* ng it ray, uut bo go riU* cfT 
•butt u £OoJ ft* ft*; puvlj i bony." 
7Vl*» H-m 7V»« //. Snm, JoJft */ /VJwi 
IU14# <\mif 4f UrW. 
'PHK «<kl»fii|»»<l, a.l'ai'iialr *l,,» ,»f Itr Mliif 
£ rfKi l«m Aim*, Ul* of \*raat, la »«l 
1'mwn. ^ifwmt.tmiwiliillt iImI lh» 
KmI Cn*if okitk mhi iWnwl JwJ »ti«l 
i«l pn»*r«a*i| n ttnmhmil' ikal il (•" iH* 
i»i«hi 4 all h«w«l Ik il a kMli^l ikriaaaf U 
■•til; Ikal k* k«a uf kuwliwl 
iSm. -arara liaUara awl hiti ir»t« (f 23) 90) 
ikal |Wl ktaiaatl M ikr Vwltiar i^k^i, *itaalra| la 
\tnmay Viikaj*, a >lU ikr Mraia aaal »»lit |a»ari 
fuawrrtwt iNviraiik. II* ifcrtrfcar pa»»» »..f ti- 
rw»luwlU»l riMKt ikr m»». al |*Ntf •» 
|M 1% air mW Aim! a* la il-aia laaai.l aaill ra*« 
,«a>. IJ ICO. \\ Wll l.t.TI 
Aikta'r •' "k« hi. ml Krlvrra Antra 
Sormay, Ott. W. I*W 
lhr«a*tM (Wl #( Puilalf hell al 
I'araa, mifcia a*I (* ik# 4\hi«iv »f Ihlniil, am 
lk» tkitil Tiwadfay i.f IMular, |l. ISM, 
o« ill' Print..* lltnikkli, Tliil 
lk> all I IVlllKKrf |l«f iHlir* la ill (imiHM ID- 
IXI'llwi. ky f«»m a MM ul Iwt prt ilma Milk 
ikia ••«•'»» lkrit-B, |.. L p.i!li»t|r,l ibirr aarrk* 
■•rrrmtrlt w Ik* IKtml i>p<Mirr<l, a arai|>i- 
I • pi ialraj al I'aru la aai.1 I'aawala, ik u ikr a a.«. 
apppar it IVJaalr (*mtrl la la krl.l al Pniii i« 
» tkinl Ti"-*'11% >•! N nralti «*»l, al * la'rli" k 
■ a lk«* Unaua v*l alaraa raw, il aa_» Ikr> ka*r, 
>ki lk< Maw ahoa',1 ai>l I* |iaalr4> 
Tll<>(| «.4 II. |IKI»W\, JtaJjr 
A IIaa ropa—«Ural 
lltll* K » • r r, llffnii 
T» lk» k<w>irtl>b Jalff ul 1'iubai* fcaf tka <««>•• 
It «f 0\katal. 
n'l'Hltl.t 
»■ |irra«"aii«, liiitk l» •"-! I Piuli 
la miiI I'lmnli, ikal aSr la lk> taaliiaa of 
llital II. Inalil, la I* ul I'urlrr in aaiil Ciaati, 
ah.>,lir.l -a lit# lar*li>«mi«l ika« III >t|Mraal-ai, 
* I' l*a.'l, uttrauir, aaiaa-l aa I fwMa»»M*l of rra' 
Mair, (>wj< aa.1 ikaiula, ii(kla aaJ rtaalil*. 
• Hark i<w(kl laa '» nlaiiaialnail arn,»iliaf laa laaa. 
W kMilmr t'xar prlilI«iaii paaaa ikal aikaaiaiatra 
li <• »l miiI ratal* m aa l» gtaal*>l In llax(« Mil ■ 
at ul aai'l I'tfalri, aba liraI1111B4 ikr liiaal 
St It III «OUI.I>. 
Illfulll, 11 —(I a I'Mail ul I'riaUal* k*I.I a 
IV,.. a ilk.a aal l't Ihr I'-aula aaf Otlntil 
■m ikr larxlai aaf I kl"l*l. \. I' iMal. 
I la ikr fnrrf nag jar I Hia-ai, 
• ,Th 11 ikr •alilprlili'>ari(i«raolirrli' 
all|ir«a>iaa lalnralral lij (a«am(arai| % uf ki» (»• 
titaaa aailk iki* larilrt ikrrrai* In lit iial>li*h-it 
ikfrr aarrk* awa r**i aria in ikr Otlnril 11* nana 1 at 
a aa*i| a|ri pimtril al I aria 1a >ai<l 4*i>aaala .ikal 
Ik' 1 ..i • a *,•(» at al a I'nalaalr I Van la U krU at 
|'% < a |i|» Ihiril Ttaraalat uf V.aa nln w \|, 
al »ia* *Vi<rk 14 Ik- laaani, aa I ak*« faaia 
if aaa ikra kair, aakj ikr aaaar aknal.i aail la 
.1 iafl 
1*I|0\| tS II. ItlKItt N Jm4t, 
A U «*cup» — allr»< 
|l»»ii«K»»rr, lf»iiti»» 
T II' //■! .'a • I I' t .ft an. .»..«/ 1 11- 
<*'■•/( »( ftrt*'4. 
*11.1 >11 M lAWMMtf r 
| la, tawai.liaa aa.|rr lk* |'I»Iii! mi •■( R»». 
S||| k i|alra lU.iMiliM 33. al Muk I' Itaaa- 
a a* taajar |» r*»a, trafiarlfial'a rrjaar<niti Ikal 
■' U a»l na~',i. ••I tl.» .. I V aik 
I Iiiawti ..a tail iaferir*l la pa a ikr rtpraaaa • 
i«*rir4 ta ikr t*|i|iHtl uf kiaa«* If aaa*l faaaila aa-l 
14 |aiaaaali(*^ aaa«tr aal k't pt,avrll In lk* •••aa aaf 
la>i kaalml J«IUii. Wkrratira a*air |a^|ia*aaarf 
pmaa a -aa k<MkW In ^taal kiaa Imitir lit aril a> 
k Ilk* 1a al ratalr ul lk* in I M 11 k I*. II1 a 
a, ai> aa aaiU pa^Jaar lk* al>»iriaal nm, nf I * 
ka I'liaal ili lUM, «kiih 4 li<Hf»rt »«m ol 
MT U « ml lk»lU(l, Id 4N|I« l|i4lH4l <if 4Kltlin^ 
a *| a i.a a I a a \ |n .. 
»# f4fH ItCflatU >4 Wftfal l>% Imil ,11 N .iw n.llll 
MW MI* y<% A M*"4,»ml lrm( aMlliP 
rral r« aU «»k»«e.| l»% Him, »• » • I «ltl 
♦r l|tt< if 4r» i»«»r tl|« ibr aUiinuwrtl 
,nm (Hlilii iiff j»r lu frail I»1 
mi I liftMa iKf tit Hi ami |intiU|* «»f M>liin^ m•«! 
Mark I*. KiV***A 1 #C t*«Waif><»**«i in iIk 
mI J Ufa. 
\ imii n lAWfl • n 
Oir«R^, II. It * <* IV Katf ilfM al I'ar 
«• «iihm ii»«1 l»«t I he rutalt **f • «',«»•• ihr 
I 1 \ 11 
Oi |Vf f<»rrt*i»«a{ |« i»f — 
ibal «H<* kiJ |*r|n ii%rr j«f" iniliff | 
t'» • I |MP» 1 nt*tr *(rit l»% « 4H*< '*{ 4 at»% *»f I Hi* 
■ *•'%!s*f t»r jiili'ithf ] ih'ff «ar* k • ••rrcMiirli in 
IS# t l%| *r « |lr«-M*r«l u I"*#i*,lHal lH» \ 
miv a|»( rai at a l,n»' ilt ( Vail I lar Sri il l*a« 
III, 11 »4I«! f« 'inh a thr tK nl Timi <*)•'! 
m\|, il >wf tViMfk I# illf faff jaai| ami •h«*i» 
()\ 
rilO* || It lit I \V N Ju4f 
u» >|H — 
|i»iii> kitrr, K<(<>irr. 
lit*. «• \t a C»«vt «f I'r h»ff hell «l |*«. 
Hithni I far ihe 1'i.i'ftlft «•( IKl •«•!, ini 
I •.. I» \ I • I 
\ lH» I \ ft I l'i»ftfl|, • nrf m 
| i« we I' I .-| %|» * •« laid C 
*m*«I MUlr of to Ul» ml* 
IH«9 Mil |MH»t Mf |i*» nil 
kSI ptiMNit mil li« r4N*it( fn| % nf tbn 
•ir,U-r (<• br p-ibJiih»d »hrre ill 
lHr I Kurd |lmi< « it,* |»nldir nr « tfMprf pt inteil 
4ll*«fi«,thftttH*% wm rfftfi* *v ill n l*» "-Mtlr • »«if 
I Hf HvU at !*ni«,in Mt«l ihr tbifd 
r. ... ■ I N *%m MU,li «• »N MlkMlkl I- 
ftfHi, n l if«m Ihrt hftlr, ft»hftth« 
iinir »ot ln> ff««trit. 
TIIOM II. DIIOW S.JmJf. 
A tm# 
Da tin K»*rr, 
U|| .iftli, II —tlil ♦••••I «•! |*i«t' «(•* li'Ut 4l |*4> 
• ii, »ilHin «i«I I ►# |)k (' hKi nf Olfifil, i>ii 
I • » » \ 11 I%* •» 
n" \ lb* 1*1 InJ I «> *% '« • !«»•** nf > U4K l*4i •• II, Ul* ( M• \»om in m»J riM" 
ft »kr» lirJ, pl4lll| ibftt III* lt>»«9| |*|| I IT |l> 
ii{nt I i»! tri ««mI It* H hi in ft« Inlr mlr*f nlilr, 
4i*.| IK il 4 ••mmi!•• ->ir11 Mil l» i|ipiMiilrii (wi tbal 
ffmmm 
• fHlt lb* Mi l | #!tli«*firr |i«f ii'.tiff |«t 
•II I«rrinlrfr»lr J bft I4lni| I ropy of 
till n Willi tbii o'Jrf l*r |t«d.lnbeit 
thiee vrfkliVffMilrll 11» I he C Kf»*«il H- «e<i 41 
4 n• n*j»4|i*f prime ! » l'«i i* m • ud I'* unlt.lhul 
I he 1 ii* n 4|*|h -«r 41 a I 4i* I "»hi |i* Im h#U! 4( 
r 1 i, »ihr ts» 1 r*e« ii i<i n 1»• »♦«-ft 1, • 
• III H 14 l«e lllll ltl»l Ik4lr, ill I hf § iMf •InkU 
•ml Ur 1 mlrtl 
I lluM II IlltiiW \ » 
% t rn* rtipi -*»# lit »• 
!» V\ 11* KN I IT. Kifutf 
IKl ifth, • 9- \| 4 r...irl "I Tril-.ie h» LI 41 
I'm*, •<iln 1 4«i I I •' ike lYu.-tfft uf Oftl4»r»l#i»« 
ibe hlfl Tt*e« »4% I»f < %.!•• |NiO. 
ON f1: 
« ill n >4 I'ifieifv ^tftple#, «i>l « i»f 
« SupV*, Ule nf 0%k»f«|9 in mU 
I "Hirti, «! frft»e|, p# 1% in| I .r in illot ifirv « ul of 
lb*1 j»et• *«%.«! e* tale <4 Sit lji> b*l*l»4«d 1 
f'l Av i, Ih ftt lhe .ii I |«lilNi»ev (iir m ire |u 
a 1 t*r» »••• i»u»»iir«l, l»i r* »•••»{ a r®|»i of tbi« 
Of Ur III lr |M|M»«he.| three ««ek» •••rrei«iirl| in 
IS- < >\'.»rd l*eu**r »l (illileil 41 l*4f »•, Ib4l ihe% 
m 11 ippnr at a I'rttbiii ft I Ii-11 4t I'u 
<MIHlt, (Ml I *i I «»f %••• 
lem'vr »e\t, 4l nm uf ibe l«»ck in I he |itmii««ii». 
ii| «bi •% rttHo, if im I he • bite, ftfthi Ihe Miir 
•iigiUlul b« (iaula* I. 
i H M l§ n HOD N J 
A tr«f jtini 
K«%rrvtlrgiiirr. 
ilu mi', ii \t ( •• ,i»i f l*t• '.ftie bel*l at I*i 
l'>, Nilhn •" !••* Ihe i*»wiiil« ul IM.»iil, oMlhr 
I ro. lafcff \ b IM 
f I \ I Will I M \n I.I n|GI i* u ill l 
I \ I \ e ui-»i ♦ I I be Ui| Wtll Nit'l •• «l4« 
.. '.I \\ I'umC. Whilief, Ule of* V r«4ft mi 
• nl I'ifiiiaKy. ileem«r«l9 hilft; |He«efi|e<| I Heir 
bi»l i'f»'ittl f e%eeftMiir«btp of ihe mUIi> of mhI 
Jeeeiae l i•* ilSumnre: 
Tb.il lb# i.ii«J riKtilofi fivr rue 
lr* |«i 4II pefm»«4 niereilel In nuiin( 4 r»pi of 
ihn • f* l<i le |M»lil>«be'l lhir«- nef*« »irrr«iilr* 
I* in lb# <Ufc«il l^»K-ril lb •! tbr% m.ft 4f |«« «r 
41 4 |*r "if l'« 'it l«» U Hfl«l 41 I'liii, in Miti 
<*-nnt%, ui iIm ibiiil itf NmVi iril,it 
•HNf »l ibe rluck in the hirftuil, ami »b»« « ••♦« 
il •*% ibe> bat* *hft lb* Mw «h'HiM n>>i le al- 
THONUl II. UOWNtJa4p. 
A Hit iHf»i: 
Dltlh K' Iff HegiilfP. 
OtfulP, I* Al ft t'oiHl I»f I'fi4'4le heUJ 4l I'ftf- 
ii, «kilbi% •»».! I.»r lb* ('iMiniyi uf I lft|uf*i un ibe 
! -» A ll I vui. 
H i:\ftl 
C. KI.KU, u4Wf<l tumuf in a or* 
till • ulimifil pNi|HMli«| lu le ibe Lc»l 
fti ill 4M1I te#(4ilN»al uf r.dftVin I Ule ul 
>.irftii in Ml J tlerfaied, baling pieaenl- 
e«l ibr ».iN»f Mi l'r«ib*lf 
OnJeretl, ibal Ibr »4i ! flHiluC |*t# Miff l« 
allpMMH immlrf ti% r4*t«< i( a n.pr • f ihu 
•»f tef l.» l« pi*l^i«heil ibtr# wefk# awerraaiftlf in 
ibe Oftfurd I»vmi -rrit printed at l*nri«. tb4l ibej 
n<i« -in* ftf 49 a |'ri>lnie I'ihiiI In I* hehl it l*ar 
Mi Hi mmI V aati. ■■ ifctHTitrr 'ny •! Ka« 
nl len n't nek in »be (uiriwii, ikI »llfft» Mi* II 
41* iWi Hoe, »hv tbe raid iMitrwin >•! »b«mll 
n I U- 4ppf<•?• d iwl allotir^ M iW Liat 
m 1 I and Uil4 a 11 »f >n«i litrrward. 
TIIOH II. IIKOWN Jul;*. 
A u«n ru|*y—aural 
l» % * 11 K ft 1 r Ke-..ier. 
Great Curioiity. 
Wr niimi'ifi ai»<l hhmI 
•»««•.! iMNlh* k»t»»n ». iUl,f.»r »l,rft 
»• •«nl «IC«U twj»kiff, CUI IMriiiulari 
• ml rill. dhiW h o *rW. 
AS 
lit ro* i», II,—Al • C*«hh| nl I'rukttf krlilil ISf. 
i», wilhia a* I for Ik* C..aai» uf Otfunl, uf 
Ihr ihml nl U Inlrr |l. |«M. 
1 )ltl*<II.LA II ri!Ot('(i,til«niiilniiiit mi 
1 ihr ratal* of Mintwrl II. I'mrrr, Ule M Nn*« 
wai ••nl M«»u, lUnuifil, hiring |»rraenl*«l 
hrr lr«t »nl lutl irriiiMl of a.lmjnialraliua of 
ihr «l»i» »l ««iil iWmwil fur aliiaanr*. 
< Wrrnf.lhal I lie raid ailmial.t'lia |lir inliff 
In all |mu>Mimrir<lrJ b« riniii| Mlirf liil»j 
|i«Ui»lmltlirN artlki iirrraiilrl) in Thr O*. 
!•>««! Hcaawral prmlnl at I'hih, lhal thr» mi« 
a|>|war a a I'mhatr I'iHtrt to W hrUI al I'aria. m 
I ha ill ml Turxlat of >..»r»«Ur ar\t, al am* of 
|K« loch la Ihr lntfkMd ami »hr« raaar if an* 
thr* bill »h» ikr oaf iSimU »nl I* 
riintUH II. HKOWM, Jmtf 
Aiim r»ry—Aiuat 
|)*TlnK«IPP.ff'|l>f" 
AVI %l a I'.oart of I'lolwlr Sel l al IV 
na, Militia anl lor ihr I'.iihIj nf 0»l.ril, <>u 
ihr Ihml I" 1 \ l> I Mill 
| VI I I 1.1.I'll. «.| uia.»lr*liit oMhr 
| J rHat'of l'ir IumI, I). I'allri, Ul» of Nor. 
• a; in M|i| I^mMi, iltrmaril, ha»i»< |M»arn|r.| 
hrr >if«ai| jM-ttwitt nf ailiaini.tr al ton of ihr ralalr 
••f aanl iVrMaril Utr alUaaartl 
fh•/»'»/. That thr aaiil ailmm'lr* fi»* rotwr In 
all |Mii«> nlrmml lt« raanaj a r«»|'t 
1 • 1 
••rjrr lu l» |.utili>hc I lliirr arrlli «nn»»«iifl( 1» 
lllr ll«l»(il I Vi*«ri<l (amlnl al I'aria ihrl lli'l 
1 
Mui *|>|'ir al a I'r Utla I'irtMt la la* hrlil al I'a 
ria M aaitl ( ininii, a ihr ihml Tora,lay i»f Nutria. 
I«r» »< *i, ai nioa nl ikr rlark la tha ai»«l 
•bra rtiur, if am lh«» h nr, alll tha »•«*" 
• huoltl Mill tvallnoiil, 
THOMAS II. itROW.f .J»'r* 
A liar CIJIJ— allr.l 
|t»?n» K<irr, Hrfi»irr. 
(Ill <i« ii ,« A la roar I nlFiiiUli lir It' alPal- 
i>. «• ilhia aa<l for ihr rooalt nf I»«lnnl.ua ihr 
ihml Tora.lar ..HVnla., \ l> IM-I 
MAI{TII\ A. KMlilir, 
a.l.aianl.alrit no 
I If r.talr nf Clark Km>;hi, lair of V.r o i«. 
•a »ai'l I'.iani* iWraaasl. hum; (irraratrd hrr 
hral a ail i«l arr.iaul of a-'miaialialtoa nl ihr ra- 
tal* nf awiJ iWnaaail In* allnararr : 
(liji'rl, Th .1 aai.I ailauai• 'l* ;i»r milicr In alt 
prroma ial'rnlnl, In inair^j a r*i>t ol ihia onlri 
lu I* |iuliliah*.| ihirr arria aocraaaifrlr ia ihr 
I IiIikiI |lr n <■! il, fiimir l al I'ma, lhal ll r» 
mil i|i|»-ir at a I'nila'c I'imki In hr hrM at I'aria 
la aanl t'.ionli, t"i ihr ihml I lo-.ilar nl Nm 
ar*l, al Ira of ihr ia ihr (itrauiMi. ami 
•h» nanaa. if aa« thr» h.rr, oh; ihr rum 
•huolU Mnl lir «IU>miiI 
TllllUIH II. ItROWN,/rfft. 
\ litir r«»p%—^attral 
OAVIIiKll^ft I 
• » ii ( <Ni «»f I'rtilnii Krlilii r«. 
Hiihm *h.I I *f ihr ol' 4i|,un lb" 
O -1 |«D h*-1 
n»'\!l\ Ka IIVMMOM), ••Iwiimtir<•«»« ihf r«Utr ol >tli!ei l'ht*r lilf **( |*4f •• IH 
MiJ |»fr**fttr*t hi* if* 
l<>4tltl ill «i|«lll||Hr4||.M| *»( lh^ Ml ilf <1 mi ! •I'* 
ifRlftl Cm •IkltliK'f 
OnlrvrJ, lh«V ihr Mil A>Um iirilof (ivr 
m»lirt in all f«rf««t« inlrrrftf*! I*% r4«nii| 
nmrr In Iv |*»«l»li*hr«| Ihtrr vrfii »nrrr«* 
ilrl| lit ihr I l\l.*i •) Kmm • I« |m inlrtl nl I'-ini, 
m •nl I '«»*«*( %, IS • I ihrt mat a|»|>rai al a !'»«»• 
Uir I*«.«•«i l«* In h< M *i I'afi* ia mi>I I ounii, 
n ihr lhif«l T»»r xLl nf Nut R«Al, al fttnr u( ihr 
«tut k ia ihr &»«r»*u>a ami «hr w i.hik tl any ihrj 
ha*r( %ih% ih' •in* •S'hiM n »l I* 
num II. Illtuw N. Jm4p. 
\ lldf rn|it-»4llrit 
IIAVID llr|t«lrr. 
11% • >a»» —\i a (Wl <»f |'r«4Mir hri«I al I'a 
n«, wilhi * ani I if ihr »if IKU.I, on 
I ., f \ |» I 
(1t.l9tl>* 
\ » UM M. 4 imm *1*11191% "H ihr 
rHatr t-l II. I'jrnitm lair «»l Wal4*| 
•I «h in §ai«l Ci«*alt» »irrr4»r»!, h«t«*f |nf«alnl 
| hrf In «l at* 't*«i| ( a<t«itini»lr»lHrit •*( ihr 
nlilv of 
•at I il^rratr>) (»f al^i* anrr 
IlliWffil, ihil ihr iaii| » !m't (tfr a «lir# In 
*11 |«i» >a« laiffrilhl lr% r«ntia| irn)>| «•! ihtt 
« ifr# I » l» |Mtl*l«»hr«| (hrr« «m k* iiar« rxitr It mi 
Hm* HtM l^'UKf il, « jmfilir M>««|v|)if| |»fta« 
ir«l 41 I'tiM) I)i4( ihri mtt »|»|»r41 al a |*r«^Mlr 
la •> r QonMj 'k«- 
Tum 'at «*l N.it*lir» nrtl, ami •)»••«« hhk il 
«at ihr 1 batf, «ht lha aaair •h«»yt<l mM l» al* 
I '«nl, 
TIIOM |H || |tK< »\V\, J*tfr. 
\ Intr »|«* —aliiil 
I • |l» K • % r f IJr 1 *lrf, 
Ou ift•• •• It • I*-art '•( r» »l»al* bald at 1*4* 
»»•, %a it bin 4K«1 (wt tb* I'miitM *>( 0%l *#i|v on lb" 
I O \ P 1 
n't'. \ to 
i >vrrii, i.4 ! » ii • 
ret tain |<* l» the U*l 
«i Inli Mm \ lMll|| 
\|e%m a ih ami tl'ifjf f, hat itif 
r«J IS Mi*- I'folaal# 
Oi lcfcd, I h it ihr aaitl rvfnHnr fiff n»lir# 
t»t Tanaing af«>| tol Ih»a 
< iHirr !•» I •• |wal»l»aU*«l thrar »r#b» atfa raaitr It 
• 11 br 0%l»»t»j |»n» <r«l, at |*««it,lhtl 
lh*»* »»»«> a|«; at at s I'mlmtr I "out I (»> t«r |** It! at 
la Mill 'MNh <>n i' « thi'i! 1*1 
\ in l*r n**l# at mum* o\ k tti thf 
4m«I »H» 4 « an*# tl 4H* thra half, «U tb* aao! 
«alf MtfirHl *H hI*| Wit lr | r>.«r«|, 4lt<l 
II .«• «• t h< Uit mil 4ml IriUMMilul ami dr 
rratrd. 
TIIOM\> II. It ROW \ J*>lf 
\ Kin altr•! 
hivui RrfiM'ft 
Off »ni», •% — \t .i I' «ft <tfl*r«>liilr bfMit Tar* 
u, wiilii') an«l t«»r lha I'him* « Oit^fil, %*n 
t*. I a* »r tl *r %. |l l**l. 
I MM »N t I M Ml\(a**t •• »«*«! Mi'fi-i h 
♦ a 'I* '' • 1 '• lb# 
•tdi f| |r«t antral ••• Mart • iirwniH^*, lata* •*! 
I' m i* m ati t i <u<»l % # tin raar«lt b af m£ j ir •anl*1 
iba aiitaa* t<>i |'n*l%atr? 
Or</rrttft That tba ••»«! rlffwtef giff iwlirrtu 
• tl |»er»4»ai0 lalriatlad !•* rau«ia| a «»»|»» «»l tbia 
to I" puMiikfi! tbfa* «irtk» aarrr••iarIt in 
ibe tlfclMiil |)r ia»«M rat |iriitr«lat l'aviav thai lhe% 
'mat ^pNr lIlPl 1 ft tftbf Hrl«l at |\a»• 
ii, ih *ai I I'-.-iitt, on lb* Jl Ttr ».!a* V»t 
uftl at 10 «| I Hr « l«« W in tin- faaftnonn, in I ah* * 
< «mm ifa**t lh#t hltr, ah) ihf tarnr iw-l 
lc ^^1, i|ipfutfil it.i! i^ivtii aa tht Uit an all 
au«l tralaua-nt *>f aaitj «irrea»«sl: 
Tilo.n \s h ititmvv. ./««/** 
A iratcop) —«ltrai : 
|)awii» Kk4rr• K#fiai#r. 
Til I! •nlaara il«rr fcrtalit |itra (ulilif ikiIk# tKat 
hi Iia» hni -UU «|'|nii*tr«l l»% I'i** Jattlfr 
«*4 I'liJuta f'tr tin CiHMlt «»f IK&nil, a<a«| aa»ana»«l 
tha iriHl of I v ulur ui the Laal an ill an. I Irtla* 
Mtanl <>l 
mkiiit.iiii.e sr.vf.ry •«* ■< 
II • II In gl*ia{ lail<l 4> ihr 
Im (JiirrU. Il» all |a-t*«in* 
»h air inikl't'il I • ihr r*lalr of miiI ilnun.l In 
imVr Iiiniriiili' pnwrnt; an I ibilM ah'»ha»r 
ill I II in • I'l lh« Mil" I'l 
it in. i-«,i CIRl I MORRILL 
TIIEnl'trriliri linrlij |ilfl rulilir Miff ih I 
1 ikr hit Irm ilull a|>|Niinlril •>» Ihr buivHihU 
Jittlgr i»l IVnluIr ii ihr I 'mint% wl 4ltlor<lt imI 
jhimviI ihrlmtluf ailaiiiiillttlit nf ihrrtUlf u| 
lil'.NJ A 'I IN ROBERTS ktertlSn, 
In itiil I' hi 'it v, ilrrr nr.I. lit fit in( luimt ■* ihr 
Un tlnrrU. >tir ihnrlitr Ifijdolt all |irr*iiH 
aliu air m IrlMrtl lo lh« r«l*ir •(•aiil ilrrninl 
III Ml ikr il II Il4lr (i •» Kir III ; ami ihiMT w hu L"» 
mt ilniH4i|i lt»rii- .ll |.| r*llil.'l lS' 
(».i lb S\U\II W. KOIirRTM. 
'I'll I Hlwrrilrl hrf rln gi*r« pul.lir mil II lli il 
1 iK« hi* 11-• >i ii«U 4|i|>ninlri| li| ihr llMMftUl 
J Ijrul I'mliilr f.n ih* ('••mill 'if I Hindi* Mini 
^••uaril ihr liuit uf AJaiiMlllilnl ul ihr ralalr 
i.f 
i'ii vui.»"> nr.Mi.\M Uir uf HihCjiJ. 
In ii J I '.innil, ilrreaMPil, lijr |i*iii( ImihiI «• lb* 
law lirrrl*. Hr llnrrlirr iri|iir«la all |irf 
whu atrin Irltlril |» ihr r*ialr uf iilil ilirrwil, 
la uit«r imiuoji.ilr |uniirii|; .in.l Ilin«r nbuhatr 
am ilvwi i»l> I hi-iron. In rkhilnl Ihr miw- In 
o i. ii*. i-mi. m *R<aiurr iiry int. 
Till', mlwn ihrf In irln fifr* (hiIiIk Mi<V 
ill h hr ha* l>m« i'iiIi amkimlnl liy llir li i.nir iMr 
Jn.i^rnf I'niimlr f.ir lh< I'nuniy of H*fcril, an.I 
a on in I ih' lfu»l \i a lmniKlralni of Ihr r*lalc 
Kit II\K|I Kllll.MM lair »f llaillaait m III# 
.iwli nl Wairf*r|,ih*»a«»«l,hy |iii*( lainil a* ihr 
Ian ilirrrl*. Ilr lh*r»l nr rri|w*li all |irr*nn* 
»hn air iiulrlar.l In ihr r*lalr ol *anl ilrrraaril 
••• in ikr iMiarilialr pavnral, ami ihn*# «• hn hair 
an* ilrnna-u ihrrr. n lo rihllHl ih *au>* In 
IM. I*». IMiO. EU H. IIKA2V. 
pUmOJC. IVhrr^a* »t»ifr, 11 art ir I A. X. 
v JixiUa.Ua* Irltmt Iw I aial Ui.itil, mlhnul anj 
riiwonai pari; I brrtbi raulinn all 
from h iilmtinf nr ir«<'m( hi nn my arrotinl a* 
I *hall |»4t O ilrln* nf hrr rixilracting afiri ihia 
WILLIAM » JUROAR. 
II. Until, Orl. 23. >>«'' >. 
Vh York l*utke( of Slationrrj'f 
m| CI'UCI) •» Ar«li an.I CIuIm. AJJ»«*»i 
O »uh *UI"I<, fot |>ai in "'an, 
V II. BERKY, CamUiV. M*"' 
VM ONE \VISIIIN«i 
T«» CURCIIA^E a 
fi.n-l >1 IRK, I nut irar* nlil, al a Uirgaia. 
or a (rlilin^ roll, thir- jrai* old, in » l.m |ni 
raah, will tio atll lo tall on 
ue.nj. v. wiurcoan. 
u oi 
Portland & Boston Line. 
*'■ »r«-|ninf 
iiNiMti I'flrvil I lly, I.c*» 
iMnnnnd Mmitiriil,»illu»J 
lillfutlbri nnliir.riin aafollnWa 
l.rlf Alluili i\v baiT, I'iiiiUkI, ran J Mua. 
tla) I'ura.la) W'r.ln. »lU) ,Tbaia«la» Kll.la),.! 
TilVlork, r Ml, aa.l Initial WIimI JloMut, 
•»" > M m.U) .Tnrad ij \\ r.lnmUj Tbataalajr 
••'I WiJat.al !V it'clock |'. )l 
Kair, in raliin, 8I.J1 
OlM, 1.00 
N. H. Kaik Iwalia fmaUkfil »ilk a laifa 
itmnl.r r of. talr-rna.oi. /ui I hr arr.in.n»n>lat ••••• 
lailira and fa an lira ; ami I latr lln a air imimW 
thai l>)r lakinf Ihla liar, marh *a*l*| nf lirnr and 
rapmar aailllrr mail* .ami ih it ikr il*aaini*Mf 
olamamyin llniioa al lair buut* la ikr nifkl 
• ill lir aaulilrtl. 
Thr Imalaarritiiniiiina l» akr ibr railint 
I raiaa ual of I he rill. 
Thr rumpaa) air nntrr*|»«naili|ifnr lia|f agrln 
aaamiMklrtrmliaf fSOia iali*,aail tkal pri. 
runal.aalm lantirr tagifrn anil paial for al ibr 
aalr n|unr paaarn(rr lm run |M0 a,Mitiona 
f iliir 
fy I'lrightlakraanna i1 
L.IIII.I.IN<1*. Ajrat. ; 
KWriTH'OV1:! 
Medical Discovery, 
TUK OR FA TEST Of Tilt: AGH. 
Ml! KI'NM'.I'Y 
nf R.nlmiT, baa tliarolrtral 
in aaatr nl nm fMalurr aarrtl* a rroiriljlh.it 
CMli I.Witt RlM> IIK III Mini. fia.m ibr 
n. >1 •« infnla Hunn lo a maintain 1'itnplr. Mr 
ba.liir.l .1 in IH||im>IW<»<MllltM<IW. 
ri failril rirqil in laau. Ilr bn n.iaa la hi* pn*. 
■ri,i.n mri hnntlirilrorl iftr air* of ililalar, 
all aa itbm laarnlt tiilri nf It.i.lon, 
Tn ikoltlr* air aaaiiaalrd in r«»r aurnitg iuir 
•«alb. 
I inr in ibirr t.olllr* nillrurr ibr «nr*l kind nl 
inai|ilri on ibr farr. 
Ti.uarlbirrl..lllta .,11 rut, ibr a,.!,*.. 
1*1 Ira, 
T* ili.ililra air aa irnaalril In rmribr taoial 
liaJufraalrr ia ihr month anil alniuarb. 
TturalniiirUilllfi air aa arraalral In air t br 
n.ii.i k.nl of njuprlaa. 
I >ar I* In ii l>41 Ira air namalfd lo ftirr all hn^ 
Wnll nl ibr riri, 
Tnolmillra arr • arrwalrtllnrnrrranning ia ibr 
raia anil blulrhr* hi ibr bail, 
K»ui l<> aia t.olllr* air ai arraalr J In ran rm> 
ia»|.| *nl iaaaia( nl.ri*. 
Onrltatulr n tllrnrr .rail rropli'in* nf |br akin, 
T«a<> in I birr liolllr* aar • ai lanlr<| |.i rurr ibr 
>o .1 ilr..,i|r ra.ra nf rbrnmal iam, 
Tbfrr la ai«l.alllra art aaarranlrd torairlkr 
aall ihruw. 
1'itr to njhl liolllr* ran I hr rf aoial raara 
of rrii'fnla 
A larn. til la alo iliriprrlnl ft nia Ibr fir a I lx,l. 
la, ami a |fi'rrl rarr n aliaalnl aa lira I hr alma* 
i|nrnlilr i. lukra. 
NolhiiJ I .ka an i«|>in1>alilr In I h"*r ah" h aar 
ia a aia li ir.l all I br aoa.irt la*t nardir lara nf tb* 
•lav,a* ibal a ru a*m orr.l, |rumn| in »ai | ia 
Intra, an.I al«ag >»M amir aaa.la abnalil raimra 
i) ktaoaoi irl il ia a w a h\r>l fa*I. If aunb*»r 
a bam >r it baa ; it tu atari, Tbr«r air an ifa <n 
aai'a alnnal it, ri*r inf annar jara Inll a«tl inaia.— 
Ilr baa |arddlr<4 nan a lhnn**nd Iniltlra ul it in 
ibr airikiit ul l«i<iia,aail kd "*. Ibr rllr. I a»l al 
lll*ITJ raar. || Uaa atrra.l. il»i»r INN■! tha 
|iralf.l ran.rin .ii>n« ia. klaaaarbuarlla. Ilr 
ha* (iarn it In rbaliliaia a tral nM, aa«l In ulj 
• Ml la ob) |n..| lr mf ■i«t;; anil ha. arm pamr |m* 
»i tiHikn.f lulilira, aa h.iar lUab a. aa ai.flaa<l llali- 
||J, rr.In,r»t |» a |irlfrrl atilr ul brallb ibr aar 
.if ART InallW 
1 I h '»r aa hn air IrnulJrd a lib air k braHar kr, 
■•or laaalllr aaill alnaia turr it. It f i»»a (iral lr- 
lu-1 in ralaiib ant tlifainraa Mmn. a.b*'k*vrla* 
k m il lialr Irra rn.liar for ir >ra, anal baar lirro 
irjultlral 'aa ■ I Wlarr* lb* I»h1» la <unil it a. >>ik a 
.(iiIV a.., I. 11 aa, aft | irir ia jni ilrtaafrtfwal nl 
Ibr laaa it i. ul oalmr, it aa ill a nt.r in a ata(ular 
larltafa, Inal ».m bar. I »i| I* alai mr.1 — I hr a ao ill 
lia«|n«-at |»luf (aar alaja laa m atrrk. Thn ia 
orfrr a'mil manl| Icaio ll--aM ibr rnolrait aabra 
I bat trr'i •* I. (.a aa, ami oillfr. I %<►'»»•• M I ik 
nr« itfinm. I ml ii nir nl ih*- inuil riliata. 
(«»*l rfM*<i«u•«•»••• tif ll ll»«l NNN r«r f li»l« nr«| to. 
\ rlu ,tlt,.rl f>t> »4l III. Ir.l 
hu fan v ma] «»f it* 
K<»l tt*AV ?*rn|. lf». h*»J 
Th»« lo rrfiif* iti«i II II 11 I \ |lr »i4'<i»l. 
I'oVtUwil, laid# «»hU «lul) mlhufifril grutt •• ifrnl 
lor iii% Ik*<•! |)i*«**trr% Cuf hr Suir ol M it»« 
4int Ihil Ur «• •N}»filirt| «% i«h llir ijrnwmr tlurrl 
* UOXALD KCNSkPI 
II II II \ \ I huff Ml, I'oflUllil, I hr onlp an. 
ih«»iicni«f»11 r«*i ^1 •«»!•. 
V .'i It «lr • |*4l i« II II \\ \ 
IUil,.^u. l« % •«»«& Ik ('•„ Hark lir t«| ; 
|l. Fa (\o)ri, Ntimat, A 
Ihf lirr.it llralrr ol 11ankin«l ! 
t\k»: tiik.m ami 1.1 vi: • 
BryttlLKCT Til KM .i\T> Hit: JLl 
llrtltik'. ^Itcnr f onlnl |*ill« uml Ktil 
Mirucilii'Hini; I'lmli'ta, 
//»*»!<■ 
r»l <; \it i d\Ti:i> 
I'll.M. 
Sib' I'kililira rr) fut ■ III M | 
" Tl»l» lell.«»k«l>'» 
lAwriran i»n>r.t« >• 
4r"' nir)i*| ikr *im kl 
I •( miii. Illtf Mr 
l' million* nl Imiii >i» 
» .1,1 «N iimH* I «»«»• 
Imwci] n 11 
I » 
*k>«rl(, ISimla, ll.l-i 
• INI* *•»«! r%l» * U, lh#ir #nr. | n Ihr hiiNMN 
Ir* it |»Wa*aiit, iRliifAflitrv ami MfrHflal. V l- 
mf ifirrcll% ihr IAmmI, (uimIi, a«»fi«l* aiul IImuIi 
III iHr UhS, llieir I»M» ii «Hrwlrti «»ilh Ihr ha|»|il* 
e«| rCrCt. In tnjdrl itta«k« *»( |||M I»f «'Mr «if 
1 f ««« if tfcT* |Im «|» Id ••!«! |l4Hi||ll| III 
I lifknffi, •'«» 111 ilo»f« — rrf>rilf(l |re*|«* nil* —•*> 
< Iran* • ihf M*trtu, ibit (imhI lirallh n ihr 
N > h«d{i> Ml rwij I «%mr»il at ilirf l* 
Thr» Rriff i.iMf iorr •♦%rllr«| j miiIi, 
ashing IiimIm, nr., 11 il«» m«*t «»ihrr kiul*. Tbr» 
• v« \i4tmiitn to jiif • tli*la< lion, «»i llir | •»« 
««ill !» iri»iin!r«l. Tlir^ «ir r«»fi#irrr») h»i(«rr, 
•.ikv v |nril»rr, »ml in all fr»prcU iw|«r(M l«i am 
pvrputf |•11 in »|ir *«»fLI. Thr <>l 
|i»M *ilh »M(*r <tm fiatr<| *ilh I• ll'f. 
iirk ANtiWcimviml>ifciti| a»*i ii I, •. 11 
i|«» tiirm, »•»«! ili* ip|><iinl thr *irk. Ilrn m k *• |»ilU 
air rlr^aalli | «l up, mi a l«>t, with a lavgr 
ili«tl I ilirrflMHw, ami aril fwi 25 rmu |>rr U»%; 
5 (joirt lor H. 
Ilrnii V% Kid Mini,: (liming IMitMrfa. 
Tin: aRF.xr strisctiivser 
ASH PAIS DKSTKOYKK. 
'I St Did JmJ Ckupft UrnuJf i« lit 
Wm U. 
Tbf>r rrmiH nr<l I'laalria ruir paint, «Mlnru 
ami iliallraa in llir Iwrk, anlca ami lwr»a|, m Me 
houii, Imlrru.ao frtlaid air lbr\ l» ilii itua, thai 
Ihr jxofififttM hmaul. linn. !*|iit4il l<t»»- 
■w, Ulaim mhl jii'iia, mi Ivaalilul Li.l Iralhrr, 
itn<!rri llirw i«-ruliailt atla|i|ri| |u llir want* of 
I'r.oilra ami olbria. Thru application i.miitrr* 
•al—lit Ihr alrmif man, Ihr ilrlu.itr wo- 
man, anil llir It « I Ir intaill. To rarli anil all ihr* 
will I'luTe a ImIim ami a Mraamf. 1 hrir uar la 
af H< alilr mil ailliiMl auno)a»< ur IrmtlJi In h 
I'laalrr will wrar limu »w lo f"or uxiiilli, ami in 
• hiuiwalir rmaplaml*, ap'aina ami iMoiara, fir- 
•l»rnll) »Krri mir> whru all olhrr irm».li». (ail. 
l ull ilim iHint will l» fcwmi on ihr l»ai k »•( rath. 
I'ulilir aprakrr•, (oraliaK. lumiilrf* uf ihr goa- 
1*1, will alrriiflhrn llirn longa anil iinpiutr Ihrir 
oil a III wramif it •ill on ihrir litra.l I'lur 
I i 
nr ihr aim*r ai Ira air aoU In all Urii2(rat 
itn»o;li..ot llir I'nilni Hlalra, I'anailaa and >ouih 
\ in ir a, anil al wliolraalc l»» all lai|( dtufgiau 
in Ike piuiopalrilira. 
II 1.1'RICK k BROTH BR. 
I'rai I H al I'briniala, > Y 
E, HuiMriiLi*,Tmtlli«| Afrui. 41 
New York and Portland 
SEMI-WEEKLY LINE. 
'I^IIK In a I rl««a Hi amiliip, • III \ I' I \KI) 
I'apl. H|H«| I ('mm l.l., I'ATAI'HI •», I. 
II. I M fl» I II, will hrrraflrr folio a Srim-Wrrkl, 
I.uir l>rlwrrn llir pofla ol .Nrw V"fW anil I'uit- 
lao.l, lr4HH( rarh |K>rl rlrij Wr lnr*>la) anil 
>alu(.U«, al 3 l>. >1. 
I'aaaafr (15.00, inrlaiiinf farr ami tlalr room*. 
Thr (ir«| i|ia|i»lrh (i«rH to linjhl l>) Ihi* Imr, 
iaikr. ii ihr m >il ilrairalilr liri^hl roioiauait-aliiin 
Iwlwrrn ,\r« Vol Ik ami llir I'.kI, N o roamiaatoa 
rbai|ril al ihr mil for rorwarilmf. 
Dlij«|r in Nr» Voilk l» iwrm con tin imj lm» a 
li> mnliacl al liwral nalri. 
,\|i)il« lo ami ailillraa, 
IM I K ^ Ik FOX. rwlM. 
11. U. i: ROIIWRLl. U Co. ..Nrw Vol Ik 
Pirlliml.Ori 25,|dSff. .19 
TIIOMAS P. CLEAVES, 
Attornf) an! Counselloi at Law, 
llrou nlirld. Oiloid Co., r. 
W. A. PIDGIN & CO., 
umL- and Fancy Job I'rinters, 
AMERICANA FOREIGN PATENTS. 
II. II. Kl)f)Y 
Solicitor of Patents! 
I*1* Agtnlol thf V. 8.1'alrnl Ojfitr, Mu»4- 
mgton, under tht mtl oj 1*57. 
U? NlnlrKi.tnppo*llr Kllb» HI. ,Ho«lnn. 
APT 11II 
an ralrnaita prarllf* af Mpaaidaa 
IMrtil« jrna.runlinnra lit WCWt palpal* 
IN 
Ihr L'niirif Slat**; aa<l ■!'•> ia <Jrral llnlaia, 
Fraiwr aa<l albri rnaalrira, I'atrala, 
Hjmirtliniii, A aaigitnimla, ami »H paprra 
iir 
l>rawm|i fiir I'alrala rlmilnl nit liliri»l irrma, 
ami whIi ilr»|>ati b. Ilraranbra nwilf lalu Aaarr* 
iraiinr I'mnia wo«k(, In licirrmiaa tbr valiitily 
nr ulililf «l I'alrnla nr lafratinaa—anil Irgalut 
olbrr aiifir* ftmlntil it all mallpra l<>urbiag the 
aaatr. Cnjiimlllifflliim nf any I'altMifui. 
aiabril I)) iraailling »nr ilollir. Aaaignarnla rr- 
pntilril al Waabiagtua. 
Tbr a^riiry i) nnl nnlj ibr lai|nl in Nra 
r<i(l.<>i<l,l'ui lbroa;b it inarnl * a baap a.l?ania* 
gr« luf irimitl palrnla, 
nr aarrrlaimnf l|fn«|. 
rnlaliilil) •( iatrnliuaa, unanipjarrii l.j.ilnM 
iim~r*'Uia1iU aappriur In, abirb raa lw *|. 
fi if <1 itif in flimbfrf. Tbr Iriliaimiala Ivlim 
gitpa provr ibal annr ia MORK 
> I < I I v -1 I I 
\ I III I \ I I M > 'I IP I 
1*1 .an,I «• ML'CCWM IS Till: IIKMT I'ROOF 
or \l>\ tNniiMAMMIIILITY.lif rnakl 
aiMlliilKf hn aliua.Unl If nun In Iwlirar, 4 ml 
hi |intir Itial at n<i nibrr nlftrrullbr 
kiai! arr 
I br b if |f • Inr |iiiilriiiiiulirilkri«ii iraxlrralr. 
Tbr iwwfiiif prarlirr »l Ibr mUrrilirr, ilarinf 
1 n riiit )fin paal tua rnalilr.l buu In arcnarnUlr 
4 lailrillfflmanf a ppr titration* a ml uflicial ilrri«. 
mil frlalllf lu |>ilmU I br»r, lirihlri ln>r«. 
miilt lilif Hi 11I Irgal ami nrrbinirnl ami • 4n<l 
lull arrumili nf 1'ilrnla trillfil il ibf I'nilfil 
St lira an. I I'.ainpr, (f« Iff bin ahlr, l*)miili|nf 1. 
Imaju "Hi r Miiwrmr facililira far obtaining pal. 
Nil. 
A llnfffinli nf 1 I 'limri In \V4abiattnnto'jiff». 
ruff a (latrnl, aad lb* uaaal great ilflii lbrrr,air 
aitr.l latfator*. 
Ttihmuninli. 
" I lf(«lil Ml. I'.iltl* a* HHP ul ibf Moil jpalila 
anil mrrpulti prartilmnrr* «alib ahum I bit) 
bail .ilbrial mlrrfuurar. 
( II llll.r.S M (MOM, 
I'.>aa>ai«ai»ttr r nf I'atrat*." 
•• I ba?f nn bnilalwa la anaim} mtrnima 
ibal lbr» raanutriapbaj a prrania amtf rna|>rifiil 
an l iraalaanr Iky. ami «Miif c »| «l l* nf palling ibrir 
app'iratmna in a Inraa la arrarr fnr Ibrai an fail) 
ami fatural'lr 1 uaaadetaliaa al lb» I'alral Offlrr. 
I DM I M» HI MR, 
l*alr I'.iinatiaainaaar al I'alrnl*." 
II .. I I.i •• 11 > «. I * 
• Mi It II l .i.l, baa M>4.lf fur nar TlllllTI.I.N 
appltfali'.a*, n all I41I «n» nf m bif h l'4lrnla hafr 
lirrn giaatril, ami ibal na» la a»« prmling, Piarh 
anaialalial.lf proof uf giral I air at ami alaalltjf na 
bit part If a.la nar In rrrnaiairail all latrnloialn 
.-ppla In bun lu prnrarr ibrir palrula.aa lbr« mat 
I* aair nf baiia| 'kr aanal Ijilbfnl allrnlmn l»- 
alnnnl na lb' ir raara, ami al i«r rraaamalilr 
ifcign joiin 11 Agar r 
•• 
1'i'iaa ffpi 17, I^M, In Jaar 17, |1J*, ibr aul» 
HIilirr la rwnif uf bia largr ptarlK* au>lr, an 
T«M • .llrln Ir.l 4|ipli< ill. na, MXTI'.I \ 
rr.AO, i:\ 1 in o.m: «i,»h -«..i,.„ir.i 
bia f4«nr>i>) ibr 1'iimiaiaaiunrr nf I'alrnla. 
II. II BI>DH 
It.iaina,Jaa. 2. I»«> 49 
SINGER'S SEWING MACHINES. 
▼ N all llir Ir In'( K» am-bra nfmanafarlarmf in* 
I ilaalra ibr grral prarliral a«|wn mit |( Ming- 
ri 'a f*ri»inj Maibiara la a far I ralaliliabril Ivanml 
iliapalr N laik.i, abur ntmalaflarrf, fkiiLirr, 
arwmaliraa, iliraa.naakrf9 aa«l*llrr, rafiia|a.||im. 
mrr, bal natanfarlairr, lr,, 14a afli.nl lu itn 
Milbual ibraa. 
ON" THOUSAND DOLLARS A YEAR, 
I# •»•»!% 4 I «»r 4Vrr*f« •»( I Sr ff«»rn ihr 
i«m> «»| r«rb ••>*« ft Ihr «» iu4« hiur •, 4>»*l k»r rnnhrin* 
of I Hi* Imlk, •» Id nit »«•#«»( ihr ih"n- 
• ( i^imm who u»r llifM. Tlirf Mrr |i|«|4a 
r«| lii •«.» I «»l « t»f k ftiir •»# f- ifw, u|M*n ««lk, 
full I, ! 'mm mi<l •« Ulniri, »!•«• Iifhi »f»! 
Kr »% % I14. K* r a I bf) urtrr Uil lu |itr Mll»fii< 
II 
r..m"i ill# (fu«iA| Arm** I |«if % im^llrr iml 
» l« X •»»! in •( in»r l«*f pf i« «f# «m| h«>a*#hot«| 
j.»nj » •! |»f' ff i| 4i*«l dtt lr 1 I* In 
rrrriv* •r4rf«f»# 
m:« ruin.v hi:w im; n \i him 
W • II «t r"«c uj 4«'| jn J T>r ttiT -Ml 
'nnr tr» riMMliurlfil. Il ii orMmmiPii ih 
ihr Ki^hril «!%lr of iKf ait, Hihl ill »ho iff it «r* 
Vli|Hi»«! %»»lh il ihr inlrf 
J«*r ltr<l •li«rh. m<l •• rap«l>U •»(•!«»»« j « fr»«|rr in- 
nr't ul Moik in l»riirf «i|lr thin mhfr Hrw« 
li>2 Mi* lniif nrr ort«*tr»l lor I • <«• 11 % |hmjh»»*«. 
Il i« n*»l I iMlhr l^rrlMtn wainf Iwirr 
I mi m«»« h ih»t «»».! i«i4kiH(4 •«•*»»•, tike 
lh* til'ivpf J* It ikef ; m*'f 14 il »n'i»e«| 1* lit 
III I. V% !■ til f «)>* !• •, Ii «l> « 1 ;♦•! »m| of 
Iifihpv l»l PKl'ilrtl In MM* rill Ihrr «.| like ihr 
Wh«» 1 k U 1 mi M nhiM*; I.u| »• 4'»i|»l% »urti 
»rMl |M jWIMMII 4II kllfli nf finilll 
I'll. • I IV,..It M irbmi'i wtih iron tal»U roifi* 
|)Uir I »r nif M*** The Urjff 0i,n.'tr,} mar him-• 
hum *tt* In v,rl lir I M .*••• *e» ^ 
< V« I • •telle, M K hiIiInI f»lf usl pajier, ile*i>te«| 
lit >r« tug M irhiufi, nn«l c«»ni nmni I• • I til |»f i< r• 
aw illuihrr 1 •»!•»• 111.1iimm on ihr • ul»*ert. Il will 
be lui«aiilfil giati*. 
I. U HlMJT.n K ro.# 
4M llrujiim^ Nm \oik. 
RMHH ilMOt |« 
It »«'»n Alliin? |l4liiMiorr Si 
|*ro«ofti»ee I •% illr I 'iii»mnit 1 .% Ovlran#, 
N. Ilavrn ll«n hrtfff l'hir»gn V- ImIt 
I'M ^|hi4.\ ••hvill# l^rii.Krvact 
UU.ji* 
1,'Klll ^(fNll H.Ullr«|. 24 
The Great Indian Remedy 
l'( 111 1' KMJlT.KH. 
Dr. Miittuon'i Indian Emmenairofftie. 
Tfcit (fMxilril I'riHilf \|-.|i. inr, 
tittiir* unknown ol an) 
Ihin^ fl>» ul lk' Ikiwl, anil 
rffrcliut alter alti»<bn> hiU lailnl, 
li |»r|'j|ril In.in |»lim |>Uill 
U«rit in th«- Mlilra Iibr Hilir 
(mm timr imiiw-iaaiful, «w| 
N'>« l"f ihr inl limr iillriril !•» Ikr 
!»«»••' r. Ii i» ilf»nn»J Utr l»ih 
n«fi»V unfit l*Jin, anil n |hr 
| i(t| l»il Ibm] kiHiort for lhr |nif. 
a« il »ill Iwnig mi ihr iiNtnlh* 
tl« tiikufti in riwi uf i4jaltat I km), 
aftrf all olbrr irwrilira tif ibr kiixl 
h.ltr Ivrii tr ir«l III » »n». I hit llMV »»*m iih rr.J* 
il»lr, hnl a rutr I* (iiaranlreil in a// raari, or llw 
looo botilm 
la-i n •■■I I in riithlrrn iffinlha tilK .nl a 11 n(ir fail- 
t'> »bra I il< 11 it ilui>clri|, ami without ibr Iraal 
injur> III health in ant raw. I'm U|i lu Uitllra of 
thrra diflarrut atrraslha. ailh lull ilnreliiMia fur 
Uiiii^, ami arni li) r*prr»a, 1wit mlr.l, |o all 
p*rla nf lli» roiiMln. I'lllCES—I'ull atimjtS. 
fill; II ill Mi n<lb, >J, Uoarlrr »Mrn|lh, >3 
(■rr Uilllr. It'iiK iiilM-f' Thi* mriliriiw it ili >i(ii. 
ril rtjm hIi fii OdTimi (' » 111,in m hu h 1II 
Mbrr rraiili'S nf lb* KhiI b«»* Iw-rn tunl in 
tain. Ilewarai «•!" intilali m«* .Voir warrantnl 
•ailr-aa jwrrlunil ilir»fllj uf l»r. M. or al hit nf- 
firr. I'rrpan-I mil •nil »n/|r al IM{. WAT- 
TI80N*8 INSTITUTE. 
Sf»< 14I /Jiaraara, .Ya. 2** fataw A7., /Vam/ittf, 
I. I 
'l'hi» ifu iiftl rmlineri all illir.iiri nl a /Vi« 
a/r rt.llillr Imlh nf M> it ami \\ ••mm, li» a ir(U* 
Uil» rilitralr I |ihvan 1 • •• of laraljf Ji H»' |»tac 
lire, |i»mj hi« ttk.lt aJJmJiaa lo 'hrm. Conaiil. 
taliona. lit Irllrr or olhriwiM*, are tlntllf rani(• 
i/rm/ia/, an l nti iln ni w ill la- •nil I11 rt|Hi»a, 
(trtiir fimn oImnation, lu all i>arl« oi the rnun 
lr» Alao, airommiHlalMiita fur |Mlieitla from 
•lii'4il, tai«hin( fur a arnnr ami |int4li teliral, 
anil (uwl (<iir, unlll tralortil lo hrallb. 
I'ur Umlnr Cntitloa 
In llirar il.it* of raeiliral impoailioa, «b*n 
in* n aaamiia In I* fill Vam-• mi without mi kmarl* 
riljr of mf'tit'ini* whalrlrr, prraona rannnt tir 
km cnrvful lo »hnri Ihn a|»plt, liefmr al Ir.i.t 
n.-ilin;- Htntr in|iiif), an l r»|wi lallj in 1rUI1.n1 
lo lh<>*e who mull iLr (tr jtratprrieilai iu«. Ad- 
vrrliainf |ib)ti< una, in nine caara out f Irn, at* 
impittri: an I aa lite ne«apaprra arc lull ol ibr-ir 
ilrvfptite ailfrt tiaeiiw-atf, w uh oil llitlmg injHiif 
Irn In ua' tmi will I* imijh^i,! u|>i>n. |)(, M 
will aeml frrr, li* Mclnaia* nne •lamp aa ntaiar, 
IfNfkM "i PWUafa Ol' Ul>\||. \ 4... I 
on pliltl* diaraara grnetalU; alao, cirraiara 
gltm* fall iataraaalioa, ta ilk the laual aUnallni 
rr/irri.it * »•/ Iialin»ai4lr, w H but I tabirb no ail- 
tntiamf |ibtairiaa or nrilirina nf Ihia lia-l ia 
ijr•< 1 viu^ .1 \\Y COM PI DEMCE WIIATEV• 
EJt. 
Ilr. ^1 iltiaon ia ibc oaljr nlui ilr l pbtainaa in 
I'ra* itlencr if aol ia .Naw linrUml, ahn ailtar- 
liui. m.iliMif a a|»>ialit wf I'riaalp lliaraara; 
anl br furnubra ikf »»r* ImI lralim»«iala, l»lh 
of bia Aoaawv a a. I ihU. IK Ihrrr Altllanjolb- 
rra, I.ET I III;M |m» TIIE NAME. 
OlJvra lit lutil |iri>in(Hly ailemlril In, W rile 
join a<Mrr*a plainlji, ami »*ail la Mr. II. N. 
MA ITlM).\.aa lUif. 2i 
J. n. STATTORD'S 
O L I V 13 T A R. 
fan (lull Til l* liauio. It* Ul! 
•Anuii Uv«|U UrailMt iltk llu I.mm I 
Wll« 
Thrn«l, llronrlilal Tabaa, and all tha 
v i. ii of Hi* (.anna. 
f»ll»»ltl» It W* lllf fil or v.'pTM II. U»l bMllaf Mf 
IfrltalWa or Mumillna. 
Wan oi it* Tia u tiata m»a *ro»a. II (mi an 
■ n,|»al»t MIM| Mi lit*. 1*1 fa/ C'm«U u4 
all Tlinul liiiyn. 
Wan Onaa Taa ta Arn tai>. n« icaa- j 
r»atr»t<J Mdlln rxin itniii it a »«l tfmlf 
Pnin AnnihiUtor. 
0'»«* Tut MIM nukt -4aaa m Iterator 
!'"»»• «*UttUU HI HROAl>WAT,N. V.u»Uf 
all I 'faaa 
J. II. ■TAKKOIIirN 
IHOI A lULI'IIVK I'OWDEKII 
ara**»laM«»r-»antWaaf Imnaal IUI*W Mvallral 
VIIK ttMl nulla* la tH# lA».| ml » i-rl—t!r baalifcr 
prttm t mill* allk lb* •( «< rtr-l laaL 
Tatf Raitfit in in train in llim*. 
Tiff linn r»«»ar to tna Naama Burta. 
Tin lffia<>i»ri tii li'ii 
Tan itiiiitiii in PmtiTim. 
Tail luriltl tai HTun M tm fc>nT. 
in tai • irirtno roa Ul Viana Wiiimnii. 
I'ai' a On Ikiuia a Ciriiu. 
At ill URi'W.W .11 *•» \..rk. uii I»r«.«|,>, 
| >ar«i at martin** Tfiitaraitui tn>m th« M- 
Invtna »i«l lHan a »iS.r aril a.n i»lai«l 
(•iwa alt! Im mi i» wi kilrm f**4 If aiaK. 
On*. Li*. Ui fifth Amw N»a 1 -ii. 
Iiii»a Iwim ft Ihi'kir. N-« twt 
Tiraiua Hill, Eai. Altaar. V V. 
Oil iKft Oaiii D.0. 
lAHai i' lltftluntCaaa. 
Cau Cat*. Mar. IMi 
ki>. iiairi LiiitTT. n liU»r»aJ»«l. *. T. 
Rat. K lluuar. U. tinulwr N«« T«t. 
Rat U. W. C- I'aitai. ti< Aai. |t.M» I'llia, X. T. 
Ra». <• V. A. Priania. httinialU X. T. 
Ri>. I>a Laaiaao Knt»i H II 
HK*I» Mill A I' % M I'll LKT• 
I'm tbr irltrl" ami ruir of 
I Hugh*, %«lhnt*. Ilium kllla, 
I iil«l*t M liuo|iing I illicit, 11 mi r *i'iir •• 
ClNfi "mi Ilinml, I ti Hit*'ii/ii, 
.taW *11 Pi****** mf Ikf Tkr+al ,*4 /.««/>. 
Il ii trarranl'ii la r Itrrt lit Croup in Jit *, 
nunulft. 
To Itmi up a r*U in * unfit night. 
To rthn* Mi Aithma at onrr, an J rj/rft a 
prtmnntnl cwrr in a ih^rt hmt 
To fur* alt i 'ought ««'/ Afati of th* 
Throat ami l.ungt, prm <ut to u'.<'ration. 
A Mnglr Irani Mill •Nllafr nil of lh«< imib 
ul Ikr nbair. 
Tb'wumli <>( crtliirain finm lb* n»nl rrlialilr 
■nwrra, allral ila Uulli. 
llriJ thr I ll.iaiaf from on# af lb# l« «l |<b)ii- 
nan* in \ n auial. 
"I Im»» u~ l Wrrb'a M i|{n* I '.nn|»"ml II 
n«a Until* aitb m»t nfital mm n, aa<1 wit 
brutal* lu | ••iM>unrr il, in ntj •>|iinH>n, lb* "ll 
Iril nn(S in^tlirinr ritiiH. In urn riw, an 
1 far aa ni« bmi«alnt{r rilruli, abm il naa l*tn 
iiiril, il baa (tfra thr (mint iiliilirlma. 
I < MIOORB, Mi l>. 
,\nrlh Tnij, Mil, Iff. 
AIthr f,ill<iaia| lina a tln|^m«a nl M*a« 
tbrain, V II. 
M*arb*»trr, N. II., Mai l"Wt. 
\flrr h.ta mf **n| loi ,■ mr limf.Urtki' Ml(> 
w (*iiiii|».an.|, I iin lir, lu i*v tbal II b «• |HnirU 
li> Iraa 'ilnrrllral airiliriiM |i>r l'i'lla(l mi^ba, 
II xiHwai, f.'ir I •>•'£', !»•'., «a*l t*h Itrmlili 
trrnwiwad il aa aM|*riur In aa^ ulbrr innlifiaa 
• itbiauii Iiihi»M(*, (nr Ibrir n>«iiwin x.aa- 
l>Liai*. ItVill M IIIAOTBOM. 
Till A L nOTTLKS, 0IIATI8. 
Manual tan •! m l • l.| Wtinlrialr an.I llrtail l>)r 
i: B. MICOON A. CO., 
f*t. J bnilmii, Vl., 
Tu • b"in all m-lera •S.nil.l lr a Mrraw I Hull 
l'i lliHfgiata anil Mrrrbaala ;rn»rally. 
n* a I HAL Ai« » « la. 
0. H llarr It ('a,, IS Tlain ml "*t,rrt, ll'V.a. 
'i I' (I ■ || Oh, 11 ii I 1} Maiahallt*!., 
Il.i.lim I hmh A I'll Viinlml. 
Hull l.i \\ A. Kaat, M. I> "'>ihb I'aiia; II 
I'. Hair• ii (*n. I'nia; |i I' Nuira, !Nniaa«; 
O hl|ll, JibiC, 0«rT|. D W N»il»lr Ju l Juia 
II It • Ml Y«Nf|Wttf I'ana. C 
I* Kaifbl, lltiaal'i I'uail. 21 
q 51 q ^ q 
Important to families 
I'FNNSYI.VAM \ 
XAI.T MAMI\< II I* I Mi «OMI»Y*S 
S A PONIFIER, 
TJ< K-iJr v »l f'»irffn< 
f 
Will maka li ir.l tialrr a..fl, rUan |*iinl, rrataifa 
ml li.ut l»|r,giraM fpm kill brn ulrnaila, fcr. 
lint l«i\riMUl 25 fit. 
4 In I I 2 II". It luar iMiiallt ,*ifrn 
■ •Iwit 1-2 cl. |*r 20 
IS rl». 
('nfi, llirrrtiif, •• lb' evil ol a Uar* 
Mil I "i \ I 
Itn i| for making ililfrtrnl tiwli of imp, arnl 
Irrt, lit atMraaaiaf I >t-|»>« > J I '..inpant 
LKWIK, JAMF.S k CO. 
I'hii *i>ci piii*. 
Tbr Sa|»>iiilifr ran l.r bill ol any iriprruNIi 
• luirirr) rr in tbr rtmalry. ? 
!*<iU in I'arn li» 11 uiim-m.l U Wittntinan. 
LOOK HERE! 
Yo Men who want a Farm!! 
fpilR mAmMi «ill aril l.i« Farm, uliaalrtl in 
£ II<I<I<MI, ■ iiiiU' Ir ..i ifir V uiih. !*anl 
firm rottlaim 125 arrra, amiably tlifolr I into 
twI.I, lilLt(r inil |milin;•»», with a (<a.<l »<»«l ami 
| Inula lut conarrlnl. Tbnr are Ian tarlli an.I 
a t «mI orrh.inl, a pail til ahull baa irimiU 
l»tu irl mil. Ttiia firm it »nliitlj I'.-mr I ailh 
tlaaa ; ibr IniiUingi arr a alotjr b'Wti.lau 
(t>utl l»arn», • uti.l ibnl, granary, a (r tiul |iml 
ib<f th»p, aatl oibrr wrnaari imii latililia(«. 
Tint I Hill Mill In lul.l al a lar|ai«, if apfil.r.l 
1 
Lit mo*. F>»r furthrr minimal i»a im|iirr ol the 
innlilirlul, on lb* prrmiiri. 
HUM is II I'l; \ i i 
llrlrtull, A (It 11 20, Nil) 14 
MANHOOD, 
HOW LOST. HOW RESTORED. 
I" I'ST imlilubfil, in n Sralrtl Kafrlflfw, a I imp ..a ibr N v l l BP.. TltKATMKNT .ml 
IIADK ALCI KB OF SI'I'.KM ITOKKIIOP,*, 
••f Seminal \\ laMtt, Si \«tl iMitUlt, Mrrioita. 
or a a an.I I niuluntai y l.iuuai .ai, ptutlacMf 11»|-> 
Irnry, Cuniuuiplioti aatl Mi nlal ml Pbyaical tlr-, 
Inlil*, 
i»y lion. j. cui.\ r.nwf.i.i., m. n., 
Tbr int|».f laal fat I llial ibr ittlul rooaa•)n»at »• 
■ •f irlf-.tliuir may lir rfTt lually irimitnl tulb'iul 
lalriual M'liiiur or lb' iUn{rliiin i|>|ili(]|i'Mii t| 
rauilii-a, inatiuiarfcli, inrJir.itpil Uw^ira.amlnlh* 
rr cmpmcal ilriiara, la brrvrU-arly tlraitinalialril, 
all.I lllf r.ilirrlt urn an I bl(bly mereilful llral* 
uirnl, a* a«lo|ilrtl I > lb' rrWbrjlPil aulb-.f fully 
•aplainrtl, liy imana of iabi<h fitly otw la raabbsl 
locum b ill at ll pnlrrlly. aail al ibr Iraal iiwaaa- 
bin rtial, Ibrta'iy afi.i<ting .ill lb' n.lit ri itr.l • n- 
liuiniullbril.it. I br Irt Itlrr will pi.iir a Uw« 
lo ibttttaaatia an-1 ibotiiantli. 
Sral uailrr iral lo any aiflrpii, poll pan), oa 
ibr irrnpl ol l«n p'talagr aiauipa, l.» atltlmaing 
I »r I'll. J. I". K LI MI, V|. II ,ilWFim .lima*, 
,N»w Ywfc* I'ual Bra 15*6. 31 
iii:lkvai> county 
Mutual Fire Insurance Couipanr. 
LACONIA, N. II. 
lilt Ml fed Oon, Prraitlral. 
II A. Iliaaaati, Srcralaiy. 
Capital, 9300*000. 
The Finl CtlO iarla.lra Farmrl't UiUii|i, 
anil ibrir toairiiia. 
Tbr Srrt.it.I f'laaa iarla«l»a Slum, Sho|.a,| 
Iinrlliii^-buuir•, lie.,akJ ibaif ruiitrnla, in «iU 
la|P! a 
W. D. LAPHAM, A Ron t, 
BRYANT'S POM), Ml'. 
\V. n. la. •• aim agrai |..t ibr Yotb Coaaty, 
Ailialir. Il.trkiaghan an.I Walrrvillr Malaal la- 
iiwaarr (*ow|uiaip«, 
AlUouiiuuutralioa* by aiail or olbrrwiaf, »i 
»prri»r pl.iwpl altrnli-.n. 
Brym'ipoa.l,JaU 30,18W. 
Watches, Clocks & Jewelry, 
RLI'AIKKII ai aiaal, aa.l aalUfcpilon 
«f. 
raaiad, S. RICHAKDB, Jr. 
8«. I'aiia, Apnl, 18C0. >9 
^H^vil^KOPATBtn 
T«l VewlVe »r» MraNllf «wt •» tv, 
4lra<-« mixtWo* a«4 lna(«»cli-n ••( fr»f III *. 
FUMY*. la m-\*t u m—* thai an.1 I- > <H 
•••.I ~fik» mAIW. nwlf, r»«a^l»a f* all it.* ,, 
*■ MM >■> ! Hm|>U tUwiM at W' 
A H*«rll«H "ill al » «*> •' ?>* 
(Mjorlty «< «lliaaa»a trvm at.U'i •» ■»*•' »M <u, 
>i Mr r— mmmiI, «t»|J* »>i <> 
A M» <.4.1, a •- iM 4nmM a palx l« • I. 
I lmln>(. ar tiiwiwi. *1 M »**r M 
mMw»I. I* k*rM»n a nimm|<i««. a tr««r < 
4«n/r* «M .lia*«l«rr. r«f •» atkaC >Km». au<% 
all ih» i^m al »»iWm r»U w af* 
IlKila ii.mo f■■>»<>« Mii^y • r»«i |<«' 'i 
|Mi r *• kal, atmpW. a-. » «i !»*• al at* 
i. n>» riwml, a« W <-a.>a» 
aafe ar.1~-.-a*..«U« rta*. wMU Ifcarar^l,, 
aflarta an |-^H't an-l canals. u.»« lain. > 4 
At Mtra t»* ay»« '• •" "■ ">• 
k.Mfl'o" •>* —m*** ,h* aaa ■< "-a 
rim i' f,* an«l >i»ai# |»r».»«. a» •- 
til aa.f n r.a, W -•«* »•» •"»«•» ". 
faa »«!• •••"•4* 
tT mi- ar« a«* IM "•*»• •"» 'f 
ama In »aara |*«t. hi a~«U« *' " 
try, fM alanal hrtHaN# a*"* All »,•»»• 
iMk rM uiM *r iK«lr Itaiilt'*» a*4 ■ 
■ 
>, 
anl aut- '.f «» ».II»I>'>I» " a» fl, 
Ml»*i la, UmI %i*y «!»• U U » 
I.IH V OF* 
HUMPHREYS' SPECIFIC HOVEO. 
PATHIC REMEDIES 
»a. •*?< 
r 
I —Our*a Pwwr, Ce»'»ni •«. e»«i i <• »„ 
ll«i ll»al, Pain. "■ |5 
1—Ciirwa Worm l'*T»rt *• > 0. v e» 
.« <MHII» ... ... JJ 
t—Curat C'ollC, T"HMaf, !>.' 
«. I Wai> 
Um», M«i llMlk. a*4 M«"»a 
Infanta r. 
♦—Oir»a Oiaxriio*, •' «' 
>■' »' 
IViMa InfaMoHi, aial C— «. 
i. »>. 
A—Ciiraa Drwnlarr or lllorxlr Klui, 
C»u^,fi«l|4n«<. II..WW. »«.I l» i; 
t—Cun* f"hol«m. * •»' 
• 
awl T««lliaf, A»i' all* Brm i.( 
7 —Ctir^a (*)ii«tia. • II 
I* 
la, lula^ ii. ml *"a f>.i 'at £ 
l-Cura< Toothfe'ha, r« > 
•» 
falm, Hwfiida imI TV li-1 mn J) 
I—Cur*a IIniImIm*, *- » IU4nti<, 
«•*•!*. ■ r m---i t« o« tl'at u 
10—Curva l»r«ivpaia. Wnl. A..I, a* I 
raoial C«>««i|*' •>, htt 
C~m irfafel r 
II—Cum* Buppr*aa»<| Mtnaat, ar 
* » 
ar |)>I||I«I lima J 
11-Curva l«»uo<>rTh«^»or WbllM, I'- 
ll. an, liwi fr f-f M'«m .1 
|A—Curxa Croup, H >%r— «>-.»■» f-» 
Imtal a».| lliiffi ■ I l»'»al' M 
.l-Ouraa Wall Hh«iim, '"»ii 
rrv .. ■ 
Irjai'i**, A iM ll*a-1, I «l"'i ll» 
► 
l%—Curra llhu'imaliani. rw. !«»••«• 
-r 
Axmmi ia lAf (M, ta>l. 51a. «r IJala B 
|4—OurM I'crar ami Aim*, I 
Imf, iMut ifif.UU lniH«rau l(<« "4 
17—Our*a l'|l'-a, I » rii -..%l |; 
»»•«.. r 
I« -Oir*« O'l'halmr W».» ~r I 
fm » I| '• r W » «4 
!>-• C>f»a I'ataTh. » ■ » ti < | 
r ii «• 
rv-Oi-<.« vmlftj 
a. I |^, .■ .. 
tl—Ciir*a Vhmi, •• .--I 
bmiki, CoafS ai Ki^at 
S-(Mr*t »*r Di«*harif*a. \ 
»*-*•«. I»i-a»*l ll artZ, V«»a 
■1 C»r*a H^rnfu'*, I I>«i ■ •« 
T •*■», Ntiiafl, an! if) I 
II—Oiraa (l*n«a^i rvhllllr !"»• 
Nm, *• Ifp.lnrv ... ... 
Oir*a Or inr, r 't 
* .n—T.~. ••* 
r Cure* tTriiArr I)i-*aa-., 
• .' tx(Trail *r faKNI t 
*• C it a Vem nal I ima«. ua.l • 
|> ,rf«. «n| r. a., M P .• 
1*1 M«H|. 
f« C'ir*a Hi f Mouth. 'T • 
fialin l Map <4 AJata ar Ox 
Cur*a l'rin»rr ln< 'nlin»r *. 
fW VW.I, m 'if • % 1 
! 
i|— Cnr»a Valnftll V»na*a. I 
at "a t..na, «# lul ( 
lirHatl rVafMl 
tl -Oir*« HiifT-nnjni •! Oh All"* I I if» 
If. UH -a. r .«^- fllaat.r., 
an I a«ai> |> »a.' «f tfc- llaarl 
PRICK or C A H »: s. 
I Caaa »f T«n4f «-'«* l k-r« t'llJ a 
a*IK>Aaili'ntl>ai t 
A < •• *i I 
k of |HPr.(t .1M ! 
I ( T«' »* »••»'- « 
11. .• 
M mhiN'4 t u !s>%«»i n*^ 
..f • 
A I'm S ,«t «• N « 
..f 
k Ir+— ri f«l till" IW 1 
r t«< ^ 
\ |l .fw I. N « I I |% |l« M •> 
14 t| % f « 
till* i»t|M I* Nil «. T*•# tUl« »r# 
Mif |wW«, ftiol In ir»-l ( f • »Ul« »•» 
it'itiM )• fcPuMfy ft* if»i 
on unirnir* rr mit on rtrnr- 
irffRIMRr lioutop A T II V 
iMmpnrr/f npcim n rr< »• 
II "i fklin fur Iliirwa, C*lt!a, 
» ><«. 1> fl.tO 
TV '•••«• « »r*» I!<* « • 
( «iJ •• HIM •*'••»# «u ». .f »,• « • 
»M I cMli'f wlu. A mftMt * %f «4 f 
4lr>f(WM «••*. •*»'%•%%•• •( »t»'f 
fftTMff »»r bft*ltr *•%« llljr |m> lb# h TV* «»• « 
HU« »f* f*»t if» In 'irp «n* • »'%»• r# * « t 
>* • .I «i f« « • 
fitu. • »«* «l" •' «, |l |1 #»•* *• 9 
rai fr«0, fit* «»f %r#», nn r*r«>t|»4 «*f tl»« |*nr« 
f^l. <• ..f l-v fc •!'»#♦» fal r#nf« 
Aiif\T* wt\r»l»r f «M Ml# <f »»r 
M U#« t» «f anil/ lt» |f.« I « f#»| 
A Mr— 
F. HUMPHREYS 4 CO, 
r«i :ui>Mti««r. >•» t il 
U. C. lt._& 1'. A. 
ii u x x e w i: 1.1/ s 
I'MMIII.MI. 
COUGH REMEDY 
r»rnll Throat! >V Lung < oni|»li«Mil«, 
/Vaaa C*mm»n t'-ufAt I* ,1 Ml Ciaaaaa/4 » 
ii r n \ »: m i: i. i.'h 
jthxi.y 
TOLU ANODYNE. 
The niilurHl ami «ui«* 
roft ALL NERVOUS CO.V/'I.WAT.s 
I'l ■ »mi .Nrmalgi iht'M *b all rtm » knr I' n 
wa» hi r uw'l In that u( I»>■ Iir•>•<<« Tinurai, m 
lh« COUMII I'hirlraUar g| IliaraaC 
loss or hi.i:i:p. 
Tlir <• 1tlVair.1l IttinfH I 
\m»,ltltr ia a Ifnr l, l< l .|iil,. nl ..t I* Or 
.Natural 0|<i4lr. In all nin nbwitM OflM 
Irrn wnl imI ita Umlal illrfli »rtn*»« I, 
mi OHMilk »f ran >m|urr ib* 
illtloruir, ami n« ilrcdiun I* r*|iral loaf'"1 
Tb«* I ii. iIjih- untaina «.>l a |«rlirlr 
ami Ibr ur. at ilaltratr wtiliMluii laa •( 
with aabt). Tb<* |»»rlr«ll» Mlaiafilllril kn|l 
4*1 Ira % • llir |ialirM iIiimII m mm* —I ilt 
fh^iruai aaho ba«r Im| ibr lit* 
•* 
trivia ml, anil tu I'ati*uta »b » ««al Manual It* 
(•lit. 
Thr haaia ol lb« I ntlrraal t'.ni|h I'rina < 
ihtl (irril»« Iiihii all Mniuurm, aahiib l>» lb< 
grral riiur ia r«»in|**ia«liu<, jilialvafna^ltir ii»- 
•!ir« ■«•••. WiflwwMMiil 
•a iu »in > h'Hir tn ibrdii, aa<l Hk all | a* 
lirnla l» maka il lb* natural r«rm% In all I '■••{ha, 
1'bfMl r I.«U» • >N>|>bainla l » a |€|(kI Irr 
■■I apjiliraliun. I'ut mil imiiuloi» ><>ir Tbiu.it 
it ia a (xrlart ltrUM .!* an.I fin W b -|H«C I H|b 
rbarba all lb<* apaama anil alluOa Ibr I'uttjbIC 
bat* ila run in a t|atrl ma). 
Wtib tlif atniil lliat •• rmmrl all iaf»ait(ali*^ 
anil rrailinraa In anaarr all imjairira, uia< Mr ta 
irlurn aab all Iu l» raalwiia lu (attibaaa unlj at 
lb»ar lb< > ran f»l) 
" I'litra atlbin thr nai b of all." 
j. w. iii k co. 
7 k H CnmmkhI Wharf, IV<«*ua. 
ia.o. IIUVNEU EI.L, 
111 Walrf Ml,rrt, Nr«a Vult. 
Uaiirr llm *p*<ial lapritiamn nf 
JOHN L HUNNEWELL, 
CAaaaiaf 4" /'*«' ««ria>ial, ll-t-m. Mm. 
IVli ir aifaalar* MM 11.■■ mkl uf tbr .raaia 
•aN.aaJ iu aabnai aiWfi aa all raaiaanmlmva. 
|J«iltl b« all rrapri ul4r .W-aWri r»rr»>abrf». 
II. I". Htlra Ik I'u,, I'ana; |»r. W A. Haa" 
<.i»lb I'll ta ; |». K. Niitn. Kai'i. \ r»a».J 
[rati. \V. I". I'biUma, I'mllaail; U'. I. AW* 
k Co., II ii km r, W hub a Ir .n«ta. 
D. P. 8TOWELL, 
Ittornry nod Counsellor u( Law, 
CARTON MILLS, Me. 
* 
